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Ahorro y las Cajas rurales 
v transcurridos dos meses del plazo de tres que el Estatuto del Ahorro 
- ara que las Cajas rurales se inscriban en el nuevo Registro especial 
señala P de Trabajo, y se sometan así a su inspección y a sus prescrip-
del ¡ T L a no inscripción supone la liquidación inmediata. 
Cl0Sr materialmente imposible que las Cajas rurales puedan cumplir los nue-
auisitos oue para ellas exige el Estatuto del Ahorro. Pero nadie preten-
V0Vl uidar forzosamente cerca de dos millares de Cajas rurales esparcidas 
á l] España y destrozar asi casi las únicas instituciones locales fecundas 
^d'to agrícola que existen en nuestro país. La realidad, más fuerte que la 
de creai . onel,se vez más. Bien podemos decir que de los tres meses del 
jey, va^ad^ queda uno para que el legislador prudente modifique la ley, hoy 
^dpntable a la vida real. 
10 ir ta modificación ha de comenzar por suprimir la duplicidad de inspec-
% registros a cargo del ministerio del Trabajo y del de Economía Na-
CÍOnâ  cuya intersección y contradición pusimos ya de relieve en este mis-
^F^Estatuto del Ahorro, y con él la jurisdicción del ministerio de Trabajo, 
limitarse a aquellas instituciones cuya finalidad especifica sea el ahorro. 
êbe en jas cajas rurales dicho fin es el préstamo agrario reproductivo para 
per0 ej progreso campesino, y el ahorro es sólo uno de los varios medios 
fomen ¿e reSponsabil!dad solidaria e ilimitada tienen de proporcionarse 
numerario para sus operaciones credeticias. 
DUX . güecci(5n de las Cajas rurales agrícolas corresponde, pues, claramente, 
La "t rio de Economía Nacional, y sólo si éste la tuviera abandonada, po-
ai nunis^ Trabaj0 subrogarse en sxw funciones. Sucede todo lo contrario. El 
*i t rio de Economía, por medio del decreto de Policía de Sindicatos Agrí-
mims er ^ . ^ ^ a ejercer sobre ellos y sus Cajas rurales una "vigilancia con-
^0 '. qUe por exagerada, hemos censurado. Y existiendo esa inspección, el 
^rop^o' Estatuto del Ahorro señala que no debe ejercerse la deí ministerio 
del Tratmjo.^ ^ artíCulo 45 declara "totalmente exceptuados de la inscripción y 
todas las disposiciones", del Estatuto a los Pósitos, "dependientes de la Direc-
de Agricultura", las "Cajas de Ahorro y Cooperativas de funcionarios públi-
C! n sometidas ya a inspección oficial", y las "secciones de ahorro de los Bancos o 
^'as de Banca inscritos en la Comisarla de la Banca Privada", y aún la 
los Bancos extranjeros a sus normas sometidos. Es decir: todas, absoluta-
t todas las Cajas de Ahorro que están sometidas ya a una inspección cual-
menra directa o delegada del Estado. Entonces, ¿por qué no las Cajas rura-
?CTintervenidas por el ministerio de Economía Nacional? 
Tan palmario es que la equidad exige el mismo trato para todas, que es-
peramos queden pronto obligadas las Cajas rurales a inscribirse sólo en el mi-
nisterio de Economía. 
Las Cajas rurales, libradas de la inspección del ministerio de Trabajo, que-
darían exentas de los graves preceptos que amenazan su vida en el Estatuto 
del Ahorro. Dos son especialmente dañosos: la limitación de los préstamos y 
la obligación de invertir en fondos públicos la mitad de sus disponibilidades. 
Cinco mil pesetas como préstamo máximo personal es una mezquindad. Res-
nonde semejante limitación al erróneo concepto de un campesino mísero y 
de una industria agrícola pobre que en su estrechez no requiere capital circu-
lante alguno, bastándole para "salir de apuros" obtener hoy del Crédito Agrí-
cola Nacional, y mañana de la Caja Rural pequeños préstamos. Las declara-
ciones que el domingo publicamos, verdadera voz de las ricas Cajas rurales 
de la ubérrima Plaza de Castellón, dan el mejor mentís a esos menguados 
criterios. Si el Estatuto del Ahorro hubiera sido ley hace unos años, gran 
parte de esa inmensa riqueza levantina no se hubiera creado. 
El problema de las inversiones es gravísimo. Absorber dinero del campo, 
que por medio de las Cajas rurales, está destinado a facilitar la produc-
ción agraria, tan necesitada de él, para emplearlo en papel del Estado, lo es-
timamos dañoso y, además, innecesario. Porque con esa medida se persiguen 
asegurar la garantía de los imponentes y la rápida liquidez en momentos 
de pánico. , . 
En cuanto a la garantía, es de advertir que las Cajas rurales no prestan 
sin ella, que tienen fondos de reserva para los fallidos y, en último lugar, como 
recurso supremo y rarísima vez aplicado, la responsabilidad solidaria e ilimitada. 
Por lo que hace a la "liquidez" rápida, es de notar que sólo se precisa en 
momentos de pánico, difícil de producirse en los reducidos radios donde ac-
túan las Cajas rurales, administradas, además, por convecinos de los propios 
imponentes. Conviene, además, recordar que están generalmente federadas, y 
asi le» es fácil un pronto socorro, un traslado de fondos. 
El cístatuto de Ahorro, obra, sin duda, de especialistas en él, persigue con 
obsesión de técnicos garantías para el modesto imponente, pero exagera su 
preocupación por él y, desde luego, no ve otros problemas de igual o mayor 
importancia. 
Más, como aún estamos a tiempo de rectificar, y para ello se hacen ges-
tiones por la Confederación Nacional Católico-Agraria y otvas entidades inte-
resadas, nosotros esperamos de la prudente comprensión del ministro de Tra-
bajo, ceda al de Economía la inspección de las Cajas rurales y evite así la 
duplicidad y contradicción de registros e inscripción. Obviarianse así grandes 
daños para la agricultura, precisamente para aquella parte de los campesinos 
que con mayor iniciativa y cultura, saliéndose de la rutina, fundaron y sostienen 
instituciones de crédito, dignas de protección y ayuda, antes que merecedoras 
de engorrosas trabas. El ministro de Trabajo merecerá sincero aplauso al de-
cretar lo que pedimos y nosotros se lo tributaremos gustosos. 
A BOlim ÍNIE U 
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INSISTE EN QUE SOLIVIA PRE-
PARA UNA OFENSIVA 
Doce de ellos han sido gravemente 
heridos por una turba de 
seiscientos individuos 
E L CONFLICTO E S POR C U E S -
TIONES DE TRABAJO 
WATSONVILLE (Estado de Cali-
fornia), 23.—Todos los súbditos filipi-
nos residentes en esta población están 
protegidos por la Policía, ante el te-
nior de que sean objeto de actos de 
violencia, después de los disturbios ocu-
rridos' últimamente. 
Un grupo compuesto de unas 600 per-
sonas aproximadamente, armadas con 
Porras, látigos y armas de fuego, pe-
netró en los domiclios de varios fllipi-
. nos, causando grandes destrozos y gol-
peando fuertemente a sus moradores. 
Doce de éstos resultaron con lesiones 
graves, mientras otros, más afortuna-
oos, pudieron refugiarse en los sóta-
nos y tejados de sus casas, llenos de 
terror. 
La llegada de fuertes destacamen-
tos de Policía ar lugar donde se des-
arrollaban los sucesos evitó la comisión 
ae asesinatos. 
El origen de los sucesos ha sido cues-
tiones de trabajo y su causa inmediata 
ei empleo de jóvenes de la población 
como parejas de baile en una sociedad 
recreativa sostenida por filipinos.—As-
sociated Press. 
UN MANIFIESTO 
MANILA, 23.—Se ha publicado un 
manifiesto dirigido al pueblo filipino, 
nrmado por un centenar de personali-
Qades del país, con motivo de la con-
vocatoria del- Congreso de la Indepen-
aencia de Filipinas, que se reunirá en 
ios días 22 al 26 del mes de febrero 
próximo. 
Algunos de los firmantes del mani-
festó han dicho que el objeto de estas 
reuniones es hacer "nuevas demostra-
ciones de la conciencia y solidaridad 
nacionales" y llevar al convencimiento 
- los Estados Unidos que el pueblo 
npmo tiene pleno conocimiento de las 
sponsabilidades que Puede contraer 
^omo nación y que está preparado para 
asumirlas.—Associated Press. 
Los hielos impiden el regreso de 
la expedición y el soco-
rro a j a m i s m a 
Se solicita la ayuda de los bar-
cos ingleses o noruegos 
NUEVA YORK, 23.—Segün noticias 
publicadas por el "New York Times", 
el famoso explorador almirante Byrd 
se verá obligado a pasar el resto del 
invierno en Litllo América, si el Mar 
de Ross continúa helado, como hasta 
ahora, y no es posible ayudar a la ex-
pedición antártica desde fuera. 
Según la información del "New York 
Times", las condiciones actuales del 
Mar de Ross no hacen concebir ningu-
na esperanza sobre el mejoramiento de 
la situación. E l Mar de Ross no ha 
estado nunca cerrado como este invier-
no en la historia de las expediciones 
antárticas. 
El representante de la expedición, 
Byrd en Nueva York ha hecho un lla-
mamiento al departamento de Estados 
para conseguir la ayuda de resistentes 
barcos balleneros de Inglaterra o No-
ruega y que puedan dirigirse al Mar 
de Ross con el propósito de intentar 
una aproximación al campamento de 
exploración del almirante Byrd. Se 
afirma que las autoridades de dicho 
departamento han adoptado inmediata-
mente las medidas necesarias. — Asso-
ciated Press. 
LA AYUDA DE INGLATERRA Y 
NORUEGA 
WASHINGTON. 23.—El departamen-
to de Estado ha telegrafiado a los Go-
biernos de Inglaterra y Noruega solici-
tando de ellos que interpongan sus 
buenos oficios para que los barcos que 
actualmente se encuentran en las pro-
ximidades del Océano Antártico acudan 
en socorro de la expedición dirigida por 
el célebre explorador Byrd. 
Se cree que cuatro embarcaciones no-
EI Gobierno paraguayo declina 
toda responsabilidad 
Méjico establecerá en Barcelona 
una Cámara de Comercio 
GINEBRA, 23 (urgente).—La Secre-
taría general de la Sociedad de Nacio-
nes ha recibido un telegrama que le 
ha sido enviado por el encargado de 
Negocios del Paraguay en París, en el 
cual denuncia al organismo de Gine-
bra que, según ha llegado a su conoci-
miento, Bolivia efectúa preparativos 
para efectuar una ofensiva contra. el 
Paraguay. 
El telegrama agrega que ha tenido 
esa noticia por la percepción de un 
despacho dirigido por el jefe del Esta-
do Mayor boliviano a la cuarta división 
del Ejército de este país. 
Añade que el Gobierno del Paraguay 
denuncia a la Sociedad de Naciones 
esa inminente agresión y deja la res-
ponsabilidad de lo que pueda ocurrir a 
Bolivia. 
La Secretaría general de la Sociedad 
de Naciones ha transmitido el telegra-
ma del encargado de Negocios en Pa-
rís del Paraguay a todos los Estados 
miembros del organismo de Ginebra, y 
al Gobierno de Bolivia. 
Por ahora, la Secretaría general de 
la Sociedad está esperando la respues-
ta del Gobierno boliviano a la deman-
da de información que le ha sido hecha 
ayer. 
Esta contestación es esperada ma-
ñana. 
Cámara mejicana de 
Comercio en Barcelona 
MEJICO, 23.—La Secretaría de Re-
laciones Exteriores ha comunicado que 
se establecerá una Cámara de Comer-
cio en Barcelona.—Associated Press. 
Elecciones provinciales 
BUENOS AIRES, 20. — El ministro 
del Interior ha enviado comunicaciones 
a los interventores federales de San 
Juan y Mendoza disponiendo que pro-
cedan a convocar a los electores para 
la elección de los Gobiernos respecti-
vos. Esta determinación del Ejecutivo 
Nacional ha causado excelente impre-
sión en ambas provincias.—(La Na-
ción.) 
Ministro brasileño enfermo 
ÑAUEN, 23.—El director del minis-
terio de Relaciones Exteriores de Bra-
sil, Raúl de Campos, que se encuentra 
tomando las aguas en Wiesbaden, ha 
sufrido una ligera recaída. 
El ministro de Relaciones de Alema-
nia se interesa continuamente por la 
salud del distinguido diplomático bra-
sileño, quien durante su estancia en 
Berlín fué objeto de numerosas aten-
ciones. 
0 
Un banquete de las provincias vas-
cas francesas y españolas 
BRINDARON LOS ALCALDES DE 
BIARRITZ Y SAN SEBASTIAN 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—En el Hotel Asteria se 
celebró este mediodía un banquete de 
cerca de 100 cubiertos ofrecido por la 
revista "El Golf" a las provincias vas-
cas francesa y española, como acto de 
afirmación cordial y solidaridad econó-
mica en lo que concierne singularmente 
al desarrollo de los intereses turísticos. 
Brindaron el alcalde de Biárritz, señor 
Irigoyen; el de San Sebastián, señor Be-
ristain, que habló en español, y el dipu-
tado por los Bajos Pirineos, Ibemega-
ray, y el director de la revista. 
Un "record" aéreo 
El reciente "record" aéreo París-Bru-
selas fué batido hoy por el aviador Do-
set en un monoplano con motor Hispa-
no Suiza de 500 caballos, a primera ho-
ra de la tarde. Invirtió en los 275 kiló-
metros del recorrido 55 minutos, o sea 
haciendo la velocidad media por hora 
de 323,500 kilómetros. 
El contrabando de 
armas de Argelia 
Dió la pista el reciente descubrimien-
to de contrabando de armas en Orán 
un accidente automovilista acaecido a 
un indígena comerciante en Figuig, el 
cual murió en el acto. Registrado el 
voluminioso bulto que llevaba consigo, 
se descubrió un ".stock" de armas y mu-
niciones de guerra. Pronto se averiguó 
que la mercancía iba destinada a di-
versos moros de la reglón, quienes, a 
su vez, lo revenderían a los marroquíes 
de Tafilete. En un registro practicado 
en un comercio de Figuig pertenecien-
te a dos hermanos indígenas, se encon-
traron 10.000 piezas de cápsulas, siete 
revólveres del Ejército modelo 1892, 
una pistola a.utomática, 900 cartuchos 
•para revólver,'una carabina de 1874, dos 
fusiles y otro revólver. 
Bien pronto la indagatoria militar en 
los diversos poblados de la región y la 
Policía civil en el mismo Orán atacaba 
e inutilizaba el tráfico en sus puntos 
más sensibles. Han sido detenidos un 
armero de Orán, francés, y diez indíge-
nas. Las armas eran transportadas des-
de aquel último punto bien a Figuig 
bien a Beni Oumif, desde donde irradia-
ban el tráfico que generalmente ejer-
cían camelleros, a los cuales les com-
In memoríam 
Por rendir tributo a la verdad y para 
hacer justicia a la memoria de don 
Eduardo Gómez de Baquero, sobre cu-
yos cristianos restos mortales estimó 
oportuno cierta Prensa madrileña ensa-
yar irrespetuosas piruetas volterianas, 
publicamos hoy la primera cláusula de 
su testamento, que fué otorgado con 
plenitud de sus facultades, el 15 de no-
viembre de 1919, ante un notario de 
Madrid: 
"Quiere que su cuerpo cadáver sea se-
pultado en lugar sagrado, dejando a vo-
luntad de sus hijos la forma del ente-
rramiento, encargándoles sea todo mo-
desto y que eviten toda ostentación y 
despilfarro, así como el exceso de su-
fragios, declarando que profesa la Reli-
gión Católica Apostólica Romana." 
En su día cumplimos con nuestro de-
ber exponiendo nuestro criterio sobre 
el escritor Gómez de Baquero. Más de 
una vez hubimos de refutar su actitud 
acremente anticlerical. Del fondo de sus 
creencias religiosas ni de la justifica-
ción que en la conciencia del escritor 
hallaba dicha actitud, nunca osamos 
tratar, y mucho menos en el día de su 
muerte. Hoy sentimos gran consuelo en 
publicar esta cláusula testamentaria, 
que nos deja entrever sin género de 
dudas la perduración de la fe católica 
en el combatido espíritu del escritor. 
No estaría de más que la Prensa alu-
dida tomase nota, para guardar en ade-
lante más respeto a la conciencia aje-
na y alguna mayor corrección ante los 
sentimientos de piedad filial, máxime 
cuando son fiel intérprete, como en este 
caso, de la voluntad de un finado. 
L a mejor extensión 
TiDA DEI CiDENM. 
s m i o ot oto 
S E DICE QUE DEJARA SU PUES-
TO AL CARDENAL PACELLI E L 
DIA 12 DE FEBRERO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—Se asegura que el día 12 
del próximo mes de febrero, aniversario 
de la coronación del Pontífice Pío X I , se 
efectuará el cambio en la Secretaría de 
Estado del Vaticano, que pasará del Car 
denal Gasparri al Cardenal Pacelli.— 
Daffina. 
El canciller austriaco 
ROMA, 23.—El canciller austríaco, 
Schober, que ha anunciado un viaje a 
Roma, en donde permanecerá tres días, 
visitará al Pontífice a primeros de fe-
brero; es posible que el domingo día 2.— 
Daffina. 
Noveno centenario de la 
Catedral de Spira 
ÑAUEN, 23.—La famosa Catedral de 
Spira, en Renania, modelo de estilo ro-
mánico, que cuenta con escasos repre-
umversitaria 
Se ha amiundado para fecha próxima 
en la Universidad Central un cursillo 
sobre separación, nulidad y disolución 
del matrimonio canónico, que desarro-
llará el culto catedrático de la Facili-
tad de Derecho don Eloy Montero. No 
hay que decir que por la actualidad que 
han alcanzado con motivo de recientes 
hechos estas cuestiones, la iniciativa 
merece cumplido elogio. Problemas de 
esta índole no sólo no resultan nunca 
extemporáneos desde el punto de vis-
ta religioso, sino que encierran siempre 
un interés excepcional para la cultura 
jurídica y desde luego para la cultura 
general, tanto más cuanto que es muy 
corriente, como se ha podido advertir, 
la desorientación sobre estas cuestiones 
básicas de la vida social. 
Pero hemos de aplaudir más , concre-
tamente el hecho, porque nos Induce a 
hacer, precisamente por su oportunidad, 
particulares consideraciones sobre la ex-
tensión universitaria. Es un criterio mo-
derno, muy en boga en los países de 
progresivos sistemas docentes—hace po-
cos días lo señalábamos en el nuevo es-
tatuto universitario chileno—, el de 
que la Universidad no sea un centro 
aislado de la vida contemporánea y de 
los problemas de cultura;, políticos, so-
ciales y éconómicos que interesen al 
país en un momento dado. Es esta la 
mejor dirección de la extensión culriiral 
de la Universidad. Porque la cultura 
en los tiempos modernos es esencial-
mente dinámica y no puede vivir ajena 
a la esfera práctica de los hechos y la 
experiencia. Así se busca que la Univer-
sidad posea una vida de relación cons-
tante con el mundo exterior y ejerza 
una función directriz y divulgadora, que 
manteniéndose en los limites de lo ob-
jetivo, oriente a la opinión en los pro-
blemas que la apasionan y la intere-
san, informe incluso a los Gobiernos y 
dictamine técnicamente sobre cuestio-
nes de interés nacional, que son bási-
camente cuestiones de cultura. 
Por eso aplaudimos de un modo con-
creto el cursillo sobre el matrimonio ca-
nómico como aplaudiríamos el que en 
los momentos presentes divulgara ideas 
claras sobre el estatuto del Mediterrá-
neo o sobre la estabilización de la pe-
seta, o sobre la organización corporati-
va, o sobre tantos problemas de 1&; vida 
contemporánea española como refleja la 
actualidad de nuestros días. ¡Ojalá si-
guiera este camino en España la exten-
sión universitaria! Realizaría la Univer-
sidad una función tan meritoria, como 
la de la formación misma de los estu-
diantes, dejairía de ser para muchos un 
algo aislado del que sólo les queda el 
recuerdo vago de la juventud y aumen-
taría no poco en prestigio y considera-
ción por parte de todos. 
La venta de narcóticos 
ruegas y una inglesa se encuentran en1 praban los indígenas del protectorado 
condiciones de atravesar la zona hela-! francés en Marruecos. Los detenidos 
da que se extiende por l?vS proximida-j han confesado y detallado importantes 
des del campamento de la expediciónjpartidas adquiridas y revendidas ya en 
citada.—Associated Press. ] estos últimos,- tiempos.—Daranas,. 
La delegación de China en la Socie-
dad de las Naciones ha presentado una 
proposición de centralizar en Ginebra 
la distribución de narcóticos mediante 
la creación de una factoría interna-
cional. 
Concedemos importancia al hecho por-
que la propuesta viene de un país pro-
ductor de la más importante de las 
drogas estupefacientes. Ya hemos ex-
plicado en alguna ocasión (véase a este 
propósito nuestro fondo de 10 de enero 
del año último) que el nudo del proble-
ma de la reglamentación internacional 
del comercio de drogas está en los paí-
ses productores. Es indudable que las 
simples medidas aduaneras y policía-
cas no son más que un débil muro de 
contención al cual escapa un contraban-
do activísimo e irremediable porque los 
beneficios del "negocio" son enormes. 
La Sociedad de las Naciones trabaja con 
ahinco en el asunto, tiene nombrada 
una comisión especial y ha reunido ya 
¡ varias conferencias. Pero siempre el 
¡obstáculo es el mismo: no se llega en 
'realidad al fondo porque ahí se tropieza 
icón los intereses de las naciones pro-
ductoras. 
La situación de España en este punto 
como en otros de los que son objeto de 
estudio en Ginebra es de eficaz y des-
interesada cooperadora de una labor 
benéfica y humana. Tenemos, como en 
todas partes, planteado el problema del 
contrabando, que en lo posible se trata 
de remediar, y veríamos con satisfac-
ción cuantas medidas se tomasen enca-
minadas a suprimir el uso vicioso d* 
las drogas. Nuestra legislación sobre la 
materia ha sido citada comp modelo 
! por el "Journal de Genéve" y por la 
'"Civiltá Católica". En el caso presente 
] ño nos resta sino aplaudir el ejemplo 
dado por China y desear que los demás 
.paises productores se avengan a una 
sentantes entre la?- Catedrales alema-
nas celebra este año el novecientos ani-
versario de su consagración. 
EN UN AÑO SE REGISTRAN 71ROROS 
POSTALES EN INGLATERRA 
El último es de una saca con 
treinta y dos certificados 
LONDRES, 23.—Una saca postal con 
32 cartas certificadas, la mayoría de las 
cuales contienen valores, ha sido robada 
ayer en el trayecto desde Londres hasta 
Chadwell Heath. No se sabe dónde se co-
metió el robo. Las sacas salieron de la 
estafeta londinense y solamente se sabe 
que al recogerlas en Chadwell faltaba 
una. El valor de lo robado no se sabrá 
hasta dentro de unos días. Es el robo 
número 71 que se ha cometido en los Co-
rreos de Inglaterra desde el mes de fe-
bero del año pasado, y aunque lo roba-
do asciende con seguridad a muchos mi-
les de libras esterlinas, la Policía ha si-
do hasta ahora incapaz de encontrar al 
ladrón. 
fórmula justa que sirva para oponerse 
al mal gravísimo de la venta clandes-
tina de estupefacientes. 
Madrugar 
En. un periódico de la mañana se pu-
blica un artículo escrito por el ex pre-
sidente de la República norteamericana, 
C. Coolidge, en que éste describe minu-
ciosamente su vida durante la etapa 
presidencial. 
Hay dos detalles en ella que merecen 
destacarse para su ejemplaridad entre 
nosotros: es el uno, el hábito de ma-
drugar, y el otro, el hábito de los ejer-
cicios físicos. 
Sobre esto último, y a pesar de los 
progresos que la cultura física va al-
canzando entre nosotros, subsiste aún 
la costumbre de que precisamente las 
personas que por su edad y vida seden-
taria más necesitan de esos ejercicios 
físicos menos los practiquen. Resulta 
verdaderamente milagroso que nuestros 
políticos y en general los directores de 
nuestra vida nacional, sometidos duran-
te largas horas a trabajo de despacho, 
conserven la salud y fortaleza físicas in-
dispensables. 
Pero es sobre todo el hábito de ma-
drugar lo que más necesario nos es ad-
quirir. Todos sabemos que la vida es-
pañola comienza más de dos horas des-
pués que la de los países centro eu-
ropeos, y lo menos una hora más tarde 
que la de los paáses hermanos, Italia o 
Francia o que la regalona Inglaterra, 
tan aficionada al cómodo vivir tras dos 
siglos de riquezas. 
Precisamente entre nosotros, donde, 
por circunstancias climatológicas y geo-
gráficas, más lógico sería madrugar, es 
donde menos se practica. Creemos que 
la manera más fácil de realizar tal re-
forma (o, por mejor decir, tal costum-
bre) sería la de que se diese ejemplo 
por las personas dirigentes de nuestra 
vida nacional, y se obligase a ello por la 
fijación de un adecuado horario en nues-
tra vida económica y burocrática. El he-
cho de que nuestros Bancos, por ejemplo, 
abran sus puertas a las diez de la ma-
ñana eá" verdaderamente único en Euro-
pa. ¿No sería posible el intentar pro-
gresivamente un avance en las horas de 
entrada al trabajo, que, naturalmente, 
llevaría consigo adelanto en toda la dis-
tribución de la Jomada? La reforma no 
dejaría de encontrar ambiente, según 
puede advertirse por la campaña que 
ha seguido largamente "La Nación" en 
este sentido. 
Ahora que tanto se habla de organiza-
ción racional, creemos que el primer pa-
so para realizarla habrá de estar en la 
ordenación de nuestros métodos de tra-
bajo. Para que éste sea fructífero habrá 
de ejecutarse dentro del periodo natural 
para ello: el día. Aparte la razón que 
así lo aconseja, ahí está la enseñanza 
de la realidad innegable. Todos los pue-
blos que marchan ahora a la cabeza de 
la civilización son " pueblos madruga-
dores. El caso del presidente Coolidge 
es el caso" de todos los hombres verda-
deramente trabajadores de . nuestra 
época. 
Profundas discrepancias entre los 
partidos gubernamentales 
Se cree que caerá el Ministerio una 
vez ratificado el plan Young 
ÑAUEN, 23.—Los órganos socialistas, 
en artículos que desarrollan todo su 
programa, dicen que las próximas deli-
beraciones del Reichstag serán muy di-
fíciles y las más importantes de todo el 
período legislativo, ya que no solamen-
te los asuntos políticos, sino las cues-
tiones económicas, financieras y socia-
les requerirán toda la energía del Go-
bierno. Por otra parte, las discrepan-
cias entre las opiniones de los partidos 
oficiales son muy profundas. Las reba-
jas en materias de impuestos, dicen di-
chos órganos, ya no son discutibles y 
menos cuando van a favorecer sólo a las 
clases acomodadas. 
El "Vorwaerts" opina que después de 
la aprobación del plan Young con faci-
lidad se declarará una nueva crisis del 
Gobierno. 
Estas manifestaciones de los órganos 
socialistas vienen a confirmar las versio-
nes de que el partido socialista abando-
nará el Gobierno para refugiarse en la 
oposición si los partidos de la coalición 
se niegan a aprobar las exigencias de 
carácter social por los socialistas pre-
sentadas, y la destitución de Schacht. 
Divergencias en el Centro 
ÑAUEN, 23.—El "Deutsche Allge-
meine Zeitung" anuncia que se ha pro-
ducido un incidente entre el ministro 
del Reich de los territorios ocupados, 
Wirt, y el jefe del sector centrista del 
Reichstag, Brunning. Dice que este úl-
timo, en la sesión de la Junta directiva 
de la fracción que preside, pidió a 
Wirt que explicara la actitud que ha-
bía adoptado en La Haya al tratarse 
de la cuestión de las sanciones. 
Varios diarios echaron en cara a Wirt 
el haber defendido la tesis francesa 
sobre el derecho individual de cada po-
tencia acreedora a proceder indepen-
dientemente contra Alemania. Esta ver-
sión fué rectificada por el propio Wirt. 
L a gran coalición en Prusia 
ÑAUEN, 23.—Se han reanudado las 
deliberaciones entre los partidos socia-
lista, centrista y demócrata, por una 
parte, y el partido popular por otra. 
Estas relaciones estaban suspendidas 
desde hace un año, y tienden ahora a 
ofrecer a los populares la cartera de 
Comercio (que sería cedida por los de-
mócratas) y otro ministro sin cartera. 
Esta combinación no se podrá rea-
lizar si sobreviene la crisis de la coa-
lición en la que se basa el Gobierno 
del Reichs. 
Más colisiones 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a 
e x p u s i e r o n s u s t e s i s 
- • -
JAPON Y NORTEAMERICA NO HI-
CIERON NINGUNA DECLARACION 
Se necesitará bastante tiempo an-
tes de concretar las cuestiones 
que deben ser discutidas 
NO S E HA FIJADO FECHA PARA 
LA PROXIMA SESION PLENARIA 
Mensajes por "radio" de Tar-
dieu a Norteamérica y a 
sus compatriotas 
LONDRES, 23.—La Conferencia na-
val—que continúa siendo la actualidad 
de Londres hasta el punto de que en 
los "music-hall" ya se cantan cuplés 
alusivos—ha celebrado hoy sesión ple-
naria en el palacio de Saint James. Pre-
sidió Macdonald. 
Se acordó constituir un Comité gene-
ral compuesto por todos los miembros 
de la Conferencia, de tal modo, que 
habrá dos clases de sesiones plenarias: 
las del Comité y las de la Conferencia, 
que servirán para ratificar públicamen-
te las decisiones del Comité. También 
se constituirán Subcomités a medida 
que las circunstancias lo aconsejen y 
por acuerdo de la Conferencia. Termi-
nada esta parte, los jefes de las Dele-
gaciones fueron invitados a exponer la 
opinión de sus respectivos países. 
Stimson no tiene 
nada que decir 
Inició las declaraciones el secretario 
de Estado de Norteamérica, Stimson, 
con un discurso para decir que nada 
tenía que declarar. Las necesidades de 
Norteamérica son ya conocidas y han 
sido aceptadas por la nación que da 
hospitalidad a la Conferencia y que ha 
convenido en que la igualdad entre las 
Escuadras de Norteamérica e Inglate-
rra es la base sobre la que pueden me-
jor apoyarse las perspectivas de éxito 
de esta Conferencia. Stimson cree que 
las peticiones hechas para la defensa 
nacional son demasiadas sí se tiene en 
cuenta las condiciones generales del 
mundo y por consiguiente que es po-
sible una reducción que los Estados Uni-
dos están dispuestos a aceptar. 
Australia y Canadá 
BERLIN, 23.—Ayer se han reprodu-
cido los choques entre los socialistas 
nacionales y sus adversarios políticos, 
resultando algunos heridos y practi-
cándose nuevas detenciones. En Hun-
den (Hanovre) se han producido aná-
logos choques con los comunistas, re-
sultando también algunos heridos. 
A u m e n t a e l p r e s u p u e s t o d e 
g u e r r a p o l a c o 
Tiene 830 millones de zlotis y es 
superior en un 34 por 100 
al precedente 
ÑAUEN, 23.—La Comisión de Pre-
supuestos de Varsovia ha empezado a 
estudiar «1 proyecto de presupuesto de 
gastos del ministerio de la Guerra pre-
sentado por Pilsudski. En él reclama 
830 millones de zlotis, es decir, un 34 
por 100 más que el presupuesto an-
terior, sin contar en esta cantidad las 
aplicaciones de carácter militar distri-
buidas en los presupuestos de los de-
más departamentos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros 
(Películas nuevas), por 
C. N 
La vida en Madrid 
De sociedad, por "El Aba-
te Faria" 
Información comercial y fi-
nanciera 
Renacimiento y catolicismo, 
por Manuel de Montoliu. 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" 
Paliques femeninos, por "El 
Amigo Teddy" 
Actualidad extranjera, por 
R. L 
La reina Mab (folletín), 



















PROVINCIAS.—Estafa de medio mi-
llón a la Compañía M. Z. A. — Se 
pide la pronta realización de los sal-
tos de Gredos.—Homenaje de los de-
legados americanos a Colón en Se-
villa.—Los primeros bautizos del año 
en Albacete.—Herida grave al caer-
se en una caldera de aceite en Bueu 
(Pontevedra) (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Primera sesión de 
trabajo de la Conferencia Naval; ex-
pusieron la tesis de su país Tardieu, 
Macdonald y Grandi; los delegados 
de Norteamérica y el Japón no hi-
cieron declaraciones. — Agresiones a 
filipinos en California; hay doce he-
ridos graves. — Ha sido firmado en 
Atenas un Tratado de arbitraje his-
panogriego.—Se teme que Byrd se 
vea obligado a invernar en el Polo. 
Los socialistas anuncian la crisis en 
Alemania en cuanto sea ratificado el 
Plan Young.—Se dice que el Carde-
nald Gasparri dimitirá el día 12.— 
Paraguay denuncia a Bolivia ante la 
Sociedad de Naciones (págs. 1 y 2). 
El delegado australiano, Fenton, pu-
so de relieve la situación geográfica de 
Australia, con sus 12.000 millas de cos-
ta y su alejamiento de los países que 
constituyen sus mercados, y Ralston 
(Canadá) declaró que no le parecía ne-
cesario hacer ninguna declaración res-
pecta al Canadá en este momento de la 
Conferencia. 
Habla Macdonald 
Macdonald dijo: "El Gobierno britá-
nico se da cuenta de las dificultades 
inherentes a establecer una proporción 
entre las necesidades nacionales de las 
respectivas potencias, pero la Conferen-
cia debe hacer frente a esos obstáculos 
y resolverlos. Las necesidades de cada 
país son, desde luego, muy importan-
tes para la determinación de las fuer-
zas navales, pero también es preciso 
tener en cuenta los riesgos. En reali-
dad, las fuerzas militares navales y aé-
reas de un país existen, no porque ese 
país tenga estas necesidades económi-
cas y un determinado número de millas 
de costa, sino por la amenaza que pue-
da sentir acerca de la satisfacción de 
esas necesidades económicas y de la 
seguridad de esas costas. Las necesi-
dades de cada país y su seguridad es-
tán estrechamente relacionadas." 
El primer ministro limitó sus obser-
vaciones a tres factores. En primer lu-
gar puso de relieve la situación insu-
lar de Inglaterra, que no puede ade-
más mantener su población y necesita 
por consiguiente tener el acceso libre 
a todas las parte del mundo, sin otra 
limitación que las referentes a la so-
beranía de otros países como los aran-
celes. El problema del Gobierno bri-
tánico es satisfacer la voluntad de vi -
vir, que es la base del problema naval 
de Inglaterra. El mundo debe estar 
abierto para la Gran Bretaña para su 
alimento y para su vida. Además la 
fuerza naval británica es necesaria pa-
ra mantener libre la relación de la me-
trópoli con sus dominios y colonias. 
En segundo lugar las fuerzas nava-
les de Inglaterra deben estar necesa-
riamente dispersas en todos los mares. 
Por lo menos deben estar divididas en 
tres grupos con varios subgrupos, no 
para propósitos guerreros, sino para 
misiones de paz y de policía. Nuestra 
escuadra no puede estar concentrada. 
Debe estar en el Pacífico y en el At-
lántico por las necesidades del Imperio. 
En tercer lugar, hay que tener en 
cuenta la psicología del pueblo britá-
nico, para el que el mar es todo. Si 
se nos bloquea en el mar. se nos blo-
quea por completo. No tenemos "hin-
terland". ni hay ferrocarriles buenos ni 
malos que nos permitan aprovisionar-
nos si nos falta el mar. Por eso el pen-
samiento de los ingleses está concen-
trado en el mar. Allí es donde tene-
mos que defendemos contra cualquier 
forma de agresión y también donde es-
tá nuestro punto débil. 
Lo que necesitamos, pues, es confian-
za en el resto del mundo, una confian-
za que resulte de las negociaciones que 
vamos a emprender y de los acuerdos 
que son posibles entre nosotros; con-
fianza en que estamos viviendo en me-
dio de mares que no han de ser-ocu-
pados por escuadras hds'iles a las que 
nosotros no podamos vencer. Si logra-
mos esta sensación de seguridad, po-
dremos cambiar la psicología del pue-
blo británico que determina su polít'ca. 
Declaración de Tardieu 
Tardieu declaró que'los factores geo-
V>mo8 24 do enero de 1930 (2) 
ser planteada en la conferencia naval. 
Masaryk, optimista 
paficos, miltares y económicos deben de-
termmar las necesidades nacionales de 
^ • potencias marítimas. Las costas y 
K m a r í v ' n o ^ . r ^ . f ^ T a d 0 S ^1 ^ G A , 23.-Interviuvado por el oo-
r a ^ o i o m l n / n K i V del Periódico sueco "Dageas 
S J r r l ^,^bhgat0na.mente dl3Per-|ughíter" el presidente de la república 
) ' ' -MP P n l ? concentrarse raPlda-lchecoeslovaca, Masaryk, ha manifest«do 
U^rto ,!na t ^err!,.Ja n0 ser adop" su opinión optimista sobre la Confe.-en-
l a e x t P ^ ^ H 6 1de .med-ld8-S P ^ 1 " ? ^ cia naval de Londres y el futuro desar-
mpr r n Z ^ l OS territ,?nos fe ultí:a- me general. Este desarme-ha deciafra-
r í L . 1 I ^ ?U soberania' ,aut°- |rado-no se conseguirá de una sola vez 
tñn. fi0' 63 .1!nayor ?n(\ .5 deiy antes de que se hayan obtenido resul-
¡ v l n ^ o ^ ( 0CC millones de kll6me:itados duraderos en esta cuestión, hay fml, f 05 ^ suPenor seis vteCeS k^c crear una atmósfera de entente v imperio colonial de las demás potencias.}^ confianza 
L^s líneas de comunicación entre la me-i Es nec^aria ia existencia de una opi 
trópoh y log terntonos de Ultramar a - nión ^ pacifista ^ de ^ ',ir 
canzan un total de 33.850 millas man-!alcajl|ar el ¿ i t o eQ ]a solución ^ ^ 
ñas y colocan a Francia en segundo lu-| blema- E1 mundo debe COnvencerse 
Sar, después de Inglaterra. ;de nin^in ajg tiene bastanteg me, 
Económicamert:.. la Manna debe ase-:diog ara h & c J l g i r a de una 
Surar en todo momento la pohcia de las: a rnundial s e ¿ la caíástroqfe 
rutas y la protección del comercio na- °odos 
cional. Ahora bien, el comercio de los te- E1 eg el problema mág com. 
piejo de la política internacional. Ha-
ce ocho años Masaryk consideraba la si-
tuación como desesperada, porque cada 
país, grande o pequeño tenia su particu-
lar punto de vista, diferente del de los 
demás. 
En la actualidad, una conferencia ge-
E L D E B A T E 
L O S R E M E D I O S A L P A R O F O R Z O S O 
BCAD&iD.—Aüu X X — N ü m . 
rritorios de Ultramar colocados bajo la 
soberanía, o la autoridad francesas, se 
elevó en 1927 a 15.000 millones con Fran-
cia y a 15.400 millones con el extranje-
ro y las cifras de 1929 serán muy supe-
riores. El comercio total de Francia y 
de sus territorios efectuados por la vía 
^ ^ ^ ¿ S ™ J ^ ™ ? ^ - raJ de! desarme ¿arece ser una p j k francos franceses, es decir, el 66 por 100 
del comercio total. Unicamente el Japón, 
el Imperio británico o los Estados Uni-
dos acusan un porcentaje superior. 
Estos son los elementos permanentes 
que determinan las necesidades de la 
Marina francesa. Estas necesidades ab-
solutas pueden, en una inmportante 
proporción, transformarse en necesida-
des relativas, lo que depende particu-
larmente del hecho de saber si el país, 
en caso de surgir un conñicto, puede 
contar consigo mismo o si, militar-
mente, Francia debe poder en todo tara'de 
tiempo con su Marina para asegurar 
la posibilidad de transportar a cual-
quier punto de su imperio las fuerzas 
necesarias y poder, para la defensa de 
la metrópoli, disponer eventualmente 
de la totalidad de sus recursos. Por lo 
lidad no muy lejana y ello representa 
un real progreso. 
La Conferencia naval de las cinco po-
tencias en Londres merece las felicita-
ciones de todos los amigos de la paz y 
del desarme. Después del acuerdo sobre 
el programa naval definitivo, se llegará 
el acuerdo sobre el desarme terrestre. 
Las grandes potencias han manifes-
tado durante los preparativos de la Con-
ferencia de Londres una muy buena vo-
luntad de acuerdo y los demás países 
deben seguir este ejemplo cuando se .ra-
convocar la Conferencia para el 
desarme terrestre. 
La paz—ha terminado diciendo el pre-
sidente Masaryk—no es sólo un ideal, 
sino también una necesidad y todas las 
personas de buena fe deben trabajar pa-
¿EL DESHIELO? 
("Glasgow Evening Times".) 
tanto, la guarda de las líneas de co- ^ 5rear finósfera de acuerdo y 
de buena voluntad. municación representa para Francia el 
elemento vital de la seguridad de su 
Imperio. 
El delegado italiano 
Un banquete 
Los delegados de la India y de Ir-
landa no hicieron ninguna declaración, 
y se levantó a hablar el representante 
de Italia, Grandi. 
"Italia—dijo—es prácticamente una 
isla en un mar interior y depende de las 
comunicaciones marítimas para las tres 
cuartas partes de lo que es necesario 
para la vida de su numerosa población. 
También el mar es la vida para Italia, 
que, además, es una potencia con in-
tereses mundiales. Las comunicaciones 
terrestres de Italia pasan a través de 
las montañas y sus comunicaciones 
marítimas dependen de estrechos si-
tuados a muchas millas de sus puertos. 
Esta posición desfavorable justifica-
ría una superioridad relativa de las 
fuerzas navales italianas; pero en todo 
caso no se le puede exigir que olvide 
los armamentos navales, y éstos deben 
ser para Italia iguales a los de cual-
quier otra potencia continental europea. 
El representante italiano espera que 
este principio de "3c. misma escuadra 
que otra potencia continental" sea 
aplicado en su nivel más bajo. Ita-
lia está dispuesta a reducir sus escua-
dras al nivel más bajo que quiera fijar-
se, siempre que no sea inferior ?. la 
de cualquier otra potencia continental. 
El delegado neozelandés dice que su 
país sostiene la menor escuadra del 
Imperio británico y que por su situa-
ción geográfica la libertad de sus ru-
tas comerciales es para él una cues-
tión de vida o muerte. 
Japón 
IEE 
CAMARA EL PflOÍECTO DE 
SEGÜROS SOCIALES 
Se han exagerado—dice—grande-
mente las cargas que representa 
Mañana se reúne el Congreso 
del partido socialista 
OTRO ATRACO EN MARSELLA 
L a u n i ó n c o n s e r v a d o r a 
e n C o l o m b i a 
El partido se había dividido entre 
dos candidatos para las elec-
ciones presidenciales 
La aparición, poco esperada, de un 
candidato liberal ha puesto tér-
mino a la desunión 
MUNDO CATOLICO 
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CENTENARIO DE UN SANTO 
DE HUNGRIA 
El Día del Papa 
SEVILLA, 23.—El Prelado ha publl-
cado en el "Boletín Oficial del Arzobls-
pado" una circular acerca de la celebra-
-1 . . . , , u- v o Ción del Día del Papa, y dispone que el 
¡1 partido conservador colombiano b a , ^ 32 de febrero se celebre en todos 
PARIS, 23.—En la sesión celebrada 
hoy por la Cámara de Diputados, Lou^ 
cheur, contestando a algunas pregun-| resuelto por fin la crisis interna provo- ,os Centros parroquiales un acto religio. 
tas que le fueron formuladas relativas cada por la lucha presidencial y se ha so y qUe se dirijan telegramas al Sumo 
unido para defender la candidatura del 
LONDRES, 23.—Esta noche se ha ce-
lebrado en el Ayuntamiento de Londres 
una recepción, seguida de un gran ban-
quete, en honor dle los miembros de las 
Delegaciones que participan en la Con-
ferencia para la reducción de los ar-
mamentos navales. 
DOS mensajes por'prever'que lo mismo sucederá en "otros 
órdenes en tiempos no remotos. 
En los últimos veinte años el 
avance ha sido considerable 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—Se encuentra en Madrid 
el doctor Simóos Raposo, secretario de 
la Liga de Educación Nacional, quien ha 
ido a España a estudiar los servicios de 
los distintos organismos españoles de na-
turaleza similar. En una interviú, que 
publica el "Diario de Noticias", dice que 
la transformación que se advierte en to-
dos los órdenes en España de veinte 
años a esta parte, es, sobre todo en la 
obra pedagógica, de la más considera-
ble del mundo. En algunos ramos Espa-
ña avanza, si no a la par, por lo me-
nos con la misma orientación que las 
naciones más progresivas, y se puede 
'radio" de Tardieu 
El representante del Japón, Wakat-
suki, recuerda los Tratados de Was-
hington. El hecho de que hayan sido 
cumplidos por todos los firmantes y 
que asi se haya contribuido a la paz 
debe servir ahora de aliento a la es-
peranza de, todos de que se llegará a 
un acuerdo que completará lo hecho 
en Wáshington y hará avanzar la cau-
sa del desarme general. 
LONDRES, 23.—(Del enviado especial 
de la Agencia Havas). Tardieu, en un 
discurso que ha sido retransmitido por 
T, S. H. a los auditores norteamerica-
nos, ha dicho, entre otras cosas, que 
Francia se encuentra dispuesta & tra-
bajar con todo entusiasmo en pro de 
la reducción de armamentos navales. El 
orador recordó las iniciativas tomadas 
por Francia, en el curso de los últimos 
diez años, encaminadas a organizar la 
paz sobre bases míe vas. Recordó tam-
bién las reducciones introducidas en los 
presupuestos militar y naval y puso de 
manifiesto que Francia es la única de 
las grandes potencias que ha implanta-
do mía reducción de un 18 por 100 so-
bre el presupuesto de antes de la gue-
rra. 
Expuso a continuación las necesidades 
particulares de Francia, derivadas de su 
situación geográfica y de la expansión 
de su dominio colonial. 
Terminó su discurso diciendo que du-
rante los últimos diez años se habían 
realizado progresos reaies y efectivos en 
el camino del desarme, tratándose en la 
actualidad de ir más lejos y de ganar 
sobre las fuerzas del pasado la más her-
mosa de las victorias: la obtenida por 
los pueblos de buena voluntad. 
También se dirigió Tardieu por radio 
a la población francesa, haciéndole ob-
servar, entre otras cosas, que el régi-
men de reparaciones entre los aJiados y 
Alemania había quedado defintivamente 
reglamentado en La Haya, con todas las 
garantías que eran de desear y dentro 
de un espíritu de mutua confianza, que 
era, asimismo, otra garantía moral. 
Agregó que Francia ha venido a Lon-
dres resuelta a no reducir sus fuerzas 
El ambiente pedagógico español, dice 
el secretario de la Liga de la Educa-
ción Nacional, está mucho más prepa-
rado que el portugués para utilizar los 
métodos pedagógicos más modernos y 
progresivos. España ha ensayado ya 
grandes métodos casi desconocidos o no 
experimentados en Portugal, con lo cual 
nos invita a convencemos personalmen-
te de lo que en este orden pasa en Es-
paña. 
Conviene mucho establecer el contacto 
con,los centros culturales españoles, en 
los que tanto se puede aprender con 
hombres como Cajal, Blas Cabrera y 
Menéndez Pidal.—Córrela Maorques. 
a la aplicación de la ley de seguros 
sociales, protestó vivamente contra la 
campaña que viene efectuándose en 
contra de dicha ley. Declaró que el Go-
bierno tiene el ineludible deber de pro-
ceder a su aplicación, poniendo de ma-
nifiesto la falsedad e hipocresía de esa 
campaña, con la cual se trata de en-
gañar a la opinión pública, haciéndole 
creer que el coste de la vida aumen-
tará, a consecuencia de la aplicación 
de la ley, en un diez por ciento. 
Con arreglo a las previsiones hechas, 
puede evaluarse solamente—agregó el 
orador—en un dos y cuarto por cien-
to la repercusión que la aplicación de 
la ley mencionada podría tener sobre 
el coste de la vida. 
Añadió que también se había trata-
do de producir inquietud en el país ha-
blándole de 14.000 funcionarios más, 
cuando con 1.200 habrá bastante. 
Siguió diciendo que debe ser plantea-
do un gran debate acerca de esa cues-
tión y que el Gobierno no se situará 
en modo alguno en el terreno político. 
El Parlamento deberá pronunciarse 
acerca de si quiere o no que la ley de 
seguros sociales, que funciona ya en 
Alemania, sin más oposición que la de 
la Prensa de Hugenberg, sea implanta-
da en Francia. 
Terminó manifestando que ese gran 
debate podría, a ju'cio del Gobierno, 
tener lugar el día 7 del próximo mes 
de febrero. 
Congreso socialista 
ROÍAN II " E L LOBO W NÜI1GI 
Los pasajeros son transbordados a 
un buque de guerra argentino 
BUENOS AIRES, 23.—El trasatlánti-
co alemán "Monte Cervantes", ha emba-
rrancado en una roca del estrecho de 
Magallanes. 
Todo el pasaje se ha salvado.—Asso-
ciated press. 
TRANSBORDO DE LOS PASAJEROS 
BUENOS AIRES, 23.—Todos los pa-
sajeros del transatlántico alemán "Mon-
te Cervantes" han sido transbordados al 
transporte de la Marina de guerra ar-
gentina "Vicente Fidel López". 
Los oficiales y tripulación del barco 
encallado continúan a bordo, porque por 
ahora el peligro de naufragio no es in-
mediato. 
El "Monte Cervantes" ha encallado en 
una roca cercana al faro de Tierra de 
Fuego.—Associated Press. 
OTRO BARCO E N SU SOCORRO 
MONTEVIDEO, 23.—El vapor "Mon-
te Sarmiento" ha desembarcado los pa-
sajeros que conducía a bordo. 
Esta noche sale para la Tierra de Fue-
go, con objeto de recoger a los pasaje-
ros del transatlántico alemán "Monte 
Cervantes", que embarrancó ayer en el 
Estrecho de Magallanes. — Associated 
Press. 
CHOCAN DOS PESQUEROS 
NUEVA YORK, 23.—Telegrafían de 
Tampico dando cuenta de haber choca-
do dos pesqueros, a consecuencia del 
temporal. Parece que los miembros de 
sus tripulaciones, en número de 22, han 
perecido ahogados. 
TRECE PESCADORES AHOGADOS 
TAMPICO, 23.—Durante una tormen-
ta desencadenada en estas costas ha1 Rea|¡2aba investigaciones sobre el 
poefa y político ilustre don Guillermo 
Valencia. La división surgió en el Con-
greso del pai-tido al designar los can-
didatos. La mayoría eligió a Valencia; 
pero la minoría, partidaria del general 
Vázquez Cobo, no se resignó a la de-
rrota y mantuvo su propio candidato. 
Esta división era lo único que podía 
poner en peligro un triunfo conservador 
en las elecciones presidenciales que se 
celebraron en febrero. Las elecciones le-
gislativas celebradas en el mes de julio 
fueron un triunfo conservador tan gran-
de, que los liberales habían renunciado 
virtualmcnte a luchar fiara la presiden-
cia de la república. Se esperaba que la 
convención liberal convocada para el 
día 15 de noviembre tomaría el acuerdo 
de abstenerse. 
Seguramente hubiera sido así si la di-
visión entre los conservadores no hubie-
ra sido en las circunstancias en que se 
reunió el Congreso liberal, tan encona-
da, que parecía imposible de resolver. 
EÍ grupo del general Vázquez Cobo ha-
bía llegado ya a aliarse con los liberales 
en varias votaciones del Parlamento. La 
alianza parecía tan estrecha, que los l i 
berales, confiados en el apoyo de los 
conservadores disidentes, intentaron obli-
gar al presidente de la república, 
Abadia Méndez, conservador y partida-
rio de Valencia, a dimitir. 
En el momento decisivo la maniobra 
fracasó por haber renunciado a ello los 
partidarios del general Vázquez Cobo; 
pero el encono entre las dos facciones 
conservadoras persistía. Se hicieron va-
rias tentativas de unir a los dos bandos, 
pero sin éxito. Los pocos neutrales en 
la contienda querían la retirada de los 
Una estadíst ica más de lo que exija su seguridad, si 
Terminada .esta parte de la sesión, 
Macdonald propuso el aplazamiento de 
la Conferencia hasta que hubiese ma-
teria de discusión preparada y así se 
acordó. Probablemente la reunión se 
podrá celebrar de nuevo a principios 
de la próxima semana. También se 
acordó celebrar reuniones privadas para 
seleccionar las materias de debate en 
la Conferencia. La primera de esas re-
uniones se celebró por la tarde y duró 
más de hora y media. Se cree que esta 
labor de preparación consumirá mucho 
tiempo y obligará a celebrar muchas 
reuniones. 
Rs acordó también que antes de ela-
borarse la discusión de las cifras, se 
establezca un estado de las necesidades 
marítimas de cada país representado en 
la Conferencia, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar la seguridad y 
la integridad del litoral metropolita-
no y de ultramar, de las líneas de co-
municaciones necesarias y de garanti-
zar la libre disposición de las rutas 
marítimas con las colonias. 
Comunicado oficial 
Además lo guardaban varios perros 
BENTLEY (Hants). 23.—La casa de 
lord Baden-Powell, jefe mayor de los ex-
ploradores, conocido por los kaffirs del 
Africa del Sur con el nombre de "El 
lobo que nunca duerme", ha sido asal-
tada por unos ladrones, mientras su 
dueño reposaba a poca distancia. 
Lord Baden-Powell, que presume de 
tener un sueño muy ligero, no se explica 
cómo los ladrones pudieron penetrar en 
su casa sin que él sintiese el menor 
ruido. Según lord Baden-Powell, los la-
drones han demostrdo poseer unas do-
tes excepcionales en su oficio. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: "Hace 
algunas noches, mientras lord Baden-Po-
well, "El lobo que nunca duerme", dor-
mía recostado en una butaca de una ga-
lería del primer piso de la casa, unos 
ladrones penetraron en el comedor, si-
naufragado casi a la salida de este puer-
to una barca pesquera que llevaba a 
bordo una tripulación de trece marine-
ros. 
Aunque inmediatamente salieron los 
botes para el salvamento de náufra-
gos para el lugar del hundimiento, no 
han podido encontrar a ningún supervi-
viente, por lo que se oree que todos los 
tripulantes del barco han perecido aho-
gados.—Associated Press. 
PARIS, 23.—El Congreso Nacional 
extraordinario del partido socialista se 
reunirá en París el día 25 del corriente 
mes. 
AtraCO en Marsella dos candidatos. Valencia y Vázquez Co-
bo en favor de un tercero; pero ni José 
Vicente Concha, el ministro de Colom-
bia en el Vaticano, ni José Joaquín Ca 
sas, ni Restrepo, actualmente segundo 
vicepresidente de la nación, reunieron 
suficientes sufragios para imponerse. 
Los liberales fueron probablemente 
los que pusieron remedio a la situación 
al designar como candidato a don En-
rique Olaya Herrera, ministro de Co-
lombia en Wáshington. Tenían proba-
blemente la esperanza que algún parti-
dario del general Vázquez Cobo se de-
clararía por su candidato, ya que el ge-
neral no tenía esperanzas de victoria. 
De otro modo, dada la desorganización y 
la decadencia del partido liberal, no te-
nían la menor probabilidad de triunfo. 
Por. otra parte, su candidato estaba 
bien escogido y sin duda a su llegada a 
Colombi^, ha encontrado mejor acogida 
de lo que los conservadores esperaban. 
MARSELLA, 23.—Cinco malhecho-
res han golpeado y herido gravemente 
al propietario de un "bar", robando la 
caja y huyendo en un automóvil, del 
que se habían apoderado momentos 
antes aprovechando un descuido del 
dueño del coche. 
Huelga en Burdeos 
BURDEOS, 23. — Los empleados y 
obreros de la Compañía de Tranvías 
Eléctricos se han declarado en huelga 
esta mañana, reclamando aumento de 
salarios. 
U n m é d i c o y a n q u i a t a c a d o 
d e " p s i t a c o s i s " 
TOADO DE ftRBITiJE HlSPiOGRIEGS 
ATENAS, 23.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, señor Michalacopulos, 
y el ministro plenioptenciario de Espa-
ña en esta capital han firmado hoy el 
pacto de amistad y arbitraje entre Es-
paña y Grecia. 
origen de esta enfermedad 
BALTIMORE, 23.—El doctor Daniel 
Hatfield, del Departamento de Sanidad 
pública, que estaba realizando investi-
gaciones relacionadas . con el origen de 
la "psitacosis", se encuentra enfermo. 
Se cree que ha contraído la enferme-
dad citada.—Associated Press. 
Pontífice y al Nuncio en Madrid. Vjr\ 
la Catedral se celebrará por la maña* 
na una misa de comunión en la capilia 
de la Virgen de los Reyes, que dirá el 
Cardonal Ilundain. Por la tarde habrá 
solemnes cultos, con asistencia del Ca-
bildo. 
Una conferencia 
BILBAO. 22.—Esta noche ha dado una 
conferencia en la Academia de Derecho 
y Ciencias sociales el Vicario general y 
provisor de la diócesis, doctor don Ju?.. 
to Aranguren. tratando del divorcio y 
sus causas. El salón del Ateneo estuvo 
concurridísimo. Fué muy felicitado el 
conferenciante. 
Capítulo provincial de los misione-
ros del Corazón de María 
CIUDAD REAL, 23.—En estos días se 
celebrará en esta ciudad el capítulo pro-
vincial de los Misioneros del Corazón 
de María. Con este motivo han llegado 
el padre Nicolás García, general de la 
Congregación; el padre provincial y to-
dos los superiores de las provincias bc-
ticas. 
Un homenaje al Arzobispo 
de Valladolid 
VALLADOLID, 23.—En la sala capitu-
lar del templo metropolitano se ha ce-
lebrado una Junta para el homenaje dio-
cesano al Arzobispo doctor Gandásegui, 
con motivo de cumplirse este año el 25 
aniversario de su consagración episco-
pal y habérsele concedido recientemente 
la gran cruz del Mérito civil. Asistieron 
representaciones del Cabildo metropoli-
tano, clero. Diputación provincial. Ayun-
tamiento, Cabildo ^ parroquial, clero re-
gular. Acción católica diocesana. Pren-
sa local y una Comisión de la parror 
quia de San Juan Bautista. El Deán de 
la Catedral expuso el objeto de la re-
unión y el modo de dar forma al ho-
menaje. Se acordó abrir una suscripción 
popular en toda la diócesis, destinándose 
una pequeñísima parte de las cantidades 
recaudadas a la adquisición de las in-
signias de dicha condecoración, y el res-
to se dedicará conforme al deseo del 
Arzobispo, a contribuir a los gastos de 
construcción de la nueva iglesia de San 
Juan Bautista, pues la antigua se de-
rrumbó hace algunos años. La Junta or-
ganizadora del homenaje ha publicado 
un llamamiento dirigido a los fieles dio-
cesanos, invitándoles a concurrir a la 
suscripción. En el documento se enu-
meran las principales obras y beneficios 
realizados por el Arzobispo doctor Gan-
dásegui, durante su pontificado en la ar-
chidiócesis de Valladolid. 
Por la moralidad pública 
La Asociación Católica Diocesana d« 
Padres de Familia, recientemente cons-
tituida en Murcia, ha dirigido un es-
crito al general Primo de Rivera en el 
que después de expresar la adhesión al 
Rey y al Gobierno, señala, con relación 
El temor de la derrota ha sido lo bas- a Murcia, algunos abusos en el orden 
tante fuerte para imponer la unión, ya ^^Xj^611 medidas Por Parífi 
. ¡ E U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
bien, por otra parte, se encuentra dis-|tuado ^ lado de la galería, después de ^ 
puesta a reducir sus medios de proteo-1 romper el cristai de una de las ven- & 
ción directa, siempre que sean creados 
adecuados medios de protección colec-
tiva. 
A r b i t r a j e d e l c o n f l i c t o 
m i n e r o a u s t r a l i a n o 
LONDRES, 23.—Ha sido facilitado 
a la Prensa el siguiente comunicado 
de carácter oficial: "El primer minis-
tro británico ha convocado a los jefes 
4e. las delegaciones esta tarde, con ob-
jeto de ultimar las cuestiones que han 
de ser discutidas en el curso de la, 
conferencia naval. Se ha reconocido en! 
la reunión que hay numerosas cuf'stio-j 
nes que deben quedar ultimadas y que| 
los trabajos de preparación han de ser, 
largos, necesitándose, por tanto, cierto I 
número de reuniones. En la primera, ¡ 
que ha sido la de hoy, celebrada en; 
Downing Street, se ha comenzado lal 
discusión, aplazándose luego hasta el 
lunes próximo." 
Puede añadirse a este comunicado ofi- ¡ 
ci al —agrega el corresponsal de la 
Agencia Havas—que la discusión ha! 
versado exclusivamente sobre cuestio-
nes de procedim-ento y acerca del re-| 
parto de los asimtos entre las diferen-l 
tes Subcomisiones de la conferencia ' 
naval. 
Asistieron a la 
Briand. 
Los mismos salarios que antes 
de la huelga 
MELBOURNE, 23.—El juez Beeby ha 
diotado hoy sentencia provisional rela-
tiva ai arbitraje a que sie encuentra so-
metida la demanda de aumento de sa-
larios formulada por los' mineros aus-
tralianos. 
Dicha sentencia dice que el desarre-
glo que todavía subsiste en la industria 
carbonífera del país exige que conti-
núen vigentes los salarios que regían 
antes de declararse la huelga, y añade 
que las dos partes en litigio deberán 
presentarse de nuevo ante el Tribunal 
de arbitraje, con objeto de que sea 
adoptada una decisión definitiva. 
tanas. La esposa de lord Baden-Powell, 
que dormía en la habitación encima del 
comedor, tampoco oyó el menor ruido. 
Pero lo más curioso del caso es que 
durante la noche andan sueltos por la 
casa varios perros, que tampoco debie-
ron oír el menor ruido, puesto que nin-
guno de ellos dió el menor ladrido de ; 
alarma. 
Los ladrones se llevaron varios oble-
tos de valor que lord Baden-Powell te-
nía en alta estima, porque representa-
ban recuerdos de homenajes de que üa 
sido objeto. 
Uno de los objetos robados es un mo-1 
deio de las ametralladoras usadas en lal 
defensa de Mafeking, en la guerra de| 
Africa del Sur, que "El lobo que nunca | 
duerme, apreciaba muchísimo, porque 
se lo habían regalado los ciudadanos!^ 
da Mataboleland. 
No extinguidas aún las violentísimas polémicas que suscitó la aparl-
ción de la HISTORIA i>E CRISTO, de 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
ja EDITORIAL VOLUNTAD, S. A., prepara dos obras nuevas del mis-
mo autor: 
L O S O P E R A R I O S D E L A V I Ñ A . P t a s . 5 
S A N A G U S T Í N „ 5 
en las que la vehemencia apasionada de su pluma primitiva se en-
cauma definitivamente hacia el apostolado de la Verdad, con un ímpetu 
arrollador. 
Los espíritus más escépticos se asomarán con curiosidad y hasta con 
temblor a estas páginas desbordadas, exuberantes y magnificas. 
Pedidos a EDITORIAL VOLUNTAD, Madrid. Apartado 8.0S7 (Gaz-
tambide, 3). Teléfono 32449. 
que un presidente liberal podía dar a su 
partido una fuerza nueva y derribar el 
poderlo conservador indiscutido desde 
hace ya bastantes años. 
Es probablemente indiscutible que el 
mejor candidato de los conservadores 
es Valencia. Aparte de su prestigio lite-
rario, que es grande y merecido, ha sa-
bido conquistar una reputación de hom-
bre íntegro, enérgico e inteligente en la 
política de su país. Actúa políticamente 
desde los diez y nueve años y fué elegido 
senador antes de tener la edad. Ha sabi-
do demostrar en más de una ocasión que 
no le guiaba ninguna ambición menuda, 
retirándose a su finca de Belalcázar 
cuando los jefes de su partido atrepella-
ron hormas de justicia al gobernar. "Y 
en más de una ocasión supo también 
levantarse contra ellos. 
R. L. 
L o s b u q u e s r u s o s n o p o d r á n 
a t r a v e s a r e l B o s f o r o 
Necesitan permiso de la Comi-
sión de los Estrechos 
ESTAMBUL, 23.—La Comisión de 
los Estrechos, que se ha reunido ayer, 
ha publicado un comunicado en el que 
declara que, contrariamente a lo que 
se había asegurado, los buques sovié-
ticos deberán solicitar la autorización ¡ 
de la Comisión para atravesar el Bós-
foro. 
Piden, primeramente, que se persiga 
y prohiba la venta de una revista se-
manal que se publica en Madrid. 
Llaman la atención sobre la índole y 
forma de ciertos anuncios de espectácu-
los. ,„ 
Sería convenientíslmo—dice más ade-
lante el documento—que rio se permitie-
ra a los niños menores de catorce años 
la asistencia a los teatros y "cines", ex-
tendiéndose a estos espectáculos, como 
más peligrosos moralmente, la prohibi-
ción recientemente dictada referente a 
las corridas y boxeo. 
El documento termina diciendo que el 
jefe del Gobierno, acreedor más que na-
die a la gratitud de la nación, puede y 
quiere corregir sin duda estos daños. Y 
recuerda que en fecha reciente el minis-
l tro de la Gobernación invitó al espíritu 
ciudadano para que denuncie al Gobier-
no cualquier abuso. 
Centenario de un santo de Hungría 
BUDAPEST, 23.—El Comité organiza-
dor de las fiestas que se celebrarán en es-
ta capital con motivo del V I I centenario 
de San Emérico, ha fijado las fechas 
para su celebración de mayo a agosto, 
terminando con un Congreso eucaristico. 
M u e r e e l A r z o b i s p o d e 
C a t a n i a 
ROMA, 23. — Ha fallecido monseñor 
Emilio Ferráis, Arzobispo de Cata-
nia. 
* » » 
Monseñor Emilio Ferráis había na-
cido en Verona el 27 de marzo de 1879. 
Contaba, por consiguiente, cincuenta y 
un años. Ordenado sacerdote muy jo-
ven, fué Obispo por primera vez el H 
de abril de 1911, fecha en la que se le 
eligió para la Iglesia titular de Listra. 
Desempeñó esta dignidad hasta el 22 
de junio de 1928, en que fué elevado a 
RIO DE JANEIRO, 23.—Ha causado'Ia ^ s i a , titular arzobispal de Petra, 
gran impresión en esta ciudad la no- E1 7 de diciembre de 1928 pasó a ocu-
111PESTÍ 
ticia de que en Santos se habían re-
gistrado siete casos de peste bubónica. 
reunión Tardieu y i 
Singaporel 
T U T O R E S 25.-(Del enviado esp*. 
r ' L V u ia A^encia Havas.) En la sesión! 
r iebrada hoy por la Cámara de los! 
Comunes, el ministro de Hacienda, 
^no,vden. ha declarado que el primer - - • 
b o v ' ^ n JfacdMiaW no ha tenido hasta eíll0 en i , « r f ,» 
nmuM.s do q,,- IR cuestión relativa|S 0 60 ^ * 
a. la base naTal de Singapore fuera a1 
I 
LA. NIÑERA.—Aquí le traigo a usted a Fcderíquito. 
E L A R C H I V E R O (absorto en su trabajo).—Muy bien. Pon-
X/Tassing Show'V Londres.}; 
I 
1 
— A h í lo tiene usted, guardia. A cosa hecha se Ha puesto 
donde iba a caer el ladrillo que yo he tirado con mucho cuidado 
de no darle. 
("The Humorist'*, Londres.) 
par la silla arzobispal de Catania, que 
ha desempeñado hasta ahora. 
HA MUERTO LORD ESHER 
LONDRES, 23.—Ha muerto, a los 
setenta y ocho años de edad. Lord P> 
her, amigo íntimo de la reina Victo-
ria de Eduardo V I I y de Jorge V. 
También era Intimo amigo de I»1"!1 
Kitcshener, y durante la guerra escri-
bió un diario que se cree del mayor 
;m.ercs. El difunto lord ha deposi-ado 
el diario en el Museo Británico con 
U orden de que no fuera publicado 
I hasta el año 1981. 
1 FUEGO EN Lí TORRE OE 
• 
Quince inmuebles destruidos en i"1 
incendio en el Canadá 
E L L A D R O N (al teléfono).—Oye, Leovi 
LONDRES. 23.—Esta mañana se 
declarado un comienzo de incendio « 
las cocinas de la Torre de Londres. 
El siniestro fuó rápidamente sofoca'̂  
por las brigadas de bomberos. 
UN INCENDIO DESTRUYE Q U l N ^ 
INMUEBLES 
WHILTEROCK (Canadá). 
incendio ha destruido quince ii»111"6 
comerciales. Las pérdidas se calcula-" 
en un millón de dólares. 
EN RUMANIA 
Güda; todos los muebles de esta casa' son d ¡ • BUCAREST, 23.-Cerca de ClúJ 
estilo americano anticuo. ¿Nos convendría «l/if!^50 .ha destruido una gran J doS estilo a erica o a tig o. ¿ os convendría al-
guno para la sala? 
("Judge". Nueva York.) 
,el siniestro han resultado heridas 
¡personas y ha perecido cierta caO" 
de ganado. 
j , l A D n t D . — A ñ o XX.—Ntei. 6.405 
E L D E B A T E (3) TTerne» 24 de enero de 1930 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Homenaje de delegados americanos a Colón Estafa de medio 
la Compañía 
Los primeros bautizos del año 
ALBACETE, 23.—Esta tarde se veri-
ficó el bautizo de los primeros niño y 
Fueron madrinas las niñas Conchita Es-
padero, hija del director del "Diario de 
LOS AUTORES ERAN UN EM-
PLEADO Y SU HERMANO 
Cobraban facturas de material no 
servido y suplantaban las fir-
mas de los ingenieros 
BARCELONA, 23.—Hace pocos días, la 
Compañía de ferrocarriles M. Z. A pre-
• A a la Policía una denuncia relativa 
sentó a l a / u í ' ^^ . f , , - desde hace i-'aueiu> "'J8- aei airector aei ••juiano de 
3 una sene d ^ 5 t 0 ^ n ^ L a ¡ ^ l U s l t Albacete", y María Teresa Yáñez, hijá 
tiempo se ven'a" ̂ f 1 ^ ^ ' ^ deteí -ideI alca,de- ^jOS Padrinos fueron los d¿s 
macenes, c"yos3 a d f j u ^ ^ ^ ^ ^ ^ más jóvenes. El acto resul-
dos y P ^ t ^ u h T ó ê  brillantísimo. Después en el Ayunta-La estafa se descubuoe m a l í oe es nto se en a ]og eg ^ 
te mes. en S ' 0 " d ^ cartillas de mil pesetas para ca-
nÍren?en?a S t S a fe vffsTobras, "no. Varias personalidades han cos-
¡ustitución del ingeniero jefe señor Pe-
rplro AJ repasar los libros le extraño la 
frecuencia con que un tal Ricardo Mira-
H P S hacía efectivas facturas de suminis-
tros Comunicó su sospecha al jefe del 
departamento, el cual interrogó a los en-
ramados del almacén. Estos le dijeron 
nn allí no se había recibido nmgun ma-
• prial del que se detallaba en las factu-
r é Entonces comprobaron que sus flr-
rnas habían sido suplantadas, puesto que 
¡vs requisito indispensable para que fueron 
RbSeapresentó la oportuna denuncia,̂  y 
dado que estas operaciones no se podían 
hacer sin la complicidad de algún em-
pleado de la sección de Contabilidad, la 
bridada de Ferrocarriles, a las órdenes 
de don Carmelo Mora, emprendió sus 
eestionea sobre esta pista. Se averiguó 
que uno de los empleados, llamado Fe-
derico Mira, tenia un hermano en Ji-
jona que se llamaba Ricardo. Esto in-
dujo a los agentes a proseguir la pista 
•porque algunos empleados declararon 
qiie el Ricardo Miralles y el empleado 
tenían algún parecido. 
Salieron para Jijona dos agentes, que 
procedieron a la detención de Ricardo 
Mira, el cual ha llegado esta mañana a 
Barcelona y fué reconocido por los em-
pleados de la Caja de la Compañía co-
mo el que había cobrado las facturas. 
JJS. detención se efectuó cuando se dis-
ponía a marchar a Barcelona en auto-
móvil. . . 
Ricardo ha declarado que él suponía 
que su hermano servía el material y que 
se limitaba a cobrar con el nombre su-
puesto de Ricardo Miralles, porque a su 
hermano le parecía poco delicado ser 
empleado y proveedor de la Compañía 
al mismo tiempo. 
Repasados los libros, se hâ  visto que 
en los dos últimos años había cobrado 
facturas por un total de 520.915 pesetas. 
La última presentada asciende a 70.000 
pesetas. 
Un crimen 
BARCELONA, 23—En la calle de Bo-
farull, esquina a la de Espronceda, a las 
diez de la noche, un grupo que se hallaba 
apostado desde hacia largo rato, disparó 
contra un hombre, que cayó al suelo 
bañado en sangre. Recogido por unos 
transeúntes, lo llevaron a una clínica, 
pero ingresó ya cadáver. Fué conducido al 
depósito, dondG se logró identificarle. Se 
llamaba Manuel Rodenas Rodenas, de 
veintidós años, natural de Valencia. Los 
agresores huyeron, amparados por la os-
ear i dad. 
Los obreros sin trabajo en Barcelona 
BARCELONA, 23—Esta mañana se 
reunieron en la plaza de España varios 
miles de obreros sin trabajo, de los 
diez o doce mil que se supone hay en 
Barcelona. Un grupo de unos mil se di-
rigió por la calle de Cortes, a las Ram-
blas y Gobierno civil, donde subió una 
Comisión para ver al gobernador. Otro 
grupo bajó por el Paralelo hasta el mis-
mo sitio, con el mismo objeto. La ac-
titud de los obreros era absolutamente 
tranquila y no se registró el menor in-
cidente. 
—Han llegado de Francia el ex minis-
tro, señor Ventosa y el ex presidente de 
la República de El Salvador, don Alfon-
so Quiñones Molina, acompañado de su 
señora e hija 
-—El alcalde ha Invitado a almorzar a 
míster Harry B. Nayes, presidente de 
la Associated Press y al cónsul y vice-
cónsul de los Estados Unidos. Mr. Nayes 
seguirá viajé en el transatlántico "Fran-
ce". Los 400 turistas que viajan a bor-
do de este buque, han almorzado hoy 
en un céntrico hotel y han visitado la 
Exposición. Hoy seguirá viaje el barco 
con dirección a otros puertos españoles. 
—Al ser trasladados a Barcelona, pro-
cedentes de Valencia, donde fueron de-
tenidos Vicenta de Pedro Puebla y Ama-
Llega a Barcelona un visitante pintoresco. Gestiones de me-
joras para Salamanca. Se cae dentro de una caldera de 
aceite hirviendo en Bueu (Pontevedra). 
SE PIDE LA PRONTA REALIZACION DE LOS SALTOS DE GRED0S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
canal ocurrió un desprendimiento de tle-
rras que sepultó a los obreros Francisco 
Fabia Sedeño, de cuarenta y seis años, 
niña pobres nacidos eri el año actual. y ^0sé A?ui.lar Milla. de diez y ocho. El 
deo Zinmermann, autores de un robo d.. 
joyas en esta ciudad, arrojaron por el 
hueco de la ventanilla un reloj de oro y 
diamantes y varias otras alhajas que 
llevaban escondidas, las cuales han sido 
«ntregadas al Juzgado. El robo parece se 
cometió hace unos diez y siete días. 
—En el vapor correo de Mallorca han 
llegado el presidente de la Diputación de 
î alnja, señor Morell, y el delegado gu-
bernativo, señor Parpal. 
Homenaje al director de la Banda 
w?ARCELONA, 23.—Habiéhdosele con-
cedido por el Gobierno al director de 
i». Banda Municipal, maestro Lamote 
,ae X1"̂ 0011, el titul0 de comendador de 
Orden Civil, la agrupación española 
w maestros directores y conservadores 
ha 
teado las canastillas. 
Los saltos de Credos 
AVILA, 23.—Ha llegado a Avila una 
comisión de las fuerzas vivas de Can-
deleda para gestionar de las autorida-
des provinciales que les acompañen a 
Madrid para solicitar del ministro de 
Fomento la realización del proyecto de 
los saltos de Gredos, de gran interés 
para aquella región. 
E l estado del Obispo de Barcelona 
BARCELONA, 23.—El doctor Miralles, 
Prelado de la diócesis, tuvo ayer tarde 
una recaída en la enfermedad que le 
aqueja, pero hoy por la mañana su es-
tado era algo mejor. En el parte facul-
tativo de las once de la mañana sus-
crito por los doctores García Diez y 
Fuster, se dice que pasó la noche tran-
quilo, sin presentarse modificaciones en 
el curso de la enfermedad que hagan te-
mer una agravación. 
Desde Palacio Real llamaron hoy. In-
teresándose en nombre de los Reyes por 
'el estado del Prelado doctor Miralles. Se 
han recibido telegramas del Cardenal Se-
gura, Arzobispo de Burgos y otros Pre-
lados. Las autoridades de Barcelona pre-
guntan insistentemente por la -salud del 
doctor Miralles. De Palma de Mallorca 
ha llegado un hermano del Obispo. 
Visitante pintoresco 
BARCELONA, 23.—Ha llegado a Bar-
celona el "profeta Cávila", que tan po-
derosamente llamó la atención en Zara-
goza y en los diversos pueblos de aquella 
provincia al verle Caminar por la carre-
tera para ver la Exposición. Pero el "pro-
feta Cávila" ha hecho su entrada en Bar-
celona viajando cómodamente en el tren. 
En una prosaica maleta traía guardada 
su ropa de peregrino, con su gabardina 
llena de conchas y el amplio sombrero 
negro, que tanta popularidad le dieron 
por las carreteras y caminos aragoneses 
y tanta admiración causaron en cuantos 
le vieron andando cansinamente como 
una anacrónica reencarnación de San Ro-
que. 
Muy aficionado al género epistolar, lo 
primero que ha hecho al llegar a Barce-
lona ha sido escribir una carta a los pe-
riódicos en la que con ingenio y galanura 
de estilo se disculpa de la derrota que 
significa su llegada en tren. 
Viste traje de americana y una gabar-
dina. Además lleva cuello blando y cor-
bata. Con ello en nada se diferencia de 
los demás transeúntes, y su paso por las 
calles y la Exposición pasa desaperci-
bido. 
Casi todos los periódicos dan cuenta de 
su llegada y dedican comentarios a su 
fracasado propósito, dándole la bienveni-
da. Se llama Daniel Ram; es hombre de 
mediana edad y de gran cultura y muy 
aficionado a los libros. Hasta hace poco 
tiempo regentó como maestro nacional 
una escuela de un pueblo de Zaragoza, 
próximo a Calatayud, pero apasionado por 
los viajes y ávido de saber, decidió venir 
peregrinando a Barcelona para ver la 
Exposición. Al efecto es ocupó de que 
fuera puesto un sustituto en la escuela, 
se despidió de familiares y amigos y an-
tes de amanecer, cuando nadie le podía 
ver con su ropa de peregrino, emprendió 
la marcha. Los 120 kilómetros que sepa-
ran su pueblo de Zaragoza los recorrió 
lentamente y en varias etapas. Salió de 
la ciudad aragonesa. "Pero la. incompren-
sión de las gentes—dice el peregrino— 
me decidió a tomar el tren." 
—Por el mal estado del tiempo hoy no 
ha llegado el avión de pasajeros de la 
línea de Madrid-Barcelona. 
La Cámara de la Propiedad Rústica 
de Vizcaya 
BILBAO, 23—Hoy se ha constituido la 
Cámara de la Propiedad Rústica de Viz-
caya. La Junta provincial ha quedado 
formada en la siguiente forma: presi-
dente, don Felipe Echevarría; vicepre-
sidentes, don José Trueba y don Carlos 
Elogorriaga; tesorero, don Juan Egui-
rain; contador, don Benito Olavarrieta; 
secretario, don Jesús Quesada. 
—Al régresar de Busturia el agente 
recaudador de la Cámara de la Propie-
dad Urbana, Dionisio Arrióla, que iba 
montado en una bicicleta, al pasar por 
la carretera de Guernica se despistó y 
cayó por un barranco. Resultó con le-
siones gravísimas, de las que fué curado 
en una clínica de Guernica. 
—En el pueblo de Carranza riñeron 
José Albina y Bernardo Elola, que ade-
más de causarse diversas lesiones, que-
daron con las ropas completamente des-
trozadas, teniendo algunos vecinos que 
prestarles trajes para cubrirse. 
—La niña Natividad Gascón, de cua-
primero fué extraído cadáver. Aguilar 
sufre lesiones de pronóstico reservado. 
—Procedente de Cádiz, ha llegado es-
ta tarde en vuelo de prueba el hidro-
avión "W. 2", pilotado por un oficial 
de Marina y otro de Caballería. Quedó 
amarrado a una boya frente al muelle. 
Mañana regresará a su base. 
Gestiones del alcalde 
SALAMANCA, 23—Ha regresado de 
Madrid el alcalde y ha manifestado que 
en la Dirección general del Tesoro se 
halla terminado el expediente de indem-
nización por el Estado de 87.000 pese-
tas por las obras que se realizaron en 
el antiguo convento de Trinitarios don-
de estuvo instalado el Archivo Munici-
pal. También se entrevistó con el mi-
nistro de Hacienda, del que solicitó la 
condonación del veinte por ciento del 
importe de la venta del caserón de la 
Audiencia y donde ahora está ya ter-
minado el Gran Hotel. 
Visitó asimismo, en unión de las fuer-
zas vivas de Salamanca, al director de 
la Compañía de ferrocarriles del Norte, 
para pedirle que se desvíe la línea des-
de la estación de Tejares, llevándola por 
la margen izquierda del río Tormes. En 
principio se mostró conforme. El alcal-
de dará cuenta al pleno de esta conver-
sación, y una vez terminado el proyec-
to encargado a los ingenieros, se re-
unirá a las entidades de Salamanca y 
Tejeras para estudiar la compensación 
que ha de ofrecerse a la Compañía del 
Norte. 
NOTAS 
Anido despacha con el presidente 
Esta mañana despachó con el presi-
dente el ministro de la Gobernación, 
señor Martínez Anido. El marqués de 
Estalla recibió después las visitas de 
los señores Dómine y Cruz Conde, y del 
gobernador civil de Orense. 
En las primeras horas de la- tarde, 
acompañado de su hijo Miguel, paseó a 
caballo por la Casa de Campo. 
L a cuestión escolar 
Después de pasar con su familia una 
parte del día, el presidente se reinte-
le s u 
d e t e n e r a 
Un inspector de Policía, en el mo-
mento en que iba a recibir la 
bendición nupcial, sorpren-
dió a un ratero 
Se levantó del altar para dete-
nerle y recuperó la canti-
dad sustraída 
Anoche se ha sabido que uno de estos 
E l duque de Almenara Alta, que ha dado la conferencia inaugural 
de un cursillo en el Centro de Acción Nobiliaria. 
gró a las siete de la noche a su des-i días, mientras se celebraba en la pa-
pacho del ministerio del Ejército. A esa'rr0(3uif d* 1%C,on.f Kraiíi?o%?n 
f ., •, , • - i. JÍ T t. • - inspector de Policía don Braulio ban-
hora recibió al mmistro de Instrucción to/con una distinguida señorita en un 
pública, con quien conferenció durante j a]tar COntiguo se verificaba al mismo 
más de una hora. A la salida, abordado! tiempo el enlace matrimonial de otros 
por los periodistas que le interrogaron | dos novios. A ambas ceremonias asistía 
sobre la situación de la cuestión estu- i numerosísima y distinguida concurren-
diantil el señor Callejo manifestó única-
mente que su impresión personal era 
optimista en cuanto al desarrollo del 
cia. Mas he aquí que el señor Santos, a 
pesar de la solemnidad del momento, no 
pudo olvidar su condición de Policía, y 
como observara que un conocido ratero 
asunto. Añadió que la contestación del¡se ap0deraba del bolso de mano de una 
presidente a los directivos de la Fede- i señora que asistía a la boda que se ve-
ración Universitaria Escolar estaba re-!rificaba en el altar inmediato, se le-
dactada en términos paternales y dejvantó del reclinatorio donde estaba arro-
gran cordialidad, que, según sus noti-1 dillado y a punto ya de recibir la ben-
cias, había producido muy buen efecto i dición nupcial y salió en persecución del 
en la opinión y, especialmente, entre ^ ó n ' ^ % ^ s« v o ™ Z J ? S u ran , J „ J nr.t-XAin-r,tr,c, siguiendo detenerle y ocuparle la can-Ios padres de los estudiantes. I t¡|ad de tres mil pesetas que acababa 
—Espero—terminó diciendo el minis-;de sustraer> Ni hay que decir que ésto 
tro—que con esto entrará la cuestión motivó el consiguiente revuelo en el tem-
plo y la suspensión de ambas ceremo-
nias. Llamados unos guardias, el inspec-
tor señor Santos les hizo entrega del 
ladrón y acto seguido volvió a arrodillar-
se ante el altar y prosiguió la cere-
A última hora de la tarde el presi-i ^ J O ^ 
dente recibió en su despacho al minis- i El hecho está siendo objeto de mu-
tro de Economía, señor Castedo. Este | chos comentarios en los centros poli-
en período de franca resolución. 
Despacho del nuevo ministro 
de Economía 
Don Francisco Martorell y Tellcz-Girón, duque de Almenara Alta, 
marqués de Albranea, de Paredes y de Villel, heredero de otros muchos 
hizo v e r " t ^ n e ^ ^ ^ ^e nobleza, se viene destacando hace tiempo en la organización 
de la clase nobiliaria con alto espíritu de modernidad y profundo sen-
tido del papel que corresponde a los nobles en la sociedad de nuestro 
tiempo. Religión, Monarquía y función social son los tres postulados 
que el joven duque estableció en su notable conferencia, para la actua-
ción de la nobleza. Heredero de los blasones del demócrata Conseller 
Fitballer y del aristócrata duque de Uceda, reúne Almenara Alta ex-
cepcional temperamento para desarrollar una bella campaña en pro de 
la defensa de los tradicionales privilegios de su clase, concebidos como 
armas preciosas para servir a Dios, al Rey y a la sociedad. 
grupo escolar para párvulos de ambos 
sexos en el centro de la ciudad, y el 
alcalde abriga esperanzas de que este 
proyecto se convierta pronto en reali-
dad. 
—En la sala de los mapas de la Uni-
versidad ha comenzado el curso de re-
laciones públicas a cargo del catedrá-
tico de Derecho canónico, don Teodoro 
Andrés Marcos. Con motivo del aniver-
sario del Tratado de Letrán, en su pri-
mera conferencia disertó acerca del Pon-
tificado. 
Un muerto y cinco heridos 
en una explosión 
SAN SEBASTIAN, 23.—En Pasajes de 
San Juan, cuando se efectuaban las ope-
raciones de carga de carbón en el vapor 
" Nistral", propiedad de la Compañía 
P. I . S. D. E., de 1.200 toneladas, se pro-
dujo una explosión de gases en las car-
boneras, que alcanzó a seis obreros, ma-
tando a uno de ellos, llamado Marcelo 
Cardenal Corta, de veinticuatro años, na-
tural de Haro, e hiriendo de considera-
ción a los cinco restantes, Avelino Her-
nández, Ramón Eguren, Aurelio Echeve-
rría, Juan Arechavaleta y Tomás Portas. 
Todos fueron curados en la Casa de 
Socorro y después ingresaron en una clí-
nica. Se teme que fallezcan tres de ellos. 
Joyería robada 
SAN SEBASTIAN, 23.—En la joyería 
internacional, establecida en la esquina 
de las calles de Garibay y Andía, se co-
metió anoche un robo, ignorándose su 
importancia. Los ladrones penetraron pol-
las obras que se realizan en el edific'o 
y abrieron un boquete en el techo de la 
joyería, procediendo, con tal sigilo, que 
en la Inspección de Policía, situada casi 
en frente, no se advirtió el robo. 
Homenaje a Colón 
SEVILLA, 23.—Los delegados ameri-
canos en la Exposición han acordado 
celebrar dentro de breves días un acto 
como homenaje a Cristóbal Colón en la 
Rábida. El acto consistirá en una ve-
lada, en la que harán uso de la palabra 
varios representantes americanos, que 
ofrecerán el homenaje en nombre de 
sus naciones. 
—La Asociación general de empleados 
y obreros de los ferrocarriles, para con-
mem.orar el 42 aniversario de la fun-
dación de la Sociedad, han celebrado la 
t 
civil en Inglaterra 
HA LLEGADO A PLYMOUTH 
E L GENERAL SMUTS 
se limitó decir a los periodistas que 
había ido a tratar con el marqués de 
Estella de algunos asuntos referentes 
a la actuación de su departamento. 
También dijo el señor Castedo que 
habían hablado del nombramiento de 
director general de Aranceles y Valo-
raciones, para cuyo cargo se requería 
persona especializada y técnica, y que 
por no haber sido aun acordado, lo se-
ría seguramente en el Consejo de mi-
nistros, que se reunirá hoy por la 
tarde. 
E l Monopolio de Petróleos 
BARCELONA, 23.—'Se han trasladado 
a Madrid, para tener una entrevista con 
el ministro de Hacienda, los señores Ro-
bertfi Busquets, Salillas y Par, en repre-
sentación de los concesionarios del mo-
nopolio de petróleos, que tratarán de la 
reforma de una reciente disposición, re-
¡lativa a la importación de petróleo, que 
creen hace imposible el comercio de los 
concesionarios y ha de crear serias difi-
cíacos, y parece que el general Bazán 
ha acordado hacerle objeto de una re-
compensa que • sirva al mismo tiempo 
de premio a su servicio y de regalo de 
' boda. 
s e n 
Dos de los detenidos, a la cárcel, 
y los otros dos, en libertad 
DECLARA E L PADRE DE UNO 
DE LOS DETENIDOS 
L I W C E U B A E L 
SANTO DEL Wi 
LONDRES, 23.—En los círculos bien 
informados se atribuye al Gobierno in-
glés la intención de aumentar las canti-
dades consignadas en el presupues'to de 
Aeronáutica, con ©1 fin de favorecer el 
desarrollo de la aviación civil. 
E L GENERAL SMUTS 
LONDRES, 23.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Plymouth, 
dicen que ha llegado a aquel puerto el 
geneiral Smuts, que viene de los Esta-
dos Unidos y el Canadá. 
E L TRIBUNAL DE LA HAYA 
LONDRES, 23.—En la sesión cele-
braya hoy por la Cámara de los Comu-
nes, el m nistro de Hacienda, Snowden. 
contestando a preguntas que le fueron 
dirigidas, se ha ocupado de la cuestión 
relativa a la ratificación de la cláusula 
facultativa del Tribunal Permanente 
Internacional de Justicia de La Haya. 
Intervinieron en la discusión Bald-
win y Austen Chamberla'n en el sentido 
de que no urgía proceder a la referida 
ratificación. 
Snowden hizo observar que no debía 
prolongarse mucho la ratificación, pues 
la Secretaria de la Sociedad de Nacio-
LISBOA, 23.—La colonia española se L o S d l i C l l O S d © 
ha reunido en el Centro Español en 
Lisboa para celebrar el onomástico de 
su majestad el Rey de España. Asis-
tieron el embajador de España en esta 
capital, el personal de la Embajada, 
los cónsules y otras personalidades. 
E N PROVINCIAS 
El juez que instruye el sumario por 
las sustracciones descubiertas en Co-
rreos, suceso de que dimos cuenta 
ayer, ha decretado la libertad de los 
señores don José Gamboa y don Pedro 
Sánchez Mora. Los otros dos detenidos, 
cultades en el mercado. En una reunión! don Felicísimo Martínez y don Fran-
| celebrada recientemente se redactó una j cisco Salazar, fueron trasladados a la 
¡exposición al ministro de Hacienda y i cárcel, en calidad de incomunicados, 
j quedó constituida la comisión que ha Ante el juez declaró ayer don Ruper-
^marchado a Madrid para entrevistarse! to Martínez García, padre del detenido 
con el conde de los Andes. don Felicísimo. 
,i Declaró que disfruta de excelente po-
<<• • » sición económica y ello le permitió 
: a x i s 
De madrugada recibimos la visita de 
la Junta directiva de la Sociedad Ma-
drileña de Propietarios de automóvi-, 
les de alquiler y nos manifestaron sul alguno como, justificante por tratarse 
entregar personalmente a su hijo di-
versas cantidades para que las invir-
tiera en negocios. La suma total en-
tregada—agregó—se eleva a unas dos-
cientas mil pesetas, y no posee recibo 
sorpresa por lo que ocurría y su pro-
testa por la noticia propalada por ele-
AVILA, 23.—Con motivo del luto que 1. mentes desconocidos de que la orden 
bendición de la bandera en la iglesia dei h bi ^ fuera hechgi lo an. 
los Venerables. Actuó de madrina dona i "eo uauia i^go^u M 
Angela Rodríguez de la Borbolla. La |íes P^ble 
enseña fué bendecida por el beneficia-
do de la catedral, don Jerónimo Gil. 
Asistieron todos los ferroviarios francos! P ^ P Í ^ i 0 ' ^ . ^ R f ^ L ^ l ^ ^ J f l 
de servicio. Después se celebró un ban-
.,uarda la Corte no se ha. celebrado la 
fiesta onomástica del Rey. Unicamente 
el gobernador ha obsequiado con una co-
mida extraordinaria a los ancianos del 
Comedor de Caridad. 
de paro hubiese sido dada por ia refe-
rida entidad. 
A l mismo tiempo nos rogaron que 
asi se hiciese constar para que llegase r̂i<í-
a conocimiento de todos los asociados, 
de su hijo, en el que tenía plena con-
fianza, como lo probaba el hecho de 
que desde hace varios años le otorgó 
un poder ante notario para que h'ciera 
uso libremente de todos sus bienes, po-
der que renovó ante un notario de Ma-
L o s R e y e s b e l g a s a S u i z a 
meterán a una cura de ocho días de 
duración. 
quete, al que asistieron más de 100 co-
mensales. Se dió lectura a numerosas 
adhesiones. A los postres, el presidente 
de la zona 22, señor La Rosa, hizo un 
balance de la labor llevada a cabo por 
la Asociación. El beneficiado don Jeró-' 
nimo Gil encomió la obra y exhortó a 
todos a continuarla. 
La línea Sevilla-Buenos Aires 
SEVILLA, 23.—Han llegado a esta 
ciudad dos técnicos alemanes enviados 
por la Casa Zeppelin de Friedrichsha-
fen para elegir los terrenos en que ha-
mayordomo no tenía ocupación en la 
nave. 
—"Lo Ra Penat" y el Círculo de Be-
llas Artes preparan un gran homenaje 
al actor Mistral, con motivo de su cen-
tenario. 
—Ha fallecido en esta ciudad el ca-
tedrático de Religión del Instituto de 
Castellón don Juan Bautista Pascual. 
Los marinos ingleses 
VEGO, 23.—Continúan fondeados en Vi-
Uagarcia los acorazados ingleses "Em-
peror of India" y "Malsborough". Hoy 
se celebró un partido de "football entre 
brá de erigirse un mástil para amarrar | selección de la escuadra y el Vi-
el "Graf Zeppelin" en el viaje que la i Hagarcia F. C , ganando este por dos a 
aeronave realizará en el mes de abril 
próximo. 
Los dos peritos, con los ingenieros de 
acorriaHn ^^ctoo^ .̂ " ,.„„ i - .V 11 ~~ " ', —; ' — , la Compañía Colón, han visitado los te-
a ? ^ 0 ^ ^ Hernán Cebolla, donde se 
cayo a la lumbre en su domicilio de es- construirá el aeropuerto, y han fijado el 
ta capital, resultando con gravísimas 
b,ic  las insignias. 
A L T O J U G A R 
> S A L V E 
( V i n o b l a n c o ) 
L a F e d e r a c i ó n C a t a l a n a 
d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s 
QUINTO ANIVERSARIO DE 
SU FUNDACION 
r ^ R C E L 0 N A ' 23.—Con motivo del 
vurnto aniversario de la Federación Ca-
talana de Estudiantes Católicos, se han 
loo" i ld0 e inaugurado hoy los nuevos 
acales. El sacerdote, estudiante de De- cumplimentar al doctor Irurita han 11c-
u T0' * Joa<luín Gallino, miembro de 
r¡ •J,int,a. de la Asociación de Estudian-
íes Católicos de Derecho, Filosofía y 
J-etras, procedió a bendecir las salas. 
•Asistieron todos los miembros de la 
•Junta, familiares y las asociaciones uni-
versitarias federadas, acompañadas de 
gran cantidad de estudiantes. 
v« vlas nueve de la noche se celebYó 
un banquete en el que reinó un buen 
numor extraordinario. Usó de la pala-
oia el presidente, señor Pérez Iborra, 
quien dijo que todos los compañeros 
sienten verdaderos deseos de 
quemaduras. 
—Continúa la huelga de tipógrafos, qne 
reviste mal cariz. El número de obreros 
parados asciende a 300. 
Agraciados en el último sorteo 
CIUDAD REAL, 23.—Hoy se ha hecho 
público que el cuarto premio del último 
sorteo estaba distribuido en Albenojar. 
Han sido agraciados con diez mil pese-
tas Cándida Díaz del Castillo, Julián Gó-
mez Recuero, Antonio Jiménez, Manuel 
Magro, Emilio Chillerón, Faustino Vi-
llarreal, Eutimio Fernández y su criado 
Pablo Ungría. 
E l traslado del doctor Irurita 
a Barcelona 
LERIDA, 23.—Ante el notarlo eclesiás-
tico, vicario general, delegado del Nuncio 
y testigos, el Prelado de la diócesis ha 
efectuado el juramento y profesióh de fe, 
preliminares del expediente de su trasla-
do a la sede de Barcelona. Con objeto de 
cero. Presenció el encuentro el contral-
mirante Sir Ritzon, acompañado de su 
BAR.CELONA, 23.—Esta mañana, a lasj a fin qUe no se dejen sorprender 
once, se ha celebrado, en la Basílica de] con |a maniobra. 
Nuestra Señora de la Merced, una misa | ^ t > , 
en sufragio del alma de la reina doña 
María Cristina. Asistieron las autorida-
des. Cuerpo de la Nobleza, Grupo Alfon-
so, personalidades y representaciones^ de 
centros científicos, culturales y artísti-
cos. 
—Hoy se ha celebrado, con el ceremo-
nial de costumbre, la fiesta onomástica 
del Rey y del Príncipe de Asturias. Las 
tropas visten de gala y no ha habido 
oficinas en los centros oficiales. 
CORUÑA, 23.—Con motivo del Santo 
del Rey se ha celebrado en la Grande 
Obra de Atocha un acto solemne, al que 
han asistido todas las autoridades. Co-
menzó con un desfile de señoritas que 
representaban las diversas regiones es-
pañolas. Después se pronunció un dis-
curso y, por último, se puso en escena 
el drama de Tirso de Molina "La pru-
dencia en la mujer", terminando el acto 
con la bendición del Santísimo. 
FERROL, 23—En el teatro Joffre se 
ha celebrado una función de gala, orga-
nizada por el Casino de Clases, que fué 
presidida por las autoridades militares. 
Asistieron representaciones de los Cuer-
pos de la guarnición y de los buques de 
guerra. El coliseo estaba adornado con 
tapices. 
MURCIA, 23.—El diario "La Verdad" 
publica hoy un editorial titulado "El Rey 
universitario", en que, con motivo de la 
fiesta onomástica del Monarca, propone 
que las clases intelectuales, aporten la 
cuota única de una peseta para ofrendar 
al Rey las insignias de la gran cruz de 
i n t o x i c a d o s p o r 
BRUSELAS, 23.—Los Soberanos bel-
gas han salido esta mañana con direc- En la madrugada últuna se produjo 
ción a Morren (Suiza), donde se so-i un escape de gas en calle de Segovia, y a 
consecuencia de las emanaciones, resul-
taron con intoxicación de pronóstico re-
servado los siguientes vecinos de la casa: 
Natividad Gómez Castro, de treinta y 
seis años; sus hijos, Pedro, Manuel y 
Quiterio Alvarez Gómez, de catorce, diez 
y cuatro años, resspeotivaanente; Abilia 
Blasco Blasco, de cuarenta y tres; José 
García, Blasco, de cinco; Florentino Gar-
cía García, de quince, y Florentina Gar-
El ministro de 'Trabajo de M ^ e S Z c T l ^ o Z 
E.E. U.U. cree que, hasta des- ;pondiente. 
piiéS de lOS 40 añOS, Un hom- ] La avería ocurrió, conforme dejamos 
bre no hace qran labor |dicho. durante la madrugada y en un 
principio no se le concedió gran impor-
ayudante y alSunof Jef^- pam ^ acaba de serle otor-a los buques han llegado a Villagarcia ga(ja 
WASHINGTON, 23.—Míster Davis, el 
Secretario de Trabajo de los Estados 
Unidos es un ardiente partidario y de-
fensor del hombre de edad madura. 
Según mister Davis es completamente llizar. 
tancia. Aun cuando se dió el oportuno 
aviso a la Fábrica del Gas para que se 
cortara la conducción en aquel sector, 
parece que la operación se tardó en rea-
falsa la teoría de que el hombre ha pa-
sado de la plenitud de su vida después 
de cumplir los cuarenta años. 
"A pesar de todo cuanto se ha dicho 
El gws, llevado por el viento, fué pe-
netrando en la casa número 8 de la re-
ferida Vía, y en las primeras horas de 
la mañana las personas citadas, vecinos 
emplazamiento donde se construirá el 
mástil de amarre. 
Los dos expertos han marchado esta _ 
misma tarde para Barcelona, de donde; "ara" también los jefes y oficiales fran-
y filosofado sobre este asunto, dice mis-¡todos de aquélla, se sintieron indispues-
tos y tuvieron que recibir asistencia fa-
cultativa. 
Atropellado por un "auto" 
SAN SEBASTIAN, 23.—Con motivo áe] i u ^ h - J T ^ . ' ¿ T W Í X ^ , i Z T En la carrera de San Jerónimo fué 
Mañana eiecumran Una excur^on ga r i to del Rey las tropas han vestido d o p o r el automóvil 21.439. que 
Santiago 150 marinos ingleses, acompa- gala y los edificios públicos ^ n J u c . d o ; ^ ^ ^ josé G6meZ Fernández, Joa-
ñados de sus instructores. Les acompa-
cuarenta escolares de la Universidad de 
Santiago. 
Mañana efectuarán una excursión a 
ter Davis. es evidente que nuestros me-
jores empleados, más inteligentes hom-
bres de negocios e intelectuales que pro-
ducen una labor fecunda, son siempre 
seguirán a Friedrichshafen, donde darán 
cuenta del resultado de su visita a Se-
villa y recibirán instrucciones. Han de-
clarado que regresarán a Sevilla den-
tro de quince o veinte días con el mate-
rial necesario para la construcción del 
mástil. Las obras serán llevadas con 
gran actividad, con objeto de que estén 
terminadas antes de la fecha prevista 
para la llegada del "Graf Zeppelin" en 
el próximo mes de abril. 
L a intoxicación de triquinosis 
eos de servicio. 
Se cae dentro de una caldera 
de aceite 
VIGO, 23.—En una fábrica de conser-
vas de Bueu, las operarías Rosario Pou-
sada Ríos y Carmen Móndelo Pérez se 
hallaban trabajando al lado de unas 
calderas de aceite hirviendo. Rosario per-
dió el equilibrio y cayó dentro de una 
de las calderas, sufriendo quemaduras 
gravísimas en todo el cuerpo. Su com-
pañera Carmen, que acudió a socorrer-
ción. Al mediodía se repartieron comi-ia la edad madura hs,oen que en osta ¿po-
das entre los pobres. ca de la vida sea cuando verdaderamen-
SEVILLA, 23.—Esta mañana se ha ce-
lebrado el Santo del Rey descubriéndose 
un retrato de don Alfonso en el balcón 
principal del Ayuntamiento por un te-
niente de alcalde, el cual dió tres vivas 
al Rey, que fueron contestados clamo-
rosamente por el gentío que presencia-
ba el acto. Una compañía del regimien-
te es valioso el trabajo de un hombre". 
"La cuestión de la edad es uno de 
los más graves problemas económicos 
que se presentan y que deben, por tanto, 
requerir mayor atención de la nación. 
Sin embargo,.yo espero que en los años 
con 
mejora- d 
gado los párrocos de Gracia, La Concep-
ción y Horta, de Barcelona, que le pre-
sentaron sus respetos en nombre del Ca-
bildo parroquial. El Obispo sigue reci-
biendo despachos de felicitación, entre 
ellos uno de Navarra y otro de Roma. 
Se encuentra el casco de un velero 
MALAGA, 23.—Ha entrado en el puer-
to el vapor italiano "Giovinenzza", que 
colgaduras. Se han cursado a la Mayor-!^adas. La experiencia, técnica, abilidad Aione,0 rarmona de cincuenta y 
domía de Palacio telegramas de felicita-1 y hábitos de ordenación que se tienen ^ ^ ^ ^ ^ 'on lesione3 de 
pronóstico reservado. 
Chocan un "auto" y un tranvía 
En el paseo del Prado chocaron hoy 
el tranvía número 272, disco 37, guiado 
por el conductor número 1.453, con el 
camión número 26.816, conducido por el 
chofer Rafael Sánchez Pajares. En el 
venideros veremos disminuir cada vez encODtronazo resultó herida de pronós-
to de Infantería de Granada, con ha.n-\m&3 considerablemente la costumbre de tic0 reservado, la viajera Eduarda Juez 
dera y música, rindió los honores. Du- despedir a los obreros y empleados ^ ^ Q Z I de treinta y seis años, que vive 
rante todo el día dos soldados han dado edad madura o avanzada". en gálitre, 36. 
guardia al retrato. Por la tarde dió un "Durante los últimos años ha existí- ' . 
clon de Cazaíla continúa sus trabajos ¡ —Al pasar el expreso de Madrid por j concierto la Banda Municipal. El alcal-'do la tendencia de senarar del trabajo I Cartera que vuela 
en el sumario abierto con motivo de; el túnel "Los Valos", entre las estaciones de cursó telegramas de felicitación a la los obreros de edad'madura o avan-: Cuando viajaba en un tranvía de la 
la intoxicación por triquinosis ocurrida | de Porriño y Redondel^ se «ayo a la Rey y ai Príncipe de Asturias. :zada. ^ considerarse que no podían: unea de Carabanchel y en el trayecto 
en el pueblo de Almadén de la Plata-i ̂ 1 23-La fiesta de San ^ rendir el mismo trabajo de tm joven 
Parece que ha sido decretado el proce- de treintai_y__s_eis anos.^Ej^ maquinista, defonso. Patrón de la archidiócesis de gin embargo, la experiencia ha demos-, ^ d e Toledo, ^ ^ cartera 
contenia 324 pesetas, a Tomás Fer-
nández Camarero, de cincuenta y cua-
son satisfactorias, pues parece que me-i ~" " ~ ' I Primado. Dijo la ^misT eT DkiT^oc'tor bien todo lo contrario". tr0 afios, vecino de Valdemorillo. 
:oran y sólo algunos presentan sínto-1 ZARAGOZA 23—En el grupo escolar i polo Benito, y predicó el panegírico el' "B1 hombre que ha alcanzado la edad | r» „ ^UM.,w«n., 
> i "Joaquín Costa" se ha verificado el re-i canónig0i doctor Molina Nic£o ^]&a geis madurai tanto si se dedica a un trabajo Dos P l e n o s incendios 
SEVILLA. 23.—El Juzgado de instruc- j la, resultó con quemaduras en el brazo. 
Sarniento del veterinario de dicho pue-j frenó rápidamente y cuando se recogió ¡ Toled0i • se ha y — — — 
blo. Las últimas noticias que se tie-1 al mozo era ya cadáver. {miga Solemne en la Catedral, en la que trado ?Ue la 11<l.ha ajorado que 
nen respecto a las personas intoxicadas} Reparto de ropas ofició de medio pontifical el Cardenal p o J l s . t a s . " l ^ 3 5 ^ ^f1611^- 31110 nám 
C?/-.TI c-otic-fQr.ti->T-;oc T M I D O na T O P O mi» me- ~ I TD^i w,n T - I ; - : „ i„ :_„ . i T - , - _ a_Jx mas r>ien tono lo conr.ra.no . 
mas graves. No se han registrado más 
fallecimientos. 
Caída mortal 
VALENCIA, 23.—En el dique flotante 
de la Unión Naval se halla en repara-
ción el buque "Juan Maragall", a bor-
do del cual vivía el m3,yordomo San-
transportaba el casco del velero "Sanltiago Gutiérrez. Retiróse a descansar 
José", de la matrícula de Adra, que en-|dc madrugada y momentos después oye-
ntró abandonado y lleno de agua, cuan- ron los guardianes un ruido seco. Al su-, Tomaron parte en la velada las señoritas 
o navegaba de Orán a Málaga. Se Ig- bir encontraron al mayordomo grave-1 Carmen Arregui, Carmen Azcon, Victo-
En la calle de Recoletos, 2, sótano. 
^leMt0"-Mifiana cl catedrático don Jo-¡ñora la "suerte que haya podido correr I mentVheridorhasta el punto de que fa-iria Abos. Rafaela Rosell, Dolores Mai-^ana Trias de Bes desarrollará su' la tripulación. - ' - - J - • - — — H T - 1 -NTofiiTMori v.nf&n ciarmcn Annn£ 
conferencia en el local de la Federa-
r-ion disertando sobre su viaje a Nuc-1 
»a "iork, con motivo de la reunión dol i 
instituto de Derecho Internacional. ' 
Un muerto en un desprendimiento ¡ t ^ l V ^ ' 
parto de ^ v e ^ ^ d % n f 3 ^ . ^ . l o e f ™ \ de la tarde, en el salón de concilios del manual como intelectual, está en mejo-o U ^ L m ^ arzobispal, hubo una velada li-.res condiciones que ningún otro paraje incendió un montón de paja destina-
el alcalde con el Patronato de dieno gru terario-musical que presidió el Cardenal, rendir un trabajo nroductivo " ! da a embalajes. Los bomberos sofocaron 
Asistieron autoridades, personalidades yl 2 . . ' ^ rápidamente el fuego, que no llegó a 
numeroso y selecto público. *~** 1 tener consecuencias. 
VIGO, J L - C o n motivo del Santo d e i ; H a n i d o ITienOS i n g l c S C S a ^ T t ^ r e l ^ T f ^ n . 
Rey, las baterías hicieron las salvas de . . Paseo, ae la erección, £>e pren-
ordenanza. Acudieron a cumplimentar al! N o r t e a m é r i c a dieron algunas ropas que estaban pues-
gobernador militar el elemento oficial y¡ ^ v r i c m i i c i i ^ a tas sobre un brasero para secar. In-
numerosos nartipii1arp<; • . „ tcrvmicron también los bomberos, 
numerosos particulares WASHINGTON. 23.—Según estadis- . o ^ 
Hras oficiales, el número de inmigran-¡ Muertes repentinas 
lleció a las siete de la mañana. No pudo ner. Natividad Zuazo, Carmen^ Auque. i ^ j _ ^ r ^ A - r r - tes procedentes de Inglaterra y Ulsterj En la habitación que ocupaba en la 
po escolar. 
—La Congregación mariana de jóve-
nes estudiantes y empleadas ha solem-
nizado el día de las madres con una 
velada literario-musical que han celebra-
do en el Colegio de María Inmaculada. 
y s  supone que c yo por la I Mercedes Arrate. María Luiz Martínez, 
. escalera'que da acceso a la pasarela que Pilar Rosell y Florentina Atance. Tam-
MALAGA. 23.—Comunican de Tolox une al buque con cl dique. Hoy había1 bien actuaron el Orfeón y el coro. La 
que en las obras de construcción dci'dc hacer entrega del barco al nuevo fiesta resultó muy agradable. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,. 71509 y72805 
durante el año úlf.mo ha sido 28.272. calle de Oriente, 7, ha sido encontrada 
o sea la mitad apenas que los años pre-t muerta la inquilina Concepción Alonso 
cedentea» [Gutiérrez, fallecida repentinamente. 
Vieraes 24 de enero do 19S0 
E L D E B A T E 
JIADílXD.—Año XX.—-Nüm. t>.405 
E n c a m b i o , s e a s e g u r a q u e n o c o n c u r r i r á n n o r u e g o s y s u e c o s . N u e v o e m p a t e e n t r e e l R e c r e a t i v o 
d e H u e l v a y e l D e p o r t i v o A l a v é s . L o s " r e c o r d s " n a c i o n a l e s d e a t l e t i s m o . L a s p r i n c i p a l e s p r u e -
b a s i n t e r n a c i o n a l e s d e a v i a c i ó n . E s p a ñ a p a r t i c i p a r á e n e l c o n c u r s o d e " h o c k e y " d e B r u s e l a s . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
• ta ya la inscripción para el tercer cam-|24 al 26 de mayo 
jpeonato de España de marcha (fondo).! Concurso organizado por el Club d« 
El Nacional vence fácilmente al TJniónlq'ue se celebrará próximamente sobre el 1 Aviación de Amberes. 
*C. D. NACIONAL 4 tantos. recorri<io Mataró-Barcelona, que repre-
(Benegas, 3; Rubiera) senta 30 kilómetros aproximadamente. 
Unión Sporting Club 0 — | El F. C. Barcelona ha mandado su 
En el campo del C. D. Nacional s e ! ^ , ^ ^ n d e ifscripción con los 
jugó ayer este partido c o r r e s p o n d i e n t e ^ ^ G ^ p ™ * * * 
al concurso de la cuarta sección de ^ ^ f ™ ^ ' 
Tercera Dimisión. En realidad, el parti-! îrhLaUroT,̂ ed:na' M * ™ o s f * ™ * 1 ' J ° s * 
do no tenía muchos aaicientes y po? estolSí^^1?. ^6/' Mailuel Archs' José 
no nos sorprendió que fuera presencia-
do por escaso público. 
El partido no mereció, efectivamente 
g^ajj cosa, dada la diferencia existente 
por ahora entre los dos equipos, favora-
ble para los nacionalistas. . 
En los dos tiempos se hizo poco juego, 
algo más duro en el segundo; en ambos 
i Ferrar y José Mora. 
Es indudable que este equipo se pre-
senta potentísimo, pero la probable ba-
ja de Medina y la forma no muy bri-
llante de García hacen que el equipo 
se vea amenazado por la U. E . de Sant 
Andreu, que presentará un equipo de 
notables marchadores. 
Se espera recibir la' inscripción de 
ee impuso el Nacional, en mayor escala charlot y Moyá, que junto con Arís, 
en la segunda parte. 
Los jugadores fueron a la caseta pa-
ra descansar con 1-0. 
El tanteo final queda indicado más 
arriba. El encuentro no merece una l i -
nea más. 
Arbitro: don Rogelio García. Equipos: 
C. D. N.—C. Martínez, F. Serrano— 
que parece probable regrese de París 
para participar en la prueba dan co-
mo asegurado el éxito deportivo de la 
misma. 
Comité de la Federación Asturiana 
En la última reiinión de la Federa-
ción Asturiana de Atletismo se nom-
Zugázaga, Barquín — Alcántara — Sán-ibró el Comité provisional. 
chez, Simón—Mirallo—Rubiera — Bene-
gas—Montalbán. 
U. S. C.—Laborda, Amat—Arturo, 
Joaquín—Rey—Alvaro, A. Montalbán— 
Moraleda— Olaizola—Aguirre— Alfredo. 
Nuevo empate entre el Huelva 
y el Alavés. 
HUELVA* 23.—D. C. Recreativo de 
Huelva-C Deportivo Alavés, 3-3. 
Facultad de Medicina y Academia Mi-
litar 
ZARAGOZA, 23.—Se ha celebrado un 
partido de football entre los equipos de la 
Facultad de Medicina y la Academia Mi-
litar. Vencieron los de Medicina por 6-0. 
Cómo preparan los uruguayos el 
campeonato del mundo 
MONTEVIDEO, 22.—A la última se-
sión realizada por el Comité ejecuti-
vo del campeonato mundial de "foot-
hall" de 1930, asistieron los señores 
doctor R. Jude, J. Usera Bermúdez, 
R. Mibelli y doctor C. Penades, pre-
sidiendo el primero. 
Se adoptaron las siguientes resolu-
ciones: 
Inscripción de Chile en el campeona-
to.—La Federación de Football de Chi-
le envió una letra por valor de dos-
cientos dólares, por considerar que la 
inscripción para participar en el cam-
peonato mundial debía hacerse ante el 
Comité ejecutivo de la Asociación Uru-
guaya de Football. Se resolvió girar in-
mediatamente dicha suma a la Fede-
ración Internacional de Football Asso-
ciation, dando cuenta de ello a la Fe-
deración chilena. 
Propaganda por la Federación Inter-
nacional.—El secretario de la Federa-
ción Internacional acusó recibo de las 
fotografías de propaganda que le re-
mitiera el Comité ejecutivo con desti-
no a publicarse en el boletín oficial. 
La Federación Internacional y un 
presunto "boycott".—La Federación In 
ternacional solicitó informes del Comi-
té ejecutivo, respecto a si era cierto 
que las Asociaciones suramericanas, en 
el reciente Congreso de la Confedera-
ción, habían resuelto "boycottear": a 
las Asociaciones que sin motivo justifl 
cado no participasen en el caitípedna-
to mundial. Se resolvió darle conocí 
miento de la resolución adoptada a tal 
respecto. 
Lois suecos no participarán.—El Co-
mité Ejecutivo tomó nota de que la Pe-
deración de Football de Suecia no podrá 
participar en el campeonato mundial, a 
causa de la gran distancia y por la im-
posibilidad para sus jugadores de aban 
donar el país durante el tiempo necesa-
rio para intervenir en el campeonato. Se 
resolvió tomar nota de esta resolución y 
exponer a los suecos que se lamenta su 
ausencia. 
Comisión financiera.—-Se tomó nota de 
que la Comisión financiera designó se-
cretario al señor Numa Pesquera y te-
sorero al señor Samuel Ferrand Asten-
go, y que confió la organización de la 
contabilidad al señor Aníbal Garderes. 
Méjico participará.—El ministerio de 
Relaciones Exteriores transmitió una 
información de la Legasción del Uruguay, 
• comunicando que la Federación Nacio-
nal de Football de Méjico había resuelto 
disputar él campeonato mundial. 
Perú dispuesto a intervenir.—Por me-
diación del ministro del Uruguay ©n el 
Perú, la Federación Peruana de Foot-
ball comunicó que se aprestaba a parti-
cipar en el campeonato mundial. 
No concurrirán los noruegos.—Simul-
. táiieamente con una comunicación del 
ministerio de Relaciones Exteriores in-
formando que había gido recibida por la 
Federcaión de Football de Noruega la In-
vitación a participar «n el campeonato 
mundial, llegó una nota de esa Federa-
ción dando cuenta de que, a causa de 
la larga distancia es imposible enviar 
un equipo a Montevideo. 
La actitud de Francia.—La Federa-
ción Francesa de Football h;zo saber sjl 
ministro del Uruguay que en una de sus 
últimas sesiones había estudiado el pro-
blema de su participación en el campeo-
nato del mundo, y que, a pesar de su 
vivo deseo de ver & su país representado 
en tan importante concurso internacio-
nal, no le será posible enviar equipo, 
porque la mayor parte de sus jugadores 
internacionales no podrán permanecer 
mucho tiempo fuera de Francia. Se re-
solvió gestionar la reconsideración de lo 
resuelto por la Federación Francesa. 
E l p a r t i d o A t h l e t i c - A r e n a s 
, El domingo próximo se celebrará en el 
Stádium Metropolitano el partido entre 
el Athletic de Madrid y el Arenas Club. 
La lucha entre estos equipos se ha pre-
sentado siempre con gran interés, pero 
Lo forman los siguientes señores: 
Presidente, don Ceferino San Martín. 
Secretario, don Eduardo Rodríguez. 
Tesorero-contador, don Luis Alvarez. 
Vocales: don Marcelino de la Cuesta 
y don Ceferino San Martín. 
Los "records" de España 
En la última asamblea de la Confede-
ración Española de Athletismo celebrada 
en Barcelona, de la que informamos de-
bidamente a nuestros lectores, entre los 
numerosos asuntos tratados, se aprobó la 
tabla de los "records" nacionales de at-
letismo. 
Los asistentes a dicha Asamblea apro-
baron los "records" oficiales que a títu-
lo de curiosidad lo damos a continua-
ción, con indicación no solo del atleta 
y de la marca, sino también del Club 
a que pertenece, la fecha y el campo 
donde se estableció. 
100 metros 
11 segundos, Félix Mendizáibal; Amoi-
kak Jolas, Guipúzcoa, 13 octubre de 
1913; antiguo Athletic. Madrid, 
300 metros 
22 segundos 4, Diego Ordóñez; Real 
Sociedad-Guipúzcoa, 26 julio 1925; Be-
razubi-Tolosa. 
400 metros 
50 segundos I'IO Joaquín Miquel; 
R. C. D. Español-Catailufia, 15 julio de 
1923. 
800 metros 
1 minuto 58 segundos 2, Joaquín Mi-
quel; R. C. D. Español-Cataluña, 22 ju-
lio 1923; Berazubl-Tolosa. 
1.500 metros 
4 minutos 68 segundos 4, José Relie-
gos, Racing Club-Castilla, 30 junio 1929; 
Montjuich-Barcelona. 
5.000 metros 
15 minutos 21 segundos 2, Jesús Oyar-
bide, Sestao Sport-Vizcaya, 31 julio 1923, 
Stadio-Amsterdam. 
10.000 metros 
32 minutos 23 segundos 4, Jesús DIe-! 
guez, Barcelona F. B. C,-Cataluña, 6 de 
julio 1924; Colombes-París. 
110 metros vallas 
17 segundos 1, Killy Koclc, Rea,! So-
ciedad-Guipúzcoa, 17 junio 1928; Bei'a-
zubi-Tolosa. (Vallas de l',06). 
400 metros 
59 ' segundos 4, J. Cunyat, Barcelo-
na F. B. C.-Cataluña, 30 junio 1929; 
Montjuich-Earcelona. (Valías de 0*915). 
Relevos 4 por 100 (nacional) 
43 segundos ,4, Mendizábal, Larrabei-
ti, Junqueras, Ordóñez. Selección, 12 
julio 1924; Colombes-París. 
Relevos 4 por 100 (regional) 
44 segundos 4, Serrahima, Pauls, Ro-
ca, Junqueras* Selección Cataluña, 29 
junio 1929; Montjuich-Barcelona. 
Relevos 4 por 100 (Club) 
45 segundos 5,10, Danjou, Rogelio, 
Labourdette, Pérez, Real Unión-Guipúz-
coa, 16 junio 1929; Berazubi-Tolosa. 
Relevos 4 por 100 (nacional) 
Sin establecer. 
Relevos 4 por 100 (regional) 
3 minutos 33 segundos 2, Danjou, 
Ruiz, Durá, Labourdette. Selección-Gui-
púzcoa, 30 junio 1929; Montjuich-Bar-
celona. 
Relevos 4 por 100 (Club) 
3 minutos 38 segundos 1, Labourdet-
te, Danjou, Pérez, Tell, Real Unión-
Guipúzcoa, 16 jimio 1929; Berazubi-To-
losa. 
Salto de altura con impulso 
Un metro 810 milímetros, Pedro I r i -
goyen, Club Deportivo-Vizcaya, 25 ju-
lio 1925; Berazubi-Tolosa. 
'Salto de longitud con impulso 
7'040 metros, Femando Artiach, Club 
Deportivo-Vizcaya, 11 de julio 1926; 
Real Zaragoza-Zaragoza. 
Salto triple con impulso 
13 metros 70 milímetros, Manuel Ro-
bles, Sociedad Atlética-Castilla, 7 junio 
1925; Gimnástica-Madrid. 
Salto pértiga con impulso 
3 metros 735 milímetros, José Culi, 
Badalona-Catalufia, 27 octubre 1929; 
Valls-Valls. 
Lanzamiento de peso 
12 metros 490 milímetros, José Mon-
tino, Gimnástica - Castilla, 19 . marzo 
1924; Athletic-Madrid. (Se midió 12,495) 
Lanza-miento del disco 
41 metros 440 milímetros. Gabino 
Lizarza, Umore Ona-Guipüzcoa, 11 ma-
yo 1924; Berazubi-Tolosa. 
Lanzamiento de la jabalina 
53 metros 160 milímetros, Juan Bru, 
30 de mayo al 8 de junio 
Concurso de aviones ligeros de turis-
mo del Aero Club de Bélgica. 
8 y 9 de junio 
Grandes pruebas organizadas por el 
Aero Club de Lieja-Spa. 
28 al 30 de junio 
"Rally" de Ostende. 
6 y 7 de julio 
"Rally" internacional del Aero Club 
de Buvemic. 
30 de julio al 7 de agosto 
"Challenge" internacional de aviones 
de turismo. 
15 de agosto 
Circuito internacional de turismo. En 
Italia. 
Países participantes a la prueba de 
turismo 
Las Federaciones aeronáuticas • que 
han asegurado su participación en el 
próximo concurso internacional de tu-
rismo son las siguienibes: 
Federación Aeronáutica (ESPAÑA). 
Aero Club von Deutsohland (Alema-
nia). 
Aero Club de France (Francia). 
Royal Aero Club (Inglaterra). 
Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej 
(Polonia). 
Aero Club Suisse (Suiza). 
Aeroklub Republiky Ceskoslovenske 
(Oheooeslovaquia). 
El circuito 
El circuito de la gran prueba de tu-
rismo será cerrado, comprendiendo un 
desarrollo aproximado de 7.500 kilóme-
tros, con salida y llegada a Berlín. Com-








diente a la velocidad media que se es-
tablezca deducción hecha del margen 
antes mencionado, siendo igual la pe-
nalización en los controles fijos y los 
secretos. 
Implicará la pérdida de tres puntos 
el pararse dentro del radio de dos ki -
lómetros de los controles fijos. 
Igualmente implicará la pérdida de 
tres puntos el que el concursante en el 
trayecto de dos kilómetros antes de 
los controles fijos vaya ostensiblemente 
a menor velocidad que la del promedio 
que se le haya señalado. 
Las inscripciones pueden hacerse des-
de hoy hasta el 1 de febrero, pudiendo 
ser admitidas inscripciones hasta el día 
14 del referido febrero a derechos do-
bles. 
C i c l i s m o 
Campeonatos suizos 
BERNA, 23.—La Federación suiza ha 
dispuesto .que los campeonatos en ca-
rretera tanto para los "amateurs" co-
mo para los profesionales, se disputen 
en Shaffhouse el día 15 del próximo 
mes de junio. 
PALACIO DE LA MUSICA 
"La mujer ligera" 
Se aman desde la infancia. Pero el 
padre del joven se opone a la boda por 
un sentimiento de honor: ella es rica; 
él, pobre. Parte con un destino para 
Egipto. Cásase entretanto ella con ntro, 
que resuKa un estafador, y que al ir a 
caer en manos de la Policía se suicida. 
Ella paga las deudas y guarda el secre-
to. Anté el mundo, el marido ha oiuer-
to por su honor. Neville, el amor anti-
guo, se casa con Constance, casi por 
Y " . . . , , , „_i ._¡~,« "-UlJia. VCAJtU «¿U JUBO,! y. V^OJlLitUl «JO 
imposición de padre de el. El matrimo- ta¿onistas. Guerrita y pena (hijo). 
nio no es feliz: se ha cruzado en su J ^ J 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Haro-Ballester.—€,30, El bar-
berilio de Lavapiés y El monaguillo.— 
10,30, La calesera (creación de Sálica 
Pérez Carpió y Lloret). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, 
El cuatrigémino (¡grandes éxitos!). 
PAVON (Embajadores, 11). —6,15 y 
10,15 (éxito sin precedentes). Nobleza gi-
tana (triunfo clamoroso de Manuel Va-
lle jo, Ramón Montoya, El Sevillanito; 
últimos dios). Tarde, butacas, las me-
jores, dos pesetas; noche, tres pesetas. 
FUENCABRAL. — Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, El alma de la 
copl  (éxito colosal). "Cantaores" pro-
Campeonato europeo 
E l campeonato europeo de lucha li-
bre correspondiente al año actual se 
celebrará del 8 al 10 de mayo en Am 
beres. 
España participará en el concurso 
BARCELONA, 23. — La Federación 
Nacional de Hockey ha confirmado que 
el equipo de España participará en el 
torneo internacional de Bruselas que se 
celebrará en el mes de mayo. 
El equipo del Real Polo Hockey Club 
hará una excursión a Alemania y ju-
gará en Berlín, Franckfort y Hambur-
go. A su vuelta jugará en París. 
La 
El Clásico Oíd Man 
BUENOS AIRES, 20.—Ayer se corrió 
el premio Clásico Oíd Man (10.000 pe-
sos y 1.800 metros), llegando: 




Un incendio en una cuadra de carreras 
NUEVA ORLEANS, 23.—Quince ca-
ballos de carreras han muerto abrasa-
dos durante un incendio que destruyó 
dos cuadras donde aquellos se hallaban 
encerrados. 
Dos mozos de cuadra y un "jockey", 
que pretendieron salvarlos sufrieron 
quemaduras, aunque no de mucha gra-
vedad. 
Se cree que el incendio obedeció por 
el excesivo calor de una estufa de pe-
tróleo, que produjo la combustión de 
paja depositada en los locales siniestra-
dos.—-Associated Press. 
Stribllng vence a Demave por "k. o. 
ATLANTA, 23.—El boxeador Young 
Stribling ha vencido por "k. o." en el 
primer asalto a Jack Demave. 
Larsen contra Tas sin 
PARIS, 23.—El día 14 del próximo 
mes de febrero se celebrará en Copen-
hague un interesante combate entre el 
campeón danés Knute Larsén y el cam-
peón francés Tassin. 
Phil Scott llega a Nueva York 
NUEVA YORK, 23.—El boxeador in-
glés Phil Scott ha llegado a este puer-
to a bordo del vapor "Homeric", de pa-
so para Miami, en donde se enfrentará 
al púgil norteamericano Jack Sharkey 
el día 27 de febrero próximo. 
El campeón inglés de pesos pesados 
presenta muy buen aspecto y se mues-
tra muy confiado en que el resultado 
de la lucha le será favorable.—Associa-
ted Press. 
Bayo vence a Hermán 
BUENOS AIRES, 23.—Anoche se ce-
lebró en esta ciudad un combate de 
boxeo entre el peso ligero español, Luis 
Rayo y el noxiieamericano Babe Hermán. 
Fué proclamado vencedor por puntos 
el boxeador español. 
M combate fué a doce as&ütos.—As-
sociated Press. 
El "rally" de Pau 
Además de las inscripciones ya pu-
blicadas en estas columnas para el im-
portante "rally" de Pau, otras nuevas 
que acaban de ser formalizadas. Son 
las siguientes: 
Cyril de Ve. 
Salmau. 
Erwin von Rossauer. 
Señorita R. de Verger. 
Malaret. 
J. Pedrazzinl. 
La Copa Vicente Martín 
Pasado mañana domingo, a las once 
de la mañana se celebrará en el estadio 
de Vallecas, del Racing Club, la prueba 
para adjudicarse la copa donada por 
el ex corredor Vicente Martín entre los 
Clubs de Madrid. 
Es la primera manifestación depor-
tiva que se celebra en el Puente de 
Vallecas, y es de esperar que su inau-
guración en atletismo será una grata 
promesa de que allí tendremos en días 
sucesivos las más importantes carre-
ras madrileñas y hasta el mejor plan-
tel de muchachos partidarios de este 
deporte. 
Las condiciones del nuevo campo del 
Racing vallecano son excepcionales, 
pues lo mismo en su terreno, dedicado 
a atletismo, que fuera de él, es fácil 
hacer mucho en favor de éste y de 
todos los deportes. Así, por ejemplo, 
esta carrera tendrá la salida del cam-
po de entrenamiento para marchar a 
campo traviesa, dar la vuelta por el 
pueblo de Vallecas y hacer el regreso 
por la carretera al mismo punto de 
partida. En total, unos ocho kilómetros 
aproximadamente de recorrido variado, 
partido dé football entre los equipos 
Ha sido invitado a formar parte del 
Jurado de honor don Adolfo Salvador, 
alcalde del importante pueblo de Valle-
cas y entusiasta como pocos del deporte 
y de todo lo que sea laborar por el en-
grjjndecimiento de su pueblo. Don Adol-
fo dará también la orden de salida, jun-
to con Vicente Martin, donante del tro-
feo. 
La próxima carrera, promete un inte-
rés extraordinario, pues han prometido 
su participación los Clubs más impor-
tantes de la región, con sus mejores co-
rredores. 
camino la otra. Finalmente, se descu-
bre la inocencia de ésta y toda la gran-
deza de su sacrificio se patentiza. Pero 
entonces ella lanza el coche a la deses-
perada, al suicidio, y muere. 
El proceso cinematográfico se com-
plica en esta obra con el artificio de la 
novela psicológica. Sin la claridad y 
sencillez del "cine", tiene cierta comple-
jidad novelesca. Se nos da en acción 
un carácter de mujer, fuerte y sensible, 
constante en el amor. ¿Por qué se t i -
tula la obra "La mujer ligera"? No lo 
sabemos. Ella manifiesta que jamás ha 
dicho sino a un solo hombre que le ama. 
Y así es verdad. El sacrificio que se 
impone con su silencio es precisamente 
sacrificio del corazón y no de un mo-
mento, sino de años. ¿No merece me-
jor el dictado de la mujer constante? 
Y no es bastante para fundar ese 
dictado la escenita traída del archivo 
de un periódico, en que se nos muestra 
la dama fotografiada con varias perso-
nalidades. Su carácter fuerte y constan-
te se revela en acción. 
La técnica de la obra nos parece pre-
miosa y dfiícil, más bien de novela que 
de película. La dirección suele notarse 
mejor en los defectos que en los m$ 
ritos, que es más fácil atribuir a los 
actores. Pero la escena del árbol entre 
ella y el padre de él es, en verdad, 
desdichada por la torpeza de la direc-
ción. La carcajada es un recurso pobre, 
como el volver la espalda. Las dificul-
tades hay que resolverlas, no huirlas 
o cortarlas bruscamente. "La dama l i -
gera" es un ensayo de película psico-
lógica. Difícil compaginar la superfi-
cialidad del cinematógrafo con las hon-
duras de la psicología. Con grandes 
aciertos parciales es un desacierto total. 
Moralmente ofrece algún paso esca-
broso y las dos soluciones por el sui-
cidio. , 
Greta Garbo, desigual, crea en una 
escena la mujer abatida. John Gilbert, 
Dorothy Sebastián, Levis Stone, la se-
cundan con acierto. i 
O. N. 
E l maestro Pahissa a Madrid 
BARCELONA, 23.—El maestro La-
salle ha invitado al compositor cata-
lán Jaime Pahissa para que dé un con-
cierto en Madrid. Pahissa. dará a cono-
cer, entre otras obras, una composi-
ción de Enrique Morera y el "Home 
naje a Debussy", del padre jesuíta An-
tonio Masana, que está considerado 
como un compositor de vanguardia. 
También dará a conocer al público ma-
drileño el. maestro Pahissa su "suite 
intertonal", ebra que es muy discutida 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Las situaciones cómicas de "La. aven-
tura de Irene" despiertan cada día más 
interés en el público. Insuperable crea-
ción de Camila Quiroga. Despáchase en 
contaduría para el domingo. 
a n o 
"La campana rota", el triunfo lírico 
de la temporada, se representa todos los 
días con éxito unánime. 
Vea usted "La campana rota", crea-
ción de Sagi-Barba. 
véala esta tarde en el INFANTA BEA-
TRIZ, ' el teatro de moda, en su mag-
nifica creación "Vida y dulzura". Telé-
fono 53108. 
CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, grandiosa función de circo 
con importantes debuts. Riss, el "bar-
man" de satán, y Mais, emocionante 
motociclista. Importantes combates de 
grecorromana, tomando parte el formi-
dable luchador Kley. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Esta es mi esposa (cómica). 
Furor pesquero (Conejo Blas). La mu-
jer ligera, por Greta Garbo, Jhon Gil-
bert, Lewis Stone y Dorothy Sebastián). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Un viaje en coche 
cama, por Stand Laurel. Revista sono-
ra Metrotone. El viking, por Paulina 
Starke. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Metrotone (ac-
tualidades sonoras). Estreno de El loco 
cantor, por Al Jolson (Esclusivas Dia-
na Warner Bros). La mejor película so-
nora producida hasta el día. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Reportaje gráfico. Un novio ideal. Por-
tido de fútbol por el equipo taurino, en 
el que figuran Valencia J l . Fortuna y 
Marcial Lalanda. Pasiones del hampa, 
por Virginia Valli. La damita del Ritz, 
por Dorothy Mackaill. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. La 
madrecita. Una aventura en China, •por» 
Karl Dañe y George K. Arthur. Estre-
llas dichosas, por Janet Gainor y Char-
les Farrell. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Tarde, función benéfica, 
y 10,15, Revista Paramount. La madre-
cita. Una aventura en China, por Karl 
Dañe y George K. Arthur. Estrellas di-
chosas, por Janet Gainor. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). Una noche 
en Hollywdod (atracciones sonoras). La 
máscara, de hierro (Artistas Asociados), 
grandiosa película sonora por D'ouglas 
Fairbanks (éxito inmenso). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).~ 
5,30 y 10 (viernes de moda), Revista Pa-
ramount. Llamas de juventud (Billie 
Dove y Larry Kent). Estreno: El cas-
tigador, por Lidia Potechen. 
CINEMA BILBAO (Fuencorral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche, Revista Paramount. El cas-
tigador. ¡Soltadlo, guardias! (cómica). 
Llamas de juventud (Billie Dove). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579)—A las 6 y 10,15, Diario Me-
tro. Sangre deportiva (Richa,rd Dix). La 
copla andaluza, por los célebres canta-
dores Angelillo y Niño de Madrid, acom-
pañados por Molina y Alonso. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,15 y' 10,15. En el corazón de 
Broadway. Fútbol, amor y toros (el pri-
mer "film" sonoro español, por Blan-
quit.a Rodríguez y Ricardo Núñez). 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—6,15 v 
10,15, Alteza, yo os amo víMady Chris-
tians). Matrimonios a prueba (Norman 
Kerry y Sally Eilers). 
CINEMA CHUECA (Plaza, del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
Viernes fémina. Localidades de señora 
mitad de precio. Butaca, 0,50; anfiteatro, 
0,25.—A las 6,15 y 10,15, Diarlo Metro. 
Dulce hogar. La tigresa y el Rajá, por 
Adolphe Menjou. La repórter Relámpa-
go (Bebé Daniels). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452). Viernes fémina. Localidades de 
señora mitad de precio.—A las 6 y 10,15, 
Revista Paramount. Libertad. Sangre 
deportiva (Richard Dix). La dama mis-
teriosa (Greta Garbo). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Abre-
go y Tacólo contra Ucin y Zabaleta. Se-
gundo, a pala: Chiquito de Gallaría y 
Jáuregui contra Araquistain y Quinta-
na I I . 
* * » 
La lejía, muy buena al exterior. " 
"Caco" se beneficia unas ropas. 
Un individuo, del que sólo se sabs 
que se llama Pedro Parra y Parra, B9 
presentó anoche, a las diez, aconapa-
ñado de cuatro amigos, en el domicilio 
de Angel Meneses Hidalgo, de treinta 
años, calle del Amparo, 31. Tan pron-
to como éste abrió la puerta, el visi-
tante le dió dos puñaladas y después 
huyó con los que iban con él. 
Llevado Angel a la Casa dé Socorro, 
se le apreciaron dos heridas, en el coŝ  
tado derecho y en el brazo de igual 
lado, de carácter grave. 
Declaró que hace tiempo fué muy 
amigo del agresor y que habitaban 
juntos en Carabanchel. 
A causa de surgir entre los dos va-
ríos disgustos, se separaron, y el decía-
rañte se vino a habitar a la calle del 
Amparo. 
El domingo último los dos se encon-
traron y tuvieron irnos conatos de riña. 
Después ya no volvió a enfrentarse coa 
Pedro hasta el momento del suceso. 
Del agresor desconoce su domicilio. 
Sólo tiene, respecto de la vida qua 
hace, el dato de que acude a diario a 
una taberna de la calle de Santa Ana. 
La Policía busca al agresor. 
Doble atropello 
En la carretera de Extremadura la 
camioneta 34.368 M., guiada por Domin-
go Pino Villegas, alcanzó a Juan Mal-
donado Otero, de cuarenta y seis años, 
y su hija Antonia, de ocho, y el prime-
ro resultó con lesiones de pronóstico re-
servado y leves la niña. 
Una mujer abandona a su hija 
En la oorrespondiente Comisaría se 
presentó ayer Rosa Clemares, de veintl-
siete años, que habita en la calle de la 
Encomienda, 14, y expuso que una joven 
llamada Dolores Salafranca, que habita-
ba con ella en calidad de huésped, le su-
plicó el limes que le tuviera unos mo-
mentos a una niña de unos meses, hija 
de la referida muchacha. Dijo que ella 
iba a un recado y que volvería muy 
pronto. 
Como desde entonces Dolores no ha 
vuelto por la casa, Rosa ponía lo ocu-
rrido en conocimleoito de las autorida-
des. 
La Comisaría tramitó la denuncia al 
Juzgado de guardia, ante el cual com-
pareció Rosa con la niña raí brazos. Se 
ratificó la denunciante en sus manifes' 
taciones y agregó que ella atendía a la 
pequeña. 
negocios 
El día 21 del actual extravió en la 
Avenida del Conde de Peñalver una pul-
sera con 12 brillantes, val otada en 12.000 
pesetas, doña María Luisa Medinilla, la 
cual en el acto anunció la pérdida en 
los periódicos, ofreciendo buena gratifi= 
cacióu a quien devolviera la joya. 
Ayer presentóse en el domicilio de do-
ña María una joven llamada Tomasa 
González y dijo que la pulsera se la har 
bía encontrado un hermano suyo, UaniSf 
do Antonio, de diez y ocho años, el cua 
la pignoró en una casa de compra-venta 
en la cantidad de 50 pesetas. Agregó 
que al saber por la Prensa quién era la 
perjudicada determinó presentarse a ella 
y decir cuanto había ocurrido, para evi-
tar responsabilidades. 
Doña, María entrególa el dinero nece-
sario para .desempeñar la joya: mas en 
el establecimiento donde se hizo la ope-
ración se negaron a devolverla, por lo 
que el hecho fué entonces denunciado. 
Ultimos días de liquidación, EQUIPOS 
90 PESETAS. Para evitar la aglomera-
ción se despacha todo el día. Grayina, 30. 
la próxima será extraordinaria, apasio- r-
nada, debido a la actual posición de am- Gmmástl<:a-Cataluña, 28 agosto 1927; 
bos, casi en la "cola" de la clasificación ¡ Glinnástica-Castilla, 11 julio 1926; Gim-
Los dos equipos presentarán sus me.i ^stica-Madrid. 
jorra elementos para asegurar los dos 
puntos y alejarse del último puesto. Esto 
t id í eSperar forzosamente un gran par-
a^Vfnt^,de Calidades, todos los días, 
en la Plaza del Rey.—(U.). 
A t l e t i s m o 
^ !?lmp'yinato d6 España de marcha 
A v i a c i ó n 
El calendario internacional de 1930 
. En la última re-unión de la Federa-
ción Internacional celebrada en París 
se aprobó el calendario de las principa-
les pruebas de 1930. Es el siguiente: 
Exposición Internacional de aviones 
Prueba de regularidad del R. M. O. 
de Cataluña 
BARCELONA, 23. — Los aficionados 
entusiastas de las pruebas turistas de 
regularidad, han acogido favorablemen-
te e anuncio de la próxima excursión 
colectiva de regularidad que ha de ce-
lebrarse el día 16 del próximo febrero. 
La próxima organización del Real Mo-
to Club de Cataiaña será una prue: a 
de regularidad sobre circuito descono-
cido, fórmula bajo la que se han corri-
do pocas pruebas y que presenta un 
reglamento que ha sido cuidadosamente 
estudiado por los elementos directivos 
del Club organizador. 
La clasificación se establecerá como 
sigue:" 
Cada concursante tendrá abonados 
cien puntos a su salida del Real Moto 
Club de Cataluña. 
Las bonificaciones por error de tiem-
po en el paso de los controles fijos se-
rá para todas las categorías de un mi-
nuto, tanto por exceso como por defecto 
y en ios controles secretos de dos mi-
nutos en iguales condiciones. 
A los concursantes que tomen parte 
en la excursión pilotando motocicleta 
sola les será concedido además del 
margen antes dicho, una bonificación de 
treinta segundos, tanto en los controles 
fijos como en los secretos. 
con su magnífico y original 
e a t r o d e F a n t o c h e ; 
para chicos y grandes. 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
Hoy, en función de tarde, estreno del 
saínete en un acto de Francisco Prada 
y José Parera, música del maestro Ra-
món Ferrés, "La boda de la paloma", 
con un selectísimo reparto. 
Que la gripe tiene carácter infeccio-
so, cuyo germen es el "Bacillus Influen-
za", está bien comprobado, como lo es 
igualmente que la primera emergencia, 
donde encuentra anidamento para des-
arrollar su maleficio, es en la laringe 
y los bronquios. Cuanto más éstos se 
encuentran debilitados por afecciones 
añejas—al iniciarse el ataque gripal—, 
más cerca se está del peligro de la neu-
monía o inflamación de los tejidos pul-
monares, cuyas consecuencias son siem-
pre temibles. 
El primer efecto de la reproducción, 
fantástica, de los bacilos gripales es la 
tos seca; los tejidos agarrotados impi-
den expectorar. Se comprende la nece-
sidad de un bálsamo que aséptico, mate 
los bacilos y promueva la expectoración 
primer síntoma de mejora. La farma-
copea moderna ofrece a los pacientes 
el incomparable bálsamo Thus Serum, 
y unas cuantas cucharaditas, sueltas, o 
en alguna tisana, aún en agua caliente 
durante el día, son el gran remedio 
para estas afecciones: el alivio suele ser 
inmediato. 
El Thus Serum es la asociación de 
elementos balsámicos, cicatrizantes; y 
por su virtud terapéutica, contrarres-
ta la violencia de los bacilos, impidien-
do su proliferación. La tos más perti-
naz, cede casi al momento, con este so-
berano bálsamo anticatarral. 
EXITO DEFINITIVO 
grandioso "film" sonoro FOX 
por 
Janet Gaynor y Charles Morton 
(El anuncio de los espectáculos no su-




superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas las demás. 
D e p o s i t a r i o : 




e s t r e n o d e l s a í n e t e e n 
u n a c t o d e P r a d a y 
P a r e r a , m ú s i c a d e l 
m a e s t r o F e r r é s 
Intoxicación,—Por haber tomado lejía 
equivocadamente sufrió intoxicación de 
pronóstico reservado Concepción Váz-
quez Segánez, de cuarenta y seis años, 
que habita en la calle de Juan Panto-
ja, 13. 
Atropello.—El camión 15.593, conduci-
do por Ensebio Sánchez Jiménez, de 
veintisiete -años, que vive en Antonio 
Leyva, 41, alcanzó a la niña de nueve 
años Soledad García Aragonés, domici-
liada en Santa Ana, 25, y le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
_Caidas.—Concepción Nieto, de veinte 
años, que habita en Don Ramón de la 
Cruz, 87, sufrió lesiones por caída ca-
sual en su domicilio. 
—En la plaza de Ramales se cay? 
José Río, de sesenta y cinco años, que 
habita en la calle del Tutor, 44, y su-
frió lesiones de relativa importancia 
Sustracción.—Román Ferro López, de 
cuarenta y tres años, domiciliado en 
Juan Herrera, 6, denunció que le han 
sustraído ropas y efectos valorados en 
200 pesetas. 
Obrero lesionado. — Cuando trabajaba 
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, 
se produjo lesiones de pronóstico reser-
vado el obrero Nicolás Jiménez, de cin-
cuenta y un años, con domicilio en la 
calle de Meléndez Valdés, 58. 
SUMARIO DEL DIA 21 
Economía Nacional.—R. D. aprobando 
el reglamento, que se inserta, para el 
reconocimiento y pruebas de los apara-
tos y recipientes que contienen fiiúidos 
a presión. 
Ejército.—R. O. concediendo el ingre-
so en la segunda sección del Cuerpo de 
Inválidos a don José María Bordons y 
Gamboa, capitán de Infantería en si-
tuación de reemplazo, por herido. 
Hacienda.—R. O. autorizando a los se-
y i ñores que se mencionan, concesionarios 
*í*!de líneas de automóviles para el serví-
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERI. S. A.. Pla-
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 6 y 10.30, La aven-
tura de Irene. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¿Que da usted por el conde? 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — A las! 
6,30 y 10,30, La Lola se va a los puer-
tos, por Lola Membrives. 
LARA (Corredera Baja. 17).—6,30, Pa-i 
ra t i es el mundo (gran éxito).—10,30 
(octavo y último viernes blanco bené-! 
fico aristocrático). La galana (reposi-
ción). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15. El pájaro sin alas.—Noche, 
no hay función. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, La condesa está triste... (estreno). 
10,30. ¡Pégame. Luciano! (el mayor éxi-
to de Muñoz Seca). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—Catalina Bárcena.—A las 6,30, Vida 
y dalzura (gran éxito).—Noche, no hay 
función. 
BARCELONA, 2 3 . - ó a Taed¡d.;T¿r^i?ln^0- ^ ^ ^ ^ 
Pasado el limite mencionado se pe-|za Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas' GRAN METROPOLITANO. El teatro 
nalizará con un punto perdido por cada I ^^^F33 d5 Ficos Postres dulces anti-; magnifico. Teléfono 36326.—A las 6,15. La 
minuto o fracción de riifprpnria_ PntrPid.labetlcos, único3 garantizados y auto-¡boda de la paloma (estreno).—A las 
S hnra rPa1^P v ¿ r n ^ f í n n irizado3 por te ley de sam^d. Folletos 10,30. La campana rota, por Alejo Que-
la hora real de paso y la correspoa-i gratIg. p]aza May0rt 24. ' ^ t ó . 
P U R I F A T M O S F E R A 
H A C E N 
R E S P I R A R 
cío de viajeros, para que ^satisfagan ea 
metálico el importe del Timbre con c¡ne 
están gravados los billetes de viajeros 
y talones resguardos de mercaderías que 
expiden. 
Gobernación.—R. O. ascendiendo a ma-
quinistas de las Estaciones Sanitarias de 
Las Palmas y Málaga a don Antonio 
Salinas Sempere y don Enrique Lópjz 
Hurtado, respectivamente; concediendo 
un mes de licencia por enfermo a don 
Angel Bravo Riesco, oficial de tercera 
clase de Administración civil en el Go-
bierno de Las Palmas. ,„ 
Instrucción pública.—R. O. aprobanao 
las bases reguladoras de los concursos 
de Escultura, Literatura. Música, Arte 
decorativo. Arquitectura y Grabado q"6 
han de celebrarse durante el año actual-
Trabajo.—R. O. declarando beneficia-
rios del régimen de subsidio a las la-
milias numerosas a los obreros que s 
mencionan. 
Vuestra medicina natural, la wara 
llosa AGUA DE COBCONTE. Unas D"" 
tellas de ensayo os convencerán. 
MADRID»—Año XX.—Núm. 6.405 E L D h t ó A l E ( 5 ; Viernes de eüt 
E N A D 
E l santo de l Rey dos grandes á lbumes de 50 hojas cada 
uno. 
—Los Soberanos dieron por la tarde 
un paseo en automóvil por la Casa de 
Campo, como igualmente el Príncipe y 
los Infantes. 
— E l Príncipe de Asturias invitó a to-
mar el t é en sus habitaciones al infante 
don Alfonso de Borbón. 
— E l infante don Alfonso de Orleáns, 
que celebraba también su santo, invitó 
a tomar el té en su palacio a las infan-
tas doña Beatriz y doña Cristina. 
—Por la noche toda la real familia 
cenó en la intimidad. 
El! empadronamien to de c é d u l a s 
En la Diputación provincial han fa-
cilitado la sigruiente nota: 
" A l terminar en 31 de enero el perío-
do de presentación de padrones para el 
impuesto de cédulas personales, advier-
te la Administración, con la finalidad 
de evitar en lo posible la presentación 
de padrones fuera de plazo, a cuantos 
contribuyentes, por cualquier causa, no 
lo hubieran presentado, que, a fui de 
no causarles perjuicios, deben hacerlo 
en las Recaudaciones de los respectivos 
distritos, sitas en Centro, costanilla de 
los Angeles, 10; Hospicio, Escorial, 18; 
Chamberí , Sagunto, 2; Buenavista, Cas-
telló, 62; Congreso, avenida Menéndez 
y Pelayo, 45; Hospital, Torrecilla del 
Leal, 15; Inclusa, Oso, 21, principal; La-
tina, Aguila, 3; Palacio. Bo la 3, y Uni -
versidad, Fernando el Católico, 31. 
En dichas Recaudaciones se facilita-
rán padrones, así como en la oficina 
central de la Diputación". 
Grupos escolares en 
Colmenar V i e j o 
E l d ía 26, a las cuatro de la tarde, 
serán inaugurados unos grupos escola-
res en Colmenar Viejo. 
Asis t i rá el ministro de Instrucción 
pública. 
Premios de la A . de Medic ina 
Aver fiesta onomástica de su majes-
tad vistió la corte de gala y en los edi-
fti'ns públicos ondeó la ensena nacional, 
* una bater ía hizo las salvas de orde-
L n z a a las horas reglamentarias en 
j T m o n t a ñ a del Príncipe Pío 
Rn el salón de Tapices dijo el Obispo 
^ Sión, a las diez y media, una misa 
rezada. * la que asistió toda la real 
S a i l i a que en la Corte se encuentra; 
inTiefes y alto personal palatino y 
alto servicio del día. Después del reli-
gioso acto, cumplimentó al Rey su Ca-
sa Militar. , , * -n 
En las distintas dependencias de Pa-
ís fio se han recibido numerosos tele-
gramas de Su Santidad. Soberanos y 
iefes de Estado, entidades y personali-
dades extranjeras, en especial de repú-
blicas hispanoamericanas. 
Por Palacio ,durante la mañana, han 
desfilado para firmar, el Gobierno y las 
autoridades civiles y militares; los ex 
m¡n:stros señores Cierva, Matos, Cor-
nejo Goicoechea, Villalba, Francos Ro-
dríguez, Cortezo y conde de L izá r raga ; 
casi todos los representantes extranje-
ros embajadores y ministros plenipo-
tenciarios, muchos con sus esposas y 
familias, como igualmente los agrega-
dos militares y navales, y alto perso-
nal de las Embajadas y Legaciones. 
Entre los numerosos militares, de 
paisano, vimos a los generales Weyler, 
Marvá, duque de Santa Elena, Borbón 
y Castelví, Aznar, Carranza, Biondl, 
Saliquet, Hermosa, Losada, Gil de Bor-
•fa Aizpuru, Barrera, Cavalcanti. Que-
ro!, Villalba, vizconde de Uzqueta, Mas-
ferré, Sánchez y Sánchez, Molíns, Gon-
zález' Jurado, Vallespinosa, Burguete 
(D, R. y D. M. ) , Kirpatr ik , Soriano 
y ju l i á y todos los jefes de Cuerpo y 
unidades de la guarnición. 
De la aristocracia acudieron los du-
ques de Montellano, Fernán-Núñez, A l -
mazán, T'Serclaes, Béjar, Canalejas. 
Arión, Victoria Hemani, Medina de las 
Torres, Almenara Alta, Seo de Urgel, 
Pinohermoso, Alba, Aliaga, Bivona, 
Baena, Gor, Terranova y Lécera; mar-
queses de la Romana, Valdeiglesias, 
Rivera, Cavalcanti, Castel-Rodrigo. Bon-
dad Real, Hoyos, Rafal, Velilla de Ebro, 
Zarco, Vega de Anzo, Casa Real, Are-
nas y Pedroso; condes de Elda, Mor i -
les. Casal, Torrepando. Yebes, Cañada, 
Vallellano, Mirasol, Bárcenas, Glimes de 
Bravante y Gondomar; vizcondesa de 
Llanteno, señoritas de San Carlos de 
Pedroso, Laygorri, Muñoz Seca, Echeni-
que, Escribá de Romaní, Merino, Cas-
tro y Topete; señores Bugallal (D. D.) , 
Ortega Morejón, Muñoz Llórente, M u -
ñoz Seca, García Alvarez, Zubiaurre, 
Rolland, Alvarez Velluti, Silvela, avia-
dor Jiménez, González Jomte, Miláns 
del Bosch, Pérez Casas, Aguilar (D. B. ) . 
Fernández Cuevas, Linares Rivas y mu-
chos otros. 
Fueron también rellgiosog y religlo- G] Premio a los trabajos presentados por 
eaa de todas las órdenes, sacerdotes y el doctor don Enrique Mateo Milano. 
Tina representación de las Legionarias 
de la Salud, de uniforme. 
Como también es la fiesta onomásti-
ca del Príncipe de Asturias, fué s\i alte-
Ra felicitado por los mismos que lo h i -
cieron con su augusto padre, y en los 
pliegos de firma colocados en su ante-
cámara firmaron casi todos los que por 
Palacio desfilaron. 
Han sido también felicitados por Igual 
motivo sus altezas los Infantes don A l -
fonso de Borbón y don Alfonso de Or-
leáns. 
Por la tarde, aumquie no con la mis-
ma; intensidad n i la periódica aglomera-
ción de la mañana, no cesó un momento 
ta concurrencia, observándose, como por 
la mañana, un inusitado número de se-
ñoras y señortias: era frecuentísimo ver 
grupos femeninos de seis y ocho. 
El presidente del Consejo, que habla 
pas&xio la mañana caziando, llegó por la 
tarde, acompañado de su hijo José An-
tonio y sus hijas Carmen y Pilar; al sa-
lir de firmar, se encontró el marqués 
de Estella en la puerta de Palacio con el 
felcalde, que también iba a lo mismo, y 
conversó con él por espacio de irnos diez 
minutos; cuando se despedían, llegó el 
ministro de Hacienda, que tampoco ha-
bla firmado por la mañaoja. 
En el transcurso de la tarde vimos 
legar & los ex ministros señores Ortu-
ño, conde de Santa Engracia y Calvo 
Sotelo. Este firmó en las listas de Ma-
yordomía, porque "en traje de calle—di-
jo—no podía pasar a la cámara real". 
Estuvieron también los ministros ple-
nipotenciarios cíe Suecia, E l Salvador y 
Colombia; los generales Navarro y Alon-
so de Celada, Baylie, Andraúe, Carvia, 
Sousa, Soler, Ruíz Fomel l y Sanz Pe-
layo. Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús, reverendos padres provincial y 
procurador de las Escuelas Cristianas, 
Vicario general de las Escuelas P í a s de 
Ultramar, Escolapios de San An tón y 
de Maravillas, provincial de las Escue-
las pías de Castilla, Pasionistas, Prior 
general y definidor de Agustinos Reco-
letos, provincial de los Capuchinos de 
Castilla y provincial dte los Dominicos de 
"'lipicas, representaciones de las her-
mandades de la Esperanza y de la M i -
fericordia de la Acción Católica dfe la 
^"jer. Congregación de la Pu r í s ima 
Damas Catequistas. 
Los señores don Luis de Zulueta, L la-
nos y Torriglia, Montes Jovellar, Cobián, 
Gabilán, Primo de Rivera (don J.), Ca-
sares Gil, Peláez (don A . ) , López Robert, 
Conrado del Campo, Zurano, Millán de 
Priego, Saco del Valle, Aguayo, Ar r i l l a -
ga, Tafur, Ruano, Travado, Elola, Ma-
dariaga, Benlliure, Zulueta (don J. M. ) , 
Muguiro, Beruete, Benedito, doctor Pu-
lido, Crehuet, Fresno, Campoamor, Sa-
racho, Durán, Boix, Urquijo y Allué Sal-
vador. 
E l maestro Lassalle firmaba por él y 
Los premios, socorros y recompensas 
que la Real Academia de Medicina adju-
dicará en la sesión inaugural del cuiso 
académico de 1930, han sido concedidos 
en la forma siguiente: 
Premio de la Real Academia Nacional 
de Medicina: tema II.—Se concede una 
Mención honorífica a la Memoria que 
lleva por lema "Venturada". 
Premio Martínez Molina. — Se concede 
el premio a la Memoria que lleva por 
lema "Laberinto". 
Premio Salgado.—Se concede el premio 
a don Manuel Guijarro Carrasco. 
Premio Roel.—Se concede el Premio a 
la Topografía médica del Concejo de So-
to del Barco y el accésit a la Topografía 
médica del Concejo de Siero, presenta-
das con los lemas "Los Quírotelvos" y 
"Llave Tallo", respectivamente. 
Premio Sarabia y Pardo.—Se concede 
Socorros Rubio.—Se concede un soco-
rro de 540 pesetas a cada una de las viu-
das de médicos rurales doña Ana Gil 
Gálvez, viuda de Martín Cano y doña 
Pilar Cabanas Golpe, viuda de Roca San-
tiso. 
Premio Obieta.—Se concede el premio 
a don José Gay Prieto. 
Premios, recompensas y socorros de la 
Fundación San Nicolás. 
Se conceden: 
Una recompensa de 300 pesetas al pe-
riodista médico don Félix Herce. 
Una recompensa de 1.000 pesetas para 
pago de los derechos de expedición del 
título de Licenciado en Medicina y Ciru-
gía a cada uno de los alumnos don César 
Ber t rán Carrascal y don Nemesio Mon-
tero y Pérez, de las Facultades de Ma-
drid y Valladolid, respectivamente. 
Un premio de 1.500 pesetas a la tesis 
de doctorado "Contribución al conoci-
miento del eunucoidismo", de que es au-
tor don José María Alberdi y Goñi. 
Un socorro de 2.000 pesetas a cada uno 
de los médicos imposibilitados don Se-
cundino Matamoros y García, don Juan 
Manuel Romero, don Augurio Sanz de la 
Moya, don Vicente Martínez de la Cal, 
don Valentín Martínez y Martínez y don 
Alfredo Rojo Lloris. 
Diez cartillas de 500 pesetas cada una 
a los alumnos de las Escuelas públicas 
del distrito del Hospital, de Madrid, An-
tonio Macía Gracia, José Gonzalo Juá-
rez, Luis Meléndez Nelra, Guillermo Mo-
ranco Bueno, Gregorio Tomás Sánchez, 
Alcázar Garrido Bago, Isabel Manso Co-
rrea, Mar ía del Carmen del Más Otero, 
Carmen Trigo Domínguez y Rosa Maza-
rracín Lalanda. 
Una cartilla de 200 pesetas a cada uno 
de los alumnos de las Escuelas públicas 
del distrito de la Inclusa, María Domín-
guez Blázquez, María San Martín Espa-
da, Carmen Marín Ortiz, Inocencia Pu-
marega Elizondo, María de las Mercede 
Núñez Castelo y Barba-Polo, María de la 
meten con el empleo de arrastre en 
nuestras costas. 
Los delegados de puertos compren-
didos en la zona a t lánt ica se declaran 
unánimemente partidarios de que se 
prohiba radicalmente la pesca de arras-
tre en las zonas comprendidas a quin-
ce millas de tierra. 
Las Delegaciones de Levante, a quie-
nes también afecta hondamente el pro-
blema del arrastre, acuerdan, a su vez, 
recabar que se establezca con carác-
ter radical la veda durante los meses 
de mayo, junio, julio y agosto, por den-
tro de la zona de seis millas. 
A continuación se tomaron diversos 
acuerdos relacionados con la enseñan-
za en las escuelas primarias y en las 
especiales de patrones y capitanes de 
pesca y en la de Pesca y Oceanogra-
fía. 
Momentos antes de Uterminar sus de-
liberaciones la Asamblea, hizo acto de 
presencia en la misma el director ge-
neral de Montes, Pesca y Caza, señor 
Elorrieta. que fué acogido por una ova-
ción. E l señor Elorrieta dirigió un sa-
ludo a los asambleís tas y dió toda cla-
se de seguridades de que el Gobierno 
recogerá las justas aspiraciones de los 
pescadores, siendo propósito suyo po-
ner en vigor, en plazo próximo, la nue-
va ley de Pesca. 
Entre otros acuerdos se tomó el de 
felicitar a la Federación de Pósi tos de 
Guipúzcoa por la excelente organización 
que tienen establecida y que muy bien 
puede servir como modelo a las del 
resto de la nación. 
L a causa cont ra los guar-
dias civiles en C i u d a d Real 
El d ía 27 se celebrará en prisiones 
militares un consejo de guerra contra 
jefes, oficiales y clases de la Guardia 
Civil de Ciudad Real, por las responsa-
bilidades que puedan deducirse contra 
ellos con motivos de los sucesos mi l i -
tares acaecidos en enero del pasado año. 
Presidirá el general Saro asistido de 
los generales Juliá, Burguete (don Ma-
nuel), Orgaz, K i rkpa t r ik y Benedicto. 
De vocales suplentes ac tua rán los ge-
nerales Balmes y González de Lara; co-
mo vocal ponente el auditor de división, 
don Rafael Pé rez y como fiscal el ge-
neral de brigada, don Juan Urbano. 
Antes, el día 25, se celebrará también 
en prisiones militares un consejo de 
guerra contra el paisano, Manuel V i l -
ches González, acusado de insulto a la 
fuerza armada. 
Reformas en " L a N a c i ó n " 
y los doctores Palacios Olmedo, Alvarez 
Sierra y Ubeda Sarrachaga. 
Hospital de la Cruz Roja Española de 
San José y Santa Adela—12 m. Sesión 
cl ínica 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Laplane: "Poetas 
secundarios del siglo X V I I L " 
Juventudes Católicas Femenina» (tra-
vesía de Trujillos).—7 t. Visita de las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—6 t Sesión inaugural del año 
académico, bajo la presidencia del mi-
nistro de la Gobernación. 
Para m a ñ a n a 
Hospital de la Princesa,—!^ m. Sesión 
clínica. 
Otras notas 
Represión de la blasfemia—La Aso-
ciación Católica de Represión de la Blas-
femia de Madrid celebró ayer un acto 
de la Cruzada infantil antiblasfema en 
Carabanchel Bajo. 
Presidieron el acto la señora viuda de 
Montenegro, condesa de Niulcaiant, y 
cura párroco de Carabanchel, don Car-
los Lemaut. 
E l domingo, día 26, tomará posesión 
de presidenta efectiva general de seño-
ras la duquesa de San Carlos, a las cin-
co de la tarde, en el salón de actos de 
la Escuela Normal de Maestros (San 
Bernardo, 80). 
Función benéfica.—Mañana, a las cin-
co y media de la tarde, se celebrará en 
el teatro de la Zarzuela una función a 
beneficio de la Asociación Católica "Es-
pana Femenina". Tomarán parte distin-
guidos aficionados. Las localidades pue-
den recogerse en casa de las señoritas 
María Valle (Covarrubias, 15), Dora Se-
daño (San Marcos, 39) y María Fernán-
dez de Córdoba (Santiago, 1), y en las 
casas de los marqueses de Altamira y 
condes de Alpuente. 
La protección a animales y plantas.— 
Ha celebrado una reunión el Patronato 
de Tutela y Junta directiva de la Fede-
ración Ibérica de Sociedades Protecto-
ras de Animales y Plantas. Entre otros 
acuerdos tomó el de felicitar al jefe del 
Gobierno por el decreto prohibiendo la 
asistencia de los menores a los toros y 
al boxeo y el celebrar una fiesta de pro-
paganda con objeto de exponer los idea-
les de esta Asociación. También se acor-
dó conceder la medalla de plata de la 
Federación al gobernador de Alicante 
por multar a un vecino que había arran-
cado 55 palmeras, y al alcalde de Naval-
manzano. 
Banquete entre periodistas.—El 2 de 
febrero, a las nueve de la noche, se ce-
lebrará en el Café San Isidro el cuarto 
banquete anual de fraternidad periodís-
tica. Las tarjetas, a 10 pesetas, en di-
cho café y en el salón de Prensa de 
Teléfonos. 
Banquete a A.sferana Marín.—Mañana, 
a las nueve de la noche, se celebrará 
un banquete en el Nacional en honor 
del escritor don Luis Astrana Marín. 
Las tarjetas tienen el precio de 15 pe-
setas. 
D E S O C I E D A D 
San Tirso 
E l 28 serán los días de los señores 
Alonso y Alonso, Escudero y Rodri-
gáñez. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
hoy, el señor cura párroco de la Con-
cepción, don Jesús Torres, bendecirá el 
enlace de la bellísima señorita Constan-
cia Sánchez Guerra y Saínz con el jo-
ven alférez de navio don José Estrella 
y Martínez de Lara. 
Serán padrinos la madre del contra-
yente, la distinguida señora doña Ma-
ría Mart ínez de Lara, viuda de Estrella, 
y el padre de la desposada, el ex pre-
sidente del Consejo de Ministros don 
José Sánchez Guerra, y firmarán el 
acta matrimonial como testigos, por la 
novia, el ex ministro don Francisco 
Bergamín, el doctor don Gregorio Ma-
rañón, don Manuel Astudillo, el ex mi-
nistro don Tirso Rodrigáñez y el direc-
tor de " A B C", marqués de Luca de 
Tena, y por el novio, don Juan Antonio 
Gómez (de Cartagena), don Luis Pas-
cual del Pobil y don Luis y don Rafael 
Sánchez Guerra. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que saldrá hoy para una 
finca próxima a Cartagena. 
Nuevo domicilio 
Don José Luis Albarrán y su consor-
te (nacida Blanca de Igual) han ofre-
cido a sus amistades su nueva casa en 
el paseo de Mart ínez Campos, núme-
ros 51 y 53. 
Fallecimiento 
Tan santamente como había vivido 
ha muerto recientemente en Burgos la 
respetable señora doña Felisa Bravo da 
Viana, viuda de Diez del Corral. 
Enviamos sincero pésame por esta 
desgracia a sus hijos, don Modesto, ca-
tedrático en el Instituto de la Ciudad 
Castellana; don Luis, ex gobernador ci-
v i l ; doña Mar ía del Pilar, religiosa sa-
lesa; doña Mar ía Teresa, doña Mar ía 
de la Concepción y don José, notario 
de Zaragoza; hijos políticos, doña V i -
centa Pedruzo Susaeta, don Ar turo de 
Sanz Tovalme, comandante de Infante-
ría, y doña Pilar Rivas y Jo rdán de 
Urr íes y demás deudos. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el vigésimoquinto de 
la muerte de la marquesa de Cilleruelo, 
EL COLEGIO DE S. ILOEP0Í50 
CELEBiU Li FIESTI DE 
¡CIES Y OS 
Nuestro querido colega "La Nación" 
se ha publicado anoche con el nuevo for-
mato anunciado. 
Consta de 24 páginas , impresas l i m -
piamente, con grabados en casi todas 
ellas. Las dos centrales dedicadas al tu - . 
rismo y la 17 dedicada a la l i teratura y 
al arte. Consagra también planas a 
deportes, informaciones de Madrid, et-
cétera. 
Felicitamos a "La Nación" por esta 
reforma, que supone un progreso m á s 
en su desenvolvimiento. 
U n a no ta de l a C á m a r a 
La leche mezclada con manzanilla "Es-
pigadora" resulta deliciosa y más dige-
rible. 
de Comerc io 
L a C á m a r a de Comercio nos ruega la 
inserción de la siguiente nota: 
"Ha llegado a conocimiento de esta 
C á m a r a el hecho de la presentación para 
su cobro a los comerciantes, de un do-
cumento que dice así : 
"Número. . . Recibimos del abonado nú-
mero... la cantidad de pesetas... por sus-
cripción a este Comité, no siendo este 
valedero al carecer de su firma y nú-
mero de abonado.—Madrid... de enero 
de 1930.—Recibí cajero (Firma.) 
E l recibo, que parece talonario, no 
contiene indicación alguna n i del carác-
ter del servicio, que se califica de abono, 
ni de la denominación y naturaleza del 
Comité. 
Todo ello permite suponer que se tra-
ta de sorprender la buena fe del comer-
cio y al efecto de evitar el perjuicio 
deberán los comerciantes exigir al pre-
sentador de los recibos datos completos, 
y en caso de no facilitarlos, denunciar 
el hecho a las autoridades." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó s t i c o 
Estado general.—Desde Groenlandia a 
las Islas Br i tán icas se extiende una 
amplia zona de mal tiempo, que, por 
el momento, l imi ta su acción por el 
Sur en el paralelo 40. E n las Islas 
C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) 
CLIMA D E ALTURA 
CURACION LA MAS SEGURA 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS. 
ASMA, TUBERCULOSIS 
P e n s i ó n comple ta , inc lu ida 
asistencia m é d i c a , de 
3 0 a 5 0 pesetas. 
L o s p r e m i o s n a c i o n a l e s d e 
Se dispone que sean p repa rados 
con la m a y o r rap idez 
Por real orden del ministerio de Ins-
trucción pública, dirigida al director ge-
neral de Bellas Artes, se dispone que, 
por dicha Dirección general se proceda, 
con la mayor rapidez, a la preparación 
de los concursos nacionales de Escultu-
ra, Literatura, Música, Grabado, Arte 
decorativo y Arquitectura, que han de 
celebrarse en este año, y cuya dotación 
total es de 60.000 pesetas. 
Los Individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagadur ía de la Dirección de 
la Deuda y Clases pasivas pueden pre-
sentarse a percibir la mensualidad co-
rriente desde las diez a las tres y de 
cuatro a seis, en los días y por el orden 
que a continuación se expresan: 
Día 1 de febrero de 1930.—Montepío 
militar, letras L a M.—Montepío c'vil, le-
Mecanógrafos de Relaciones Exterio-
res.—Mañana sábado, a las cinco de la 
tarde, continuará la oposición, quedan-
do convocados para actuar en el salón 
de Juntas del ministerio de Fomento, 
del número 46 al 75. 
Catedrático de Filosofía.—Se halla va^ 
cante en el Instituto nacional de Segun-
da enseñanza de Córdoba la plaza de ca-
tedrático de la asignatura de Filosofía, 
que ha de proveerse por concurso previo 
de traslado. 
Pueden optar a la traslación los cate-
dráticos o profesores de Institutos na-
cionales que desempeñen o hayan des-
empeñado asignatura igual a la vacante 
o de indudable analogía. 
Los aspirantes elevarán sus solicitudes 
dentro del plazo improrrogable de vein-
él u n dona t ivo de 7 5 0 pesetas ¡te días v * ™ los tengan su destino 
i . •. . • • en la Península o Baleares, y quince 
por el sor teo de Navidad días más para ios qUe le tengan en Ca-
9 ' narias. 
Profesor de Educación física.—Se ha-
lla vacante en el Instituto nacional de 
Segunda enseñanza de Cádiz la plaza de 
profesor de la asignatura de Educación 
física, que ha de proveerse por concurso 
¡previo de traslado. 
Con motivo de la festividad de su Pueden optar a la traslación los profe-
sante Patrono, ayer se celebró en el Co-|Sores de Institutos nacionales que des-
legio Municipal de San Ildefonso _una¡empeñen 0 hayan desempeñado asigna-
agradable ñesta íntima. Por la mañana ¡tura igual a la vacante o de indudable 
fué oficiada, en la capilla del Colegio,!anai0g¡a 
Los aspirantes elevarán sus solicitu-
C U R S A N EN E L , E N L A A C T U A L I -
DAD, 91 A L U M N O S , Q U E 
E S E L C U P O MAXIMO 
Se af irma que su f u n d a c i ó n d a t a 
de S a n Ildefonso o de Alfonso VI 
— • 
Este a ñ o s ó l o se ha recibido en 
E l p romed io de donat ivos , en a ñ o s 
anteriores, rebasaba las 
diez m i l pesetas 
una solemne misa, en la que predicó el 
R. P. Legísima, franciscano. Por la tar-
de, y en el salón de estudios, hubo una 
sesión de cinematógrafo, a la que asis-
tieron todos los niños que en dicho Co-
legio reciben instrucción. E l ex regidor 
patrono de este centro municipal, don 
des dentro del plazo improrrogable de 
veinte días para los que tengan su des-
tino en la Península o Baleares y quin-
ce días más para los que le tengan en 
Canarias. 
Profesores de Caligrafía en Normales. 
Luis López Dóriga, obsequió a los niños ] por real arden ¿ei periódico oficial se sa-
can a concurso de traslado, entre profe-
soras o profesores especiales de Caligra-
fía, ingresados por oposición directa en 
las Escuelas Normales, las plazas de pro-
fesor especial de dicha enseñanza en las 
dos Escuelas Normales de Almería y do 
con caramelos, bocadillos y pastas. 
Asistieron a dichos actos los conce-
jales del Ayuntam.'cnto de Madrid doña 
Mercedes Quintanilla, señorita María de 
Echarri, Solana, Cabana y Alesanco; el 
actual regidor patrono, conde de Cedi-
lio; el rector, don Justo Fernández; eliT&ruel en la ^ Maestros de Huelva. 
^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ l . f ^ ^ ^ J l Los aspirantes habrán de presentar sus profesor primero, don Manuel Sánchez; 
todos los profesores y una nutridísima 
representación de ex alumnos, los cua-
les fueron obsequiados con un "lunch". 
Como complemento de estas fiestas, el 
próximo sábado asistirán todos los niños 
Colegio, acompañados de sus profe-
sores, a una función de circo que en 
su honor se celebrará en Price. 
instancias por conducto de las Direccio-
nes de los centros en que sirven, dentro 
del plazo de veinte días. 
Profesores de Taquigrafía de Institu-
tos.—La Comisión administrativa, ante 
la que ha de verificarse el primer ejerci-
cio escrito, eliminatorio, de las oposicio-
nes a profesores de Taquigrafía y Meca-
inografía de Institutos de Segunda ense-
F u n d a c i ó n a n t e r i o r al s iglo XV:ñanza f t a r á constituida por ios señores 
siguientes: presidente, don Miguel Allue 
Por falta absoluta de documentos au- | f A n ^ 
ténticos, se ignoran en la actualidad i ^ p e j i o r y Secundaria; vocal, don Angel 
cuáles fueron los orígenes de este Co-j^ahan y Vallejo, jefe de Administración 
legio, que hoy tiene su emplazamiento del ministerio de Instrucción publica, y 
en un vetusto edificio de la calle de iai?^retario don Felipe López Colmenar, 
Redondilla y que está sostenido por el pef ^ de Negociado del mismo. 
Municipio matritense. Según unos testi-i Como jueces del Tribunal califlcoxior 
condesa viuda de Moriana, y m a ñ a n a monios, fué fundado por el propio San a c t u a r ^ T ^ ^ S 
Ildefonso, Arzobispo de Toledo; según i Aguayo Millan, director del Instituto de h a r á cuatro años del fallecimiento de 
la condesa del Valle de Pendueles, am-
bas de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte, 
Llanes y Valle de Pendueles se aplica-
rán sufragios por las difuntas, a cuyas 
respectivas e ilustres familias renova-
mos la expresión de nuestro -renti-
miento. 
otros, por el rey Alfonso V I , conquis-
tador de Madrid. Lo único absolutamen-
te cierto es que ya existía durante el 
reinado de los Reyes Católicos, por 
constar en documentos de la época uno 
importante fundación de la reina Isabel. 
Tuvo este centro otras importantes 
fundaciones y, gracias a ellas,_ vivió vida 
al 
las señoras doña Mar ía de los Dolores 
Creus García de Malo y doña Josefa 
García de la Noceda y López, viuda de 
Arias, ambas de inolvidable memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y ae provmcias se ap.ioarto sutragoB íuvo S U W * 
por las difuntas a cuyas distinguidas i -
familias reiteramos sentido pésame. 
E l Abate F A K I A 
San Isidro, de Madrid, y como vocales, 
don Ricardo Caballero y Truchado, don 
Carlos de Larra y don Santiago Sanz, ta-
quígrafos de la Asamblea Nacional, y 
don Eugenio Hernández de la Rosa, pro-
fesor de Taquigrafía y Mecanografía del 
Instituto del Cardenal Cisneros. 
Los aspirantes admitidos deberán pre-
sentarse, bajo pena de exclusión, para 
dar comienzo al primer ejercicio, ante la 
Comisión administrativa, el día 10 de fe-
brero, a las cinco de la tarde, en el local 
designado en el ministerio de Instruc-
ción. 
Ingenieros de Minas.—Se saca'a con-
curso entre ingenieros de Minas una pla-
za de ingeniero de Laboratorio Químico-
Industrial, vacante en la Escuela espe-
Hacia 1884 ocupaba un solar de la Ca- ciaJ de Minas, 
r iera de San Francisco. En aquel año, j El plazo de presentación de instancias 
adquirido por el Ayuntamiento el ac- es de ocho días. 
independiente y próspera. Mas, co-
- rrer de los tiempos, y en fecha aún in-
- E l 28 h a r á un año que fallecieron determ¡nadai vjn^ e] Colegio muy a me-
nos y estuvo a punto de desaparecer. 
No desapareció, sin embargo, por haber-
lo tomado a su cargo el Concejo de la 
capital. Era por entonces conocido el 
Colegio con el nombre vulgar de "los 
tual edificio, levantado sobre el antiguo 
I emplazamiento del palacio de don Bel-
t rán de la Cueva y que hasta entonces 
¡fué convento de las Salesas Reales, a 
él se trasladó el Colegio. 
Subdelegado de Farmacia.—Se saca a 
concurso de traslado la plaza de subde-
legado de Farmacia, vacante en el dis-
trito de Buenavista. 
Los aspirantes remitirán la documen-
D e s e m p e ñ a r á n i n t e r i n a m e n t e 
respect ivas c á t e d r a s 
I Estudian en el en la actualidad 91 ni-itaci(3n correspondiente a la Dirección ge-
ños, que es el cupo máximo. Para en-ineral de Sanidad en el plazo de veinte 
trar en el son precisas las siguientes 
condiciones: ser huérfanos de padre e \ * 
|hi;os de Madrid, pertenecer a familia 
las P0̂ 1"6 Y someter a un turno riguroso 
de entrada sus respectivas solicitudes.1 
El número de las solicitudes en expec-
tativa es hoy de cerca de 300. La edad 
de ingreso es de ocho a nueve años, y 
la de salida, de quince. 
En San Ildefonso se cursan la ense-; 
ñanzo primaria y la preparación para | 
el Bachillerato. Hay, además, clases es-1 
pedales de Taquigrafía,, Mecanografía,! 
Dibujo, Contabilidad, Gimnasia y Esgri-
ma. Al cumplir los alumnos quince años,! 
se verifican entre los más distinguidos ¡ 
oposiciones para carreras c01^3 / ofi-¡ b . "Gaceta" de ayer, 
cios. A los primeros se les da una pen-, ^ ^ ' . ^ ^ „„„ _ An Aol J ^ : 
La "Gaceta" publica, en una real or-
den del ministerio de Instrucción públi-
ca, la lista de los profesores que han de 
hacerse cargo, con carácter interino, de 
las cátedras de los Institutos locales fe-
meninos de Madrid y Barcelona, denomi 
nados, respectivamente, de la "Infanta 
doña Beatriz" y de la "Infanta doña Ma-
ría Cristina". 
Los nuevos profesores de el^ de Ma-
drid son los siguientes: Geografía e His-
toria, don Manuel Mozas Mesa, d_el Ins-
tituto de Cabra; Matemáticas, doña Ma-jpensión durante doce meses. Además, a 
ría del Carmen Martínez Sancho, de El ios estudiantes se les sufragan todos los 
Ferrol; Física y Química, doña Angela 
paritarios 
Se ha publ icado l a de los de 
Af iner ía y Granada 
Por real orden del ministerio de Tra-
_ Br i tánicas y costas francesas del Ca-
C o ñ c T p c i ó n l s ^ nal de la Mancha persisten los VÍeotd§l££g G ' a ' F . ^ © ^ t ^ ^ m ^ é n t ^ S e . 
de la región del Sur y las lluvias; tam- Cuestros.—Remuneratorias.—Plana mayor donado Ramos, Manuela Isabel Asiaín 
Aguilón, Margarita Gómez López, Ramón 
Herranz Abanados, Antonio Andrés Ro-
dríguez y Leonardo Heras Malnero. 
Una cartilla de 200 pesetas a cada uno 
de los alumnos de las Escuelas públicas 
del distrito de Chamberí, Francisco Ten-
dillo Gabaldón, Gregorio Pinela López, 
Angel Pérez Prado, Germán Freiré Ro-
dríguez, Luis Pichel Fernández, Evaristo 
Fernández Gómez, José Casas Domín-
guez, Francisco Pérez Lámela, Basilio 
Corrales Gorr iarán, C a r m e n Gemelín 
Díaz, Matilde de Vargas Machuca y Gon-
zález, Dolores Aparicio Sastre, Pilar Gó-
mez Espín, Rosal ía Agudo Lozano, En-
carnación Tricas Bueno, Consuelo García 
Espino, Teresa Maderuelo Fernández y 
Carmen Arribas López. 
Los interesados deberán concurrir el 
domingo 26 de enero de 1930, a las cuatro 
y media de la tarde, al local de la Real 
Academia de Medicina, Arr.'eta, 10, don-
de se celebrará la sesión inaugural del 
curso, a la terminación de la que debe-
rán recibir los mencionados premios y 
recompensas. 
Los interesados ausentes o imposibili-
tados de asistir, se ha rán representar 
i por persona autorizada debidamente en 
bién cont inúan regis t rándose nieblas en 
el centro de Europa. Las altas presio-
nes permanecen estacionadas sobre Po-
lonia y Hungr ía . En E s p a ñ a el cielo 
continúa con muchas nubes y las pre-
cipitaciones registradas siguen carecien-
do de importancia. 
Aviso a los aviadore8.—En las rutas 
de Madrid a Biár r i tz y Barcelona per-
s is t i rán las nieblas y hab rá algunas l lo-
viznas. 
Aviso a los agricultores.—Tendencia 
a llover en toda España, principalmen-
te en el NW. y Andalucía. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
las costas gallegas y en las del Golfo 
de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Murcia, 8 mm.; Guadalajara, 2; L a 
Coruña y Santiago, 1; Gijón, 0,5; To-
ledo, 0,3; Badajoz, Castellón, Mahón y 
Melilla, inapreciable. 
Para h o y 
de jefes, capitanes.—Tenientes.—Magiste-
rio.—Jubilados y Pensiones. 
Día 3.—Montepío Militar, letras N a R. 
Montepío civil, letras G a M.—Marina. 
Sargentos.—Plana Mayor de tropa.—Ca-
bos. 
Día 4.—Montepío Militar, letras S a Z. 
Montepío civil, letras N a Z.—Soldados. 
Día 5.—Montepío militar, letras A a F. 
Jubilados, primer grupo, hasta 4.000 pe-
setas anuales. 
Día 6.—Montepío militar, letras G a K. 
Montepío civil, letras A y B.—Jubilados, 
segundo grupo, de 4.001 pesetas en ade-
lante.—Generales. — Coroneles. — Tenien-
tes coroneles.—Comandantes. 
Días 7 y 8.—Altas.—Extranjero.—Super-
vivencias y todas las nóminas sin distin-
ción. 
Día 10.—^Retenciones. 
Asamblea de P ó s i t o s 
M a r í t i m o s 
por m orquesta que dirige; por l a Socie-1 documento, donde el juez municipai ga-
cad de serenos, el presidente y el secre-'rantice la firma del poderdante, 
tario de ella. Entre las varias frases que 
hemos encontrado en los pliegos, hay és-i 
ta, de viva devoción al Rey : "Dios guar- j 
«Je e inspire al Rey en este difícil año! 
de 1930 " ' 
D P I oiorv,^* # » J L a Asamblea de la Confederación 
tre S<f ̂  Í . reCO^^0S en Nacion^ ^ Pósi tos Marí t imos celebró 
de a S d ? ^ . ^ ^ T P^r ^ ta iSayer las ú l t imas sesiones, bajo la pre-
de R ^ P I . T ' / las s ^ 0 " ^ <le p ™ ™ silencia de don Alfredo Saralegui. 
z k > r P ! ^ P e Z J e ^ í13?50 de Con respecto al tema de venta del 
Hán Í Í O Í ^ , ^ U 8 ^ ^ 0 • . Z ? U e í • Co- Pescad0 611 los Puertos y su organiza-
dobav e ^ 0 ' ^ ' Femájl<3ez de C01-" c'ón para la desaparición del i í t e r m e -
f Jr.rrTa;i • , , diario diversos representantes dan a 
dos^,: £ 1 ^ í ^ 0 6 llena- conocer la forma en que se desarrolla 
I r a ^ L r f Mayordomía, que a un la venta directa en los Pósitos, apro-
de fi n aS' arrojan alrededor bándose la propuesta hecha por la Con-
da Per3?nas- que en la menciona-1federación, a Fomento, y la unificación 
t ^ H ^ n ^ P ^ a t Í D a ' h a n a c u d i d o a 1 d e l tanto Por ciento de comisión de 
en T^1^3,1 Rey SU y adhesi6n 'ivei,ta' ^ no deberá exceder del 5 en ei día de su santo. En la c á m a r a y por 100. 
do t ( ; ^ r a ' J t a l T ? a S-ido la concurrencia i La Asamblea examina el tema refe-
de S Í e S de1^sPana' nobles y clases rente a lá pesca de arrastre. Muchos 
ae etiqueta palatma, que se han llenado'protestan por ios abusos que se co-
Dispensario Victoria Eugenia.—6,30 t. 
Sesión necrológica en memoria del doc-
tor Espina. Hablarán el conde de Casal ^ 
García de la Puerta, de Ciudad Real; 
Historia Natural, don Manuel Martín 
Cardoso, de Teruel; Literatura y Termi-
nología, doña Carmen Vielva Otorel, de 
E l Ferrol; Deberes éticos y cívicos, don 
Cristóbal Caballero Rubio, de Ciudad 
Real; Lengua francesa, doña María Lui-
sa Alonso Duro, de la Escuela Industrial 
de Madrid; Religión, don Bernardino Hi-
gueras Carboné, del Instituto de Avila; 
Educación física, doña Cándida Cadenas 
Campo, inspectora de Primera enseñan-
za; Caligrafía y Dibujo, don José Ama 
dor de los Ríos, y Taquigrafía y Meca-
nografía, doña Florencia Herrero, de la 
£ ^ s ^ d Ü r ^ ^ r ^ C U ^ I - ^ Í ^ V ^ £ ¿ t í n Z C tro años, y a los segundos, la misma i P!"™6."10 a los acuerdos de dicho mi-
! e si   , ! " f e ™ s o b ^ ^ 
l ™ dc los Comités pantanos, se for-
ga^tos de matrículas, libros de texto, et- e" ^ m e n a f las. siguientes organ-
cétera. Actualmente están pensionados:' ^ u m e s administrativas de dichos Co-
- i J - : j „ -i-,„„„„i,„ „•,,̂  mués . un alumno de primero de Derecho, que 
estudió en tres años el Bachillerato; tres 
de la Escuela Normal, uno de la de 
Industrias de la construcción: trans-
portes y comunicaciones terrestres; co-
Comercio y tres de la de Bellas Artes ^ " C j o . Industrias de la alimentación, 
J despachos, oficinas y Banca. Electnci-
San Fernando. 
entre los ex alumnos el actual adminis-
trador, don Angel Pensabene, que lleva 
cuarenta y tres años como funcionario 
municipal y cuatro en su actual cargo, 
en el cual sustituyó a don Antonio López 
del Oro, quien dió un gran impulso al 
Escuela Normal de Maestras. Auxiliares: ¡ desarrollo de este Colegio; cuatro o cin-
Letras, doña Elena Amat y Calderón y ico jefes de Negociado del Ayuntamien-
don Antonio Escribano Iglesias; Cien-|to, seis profesores de San Ildefonso y 
cias, doña Esperanza García J iménez y 
doña Asunción Portolés Traín. 
Para el Instituto local de Barcelona: 
Geografía e Historia, don Luis del Arco 
Muñoz, de Tarragona; Matemáticas, don 
Juan Ras Clavalls, de Tarragona; Física 
y Química, don José Font Bohc, de Lé-
rida; Historia Natural, don Francisco 
Aguilera Ruíz, de Lérida; Literatura y 
Terminología, don José Ciurana y Maijo. 
de Lérida; Deberes éticos y cívicos, don 
Hipólito Rafael Romero Flores, de Lu-
go; Lengua francesa, doña Adela María 
Trepat Massó, del Instituto de Reus; Re-
ligión, don Luis Gómez Cornet, del de 
Reus; Educación física, don Francisco 
López Romero, del de Barcelona; Cali-
grafía y Dibujo, don José Garriga, del de 
Barcelona, y Taquigrafía y Mecanogra-
fía, doña Laura Martorell y Carbonell, de 
la Escuela de adultas de Barcelona. Au-
xiliares: Letras, doña María Teresa Ca-
sero Gutiérrez y doña María Teresa Dal-
máu, y Ciencias, doña Eugenia Perelra 
y don Santiago Nono Codera. 
numerosos taquígrafos y empleados de 
Banca y Ferrocarriles. 
Los dona t ivos de l o t e r í a s 
Como es sabido, los alumnos de San 
Ildefonso son, desde el establecimiento 
de la Lotería, los encargados de sacar 
los premios en todos los sorteos. Raro 
es el sorteo de gran importancia, como 
tario, don Plácido Langle Rubio. 
Siderurgia, metalurgia y derivados; 
artes blancas, peluquerías, servicios de 
higiene, industrias del vestido y del to-
cado. Presidente, don Francisco Martí-
nez Vázquez; vicepresidente, don Sal-
vador Durbán Orozco, y secretario, don 
Francisco Callejón González. 
Transportes marí t imos: carga y des-
carga. Presidente, don Joaquín Ruiz de 
Luna; vicepresidente primero, don Mi-
guel Viciana González, y secretario, don 
José Sánchez Cantón. 
Por otra real orden del mismo m i -
nisterio, y con arreglo a las . mismas 
razones, se dispone que los Comités pa-
ritarios de Granada queden organiza-
dos administrativamente del siguiente 
modo: 
Comercio en general y comercio efe 
el de Navidad, en que los agraciados,| la alimentación, industrias del vestido 
con una generosidad tradicional, no en-
vían algún importante donativo a estos 
niños, a quienes el azar convierte en 
mensajeros de la Fortuna. 
E l marqués de San Miguel, por ejem-
plo, a quien, en la Navidad de 1928 co-
rrespondieron los quince millones, les 
gratificó con la cantidad de diez mil 
pesetas. Y és ta es la cantidad que, un 
año con otro, reúnen los niños de San 
Ildefonso entre los distintos donativos 
que reciben. 
En el último sorteo, la Fortuna, tan 
esquiva para los madrileños, lo ha sido 
también para los educandos de San I I -
y del^ tocado, muebles. Presidente, don 
Nicolás Casado Torreblanca; vicepresi-
dente, don Alfonso Gámiz Sandoval. y 
secretario, de los Comités de comercio 
en general y alimentación, don Primi-
tivo de la Quintana; industrias del ves-
tido y del tocado y muebles, don T r i -
nidad lañón Rodríguez. 
Artes Gráficas, industrias químicas y 
agua, gas y electricidad. Presidente, don 
Manuel Fernández Lasso de la Vega; 
vicepresidente, don Luis Molina de Ha-
ro, y secretario, don Luis Seco de Lu-
cena y Paredes. 
Despachos, oficinas y Banca, higiene 
r > ' i • idefonso. No han recibido como donativo! ̂  siderunna. Presidente, don José Gó-
r m K e , C l O C t O r í l O n O r i S más que un cheque anónimo de 750 pe-:™62 Angel; vicepresidente, don Felipe 
setas, remitido por un donante domici-i1-^ Chica Mingo, y secretarios: despa-
c a u s a " d e S a l a m a n c a 
D I E N T E S 
'liado en Teruel, y que llevaba una par-!ohos. oficinas y seguros, don Fermín 
Kicipación en el primer premio. En el c.^ma°ho;. "^'ene y siderurgia, don Be-
nito Pavón Suarez do Urbma. 
LANCOSYBRILLANTES 
T • • n . i . , , vi , , i sorteo siguiente, en el del "Niño", re- x ilV01! suarez ae uroma. 
. T n c t ^ - L P"S-Ca Una ^eal orclen cibieron otra gratificación de diez du-; n T^fsP?rt^s- Presidente, vizconde del 
f o H Í Q 1° T T ^ " C ^ ' o ? " 6 Se ros. enviados desde el pueblo de Sal-| ̂ l 1 1 ^ ^ 6 ^lmansa: vlcePresJdent^. do,] 
^ l y r ; y ^ s i d / d S a l a m a n - meYÓ en la provincia ¿e G u a d a l a j a r a . ' ^ ^ f 2 ^ ' 3 ' , ^ secretario, don Miguel 
^ 5 ? I V'S10 f ^ V ^ l 0 - Hemos interrogado al señor Pensabe-^ T ^ ^ ^ " ^ f . ^ t , 
msa en la Facultad de Derecho, ne sobre el destfno de estas cantidades. t r , f ^ s n bl3"cca^ mdustr.a hotelera, cons-
'or de don Enrique Finke, profe-i _Se renarten—nos dice—ñor voluntad Í-UCC10?- Presidente, don Francisco Mar-
io la Universidad de Priburgo, en eeneral de los dontntes e n ^ Lumbreras; vicepresidente, don 
:~- - . ,, gei , donantes, emre cua : Manuel González Gómez; secretarios: 
de 
atención a sus méritos y a los especiales 
servicios que ha prestado a la Humani-
dad con sus investigaciones en el cam-
T Z J X ^ ^ ^ T ' 1 8 ' í ^ la Cí6™21/61 s o n ^ pequeñas' i ^ p o s t ó o n e T d r una Derecho durante mas de medio siglo. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
71500,71501,71509 y 72805 
S A A R Y ARTICULOS PARA REGALO FABRICACION PROPIA 
o dos pesetas, de las madres respecti- ^^..^.m—.—— TmmiIIj 
vas. Para engrosar estas cartillas, hay; 
dos fundaciones, establecidas, respecti- les, las cuales, lo mismo que los dona-
vamente, por don Eugenio Alonso y do-jtivos de los agraciados, se distribuyen 
ñ a Carmen Rodríguez, cuyas rentas as-¡entre las mencionadas cartillas. De este 
cienden a unas quinientas pesetas anua-! modo, el alumno, al salir del Colegio, 
les, las cuales son repartidas en pre-| dispone de una cantidad, que a veces 
LZ-..i . . . . i j^Qg proporcionales a la conducta y a asciende a 4.0OO o 4.500 pesetas, con las 
_ _ **J la aplicación dc cada alumno. La Di-ique ya tiene para comenzar a hacer 
R I V I E m 2 S » l r e c c i ó n do a t e r í a s recompensa también; frente a la vida cuando, por la edad, 
mm m ^ J ^m los niños con unas 4.400 pesetas anua- ha dc abandonar el Colegio. 
Viernes 24 de enero de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ü m . 6.4Q5 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a ! y f i n a n c i e r a ! u t a I f i f . ^ I * ? 
L a m o v i l i z a c i ó n d e l a 
p o r r e p a r a c i o n e s 
E l a c u e r d o de L a H a y a y el m e r c a -
do i n t e r n a c i o n a l de c a p i t a l e s 
E l a c u e r d o y E s p a ñ a 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
M E R C A D O D E A L G O D O N E S 
B A R C E L O N A , 23.—Algodones. Nueva 
York.—Marzo, 17,35; mayo, 17,57; julio, 
17.70; octubre, 17,71; diciembre. 17,80. 
ador;.o; 
precios barat í s imos . Pidan c a t á l o g o a 
G R A N J A D E L L A N O 
T O R R E L A V E G A (Santander). 
f ' ¡CT| |" ' f \ Muebles. Todas clases, baratí-
l i - N l V i W 8im0g Costanilla Angeles. 15. 
Programas para el día 24. 
M A D R I D . Unión Kadio ( E . A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa 
de trabajo. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. I n -
formación teatral. Revista cinematográfi-
L o s v i n o s a n t e l a l e y f r a n c e s a 
M u y m a l l a n a r a n j a . A l g o m e j o r l a s c e b o l l a s . S u b e n los ace i tes . 
E l m e r c a d o a r r o c e r o s igue p a r a l i z a d o . M u y flojo e l d e g a n a d o 
l a n a r en M e d i n a d e l C a m p o . 
V A L E N C I A , 23. — Naranja .—Una se-
mana m á s en la segunda temporada y 
octubre, 9,33; diciembre, 9,36; enero, 1= Tarde y noche, en el ar i s tocrát ico Sica.—15,25, Noticias.—19, Campanadas. í í ü - desastre que añadir a los muchoá 
O A I I A r \ = l s Í c a ^ d e baÜe- Bolsa.-20.25. Not ic ias . - . su fr iéndose en este negocio 
C A L L A O = 22- Campanadas. Señales horarias. Bolsa. ^ todos lo3 meri,adüS a b a r r a 
" Retransmis ión desde el teatro de Fuenca- x'"-'o 
E l día 17 se ha llegado por fin a un 
acuerdo en L a H a y a sobre la moviliza-
c ión de parte do la deuda de repara-
ciones que se h a b r á de crear con arre-
glo al plan Young. 
Como se recordará, la idea cardinal 
de ese plan de reparaciones, es tá ^n la 
convers ión de la deuda polít ica nacida a 
consecuencia del Tratado de Versalles. 
en deuda comercial. Al tener és ta ese 
carácter , se hace posible su movi l izac ión, 
emi t i éndo la en el. mercado Internacional, 
o mejor dicho, en los diferentes merca-
dos nacionales de capital. 
L a dificultad para llegar a un acuer-
do en L a Haya sobre una primera emi-
s ión de esa deuda, estaba en la necesi-
dad en que se encuentra parte de !a 
e c o n o m í a pública alemana de capitales a 
largo plazo, los cuales han de buscarse 
en el extranjero, sobre todo para los 
servicios de comunicaciones—ferrocarri-
les y Correos—, los cuales, como se sane, 
son propiedad del Estado, la necesidad 
de capital es inaplazable. E l acuerdo se 
h a hecho estableciendo una primera emi-
s i ó n de 300 millones de dólares, en obli-
gaciones o deuda pública, de los cuales 
100 millones de dólares—o sean 400 mi-
llones de marcos—se des t inarán a los 
ferrocarriles y Correos en la proporción 
de 250 millones aproximadamente para 
los ferrocarriles y 150 para los servicios 
postales. E l resto de la deuda se dedi-
c a r á en la proporc ión convenida, para 
pagos a cuenta de las reparaciones que 
ha de satisfacer Alemania. 
E s t a se compromete a no emitir nin-
guna deuda exterior hasta primero de 
octubre de 1930. Si para esta fecha no 
hvfbiera sido posible colocar la totalidad 
de la emis ión , se pro longar ía esa obli-
gac ión de no contraer deuda exterior 
hasta el primero de abril de 1931. E n 
cuanto a la re lac ión entre la parte de 
emis ión destinada a Alemania y la des-
tinada al pago de reparaciones a F r a n -
cia, se es tab lecerá la base de que Ale-
mania no podrá percibir la parte de deu-
da emitida que le corresponde, hasta 
que F r a n c i a haya colocado la suya. Pe-
ro si F r a n c i a renuncia o aplaza la colo-
cac ión de la deuda que le corresponde 
percibir, entonces Alemania queda en li-
bertad de acudir a l mercado para emitir 
su deuda. 
L a s condiciones en que se emi t i rá esta 
deuda, asi como la fecha de su emis ión, 
no han sido fijadas todavía . Por los in-
formes m á s autorizados, parece deducir-
se qiie la emis ión s e r á en primavera, y 
que el tipo de interés var iará muy poco 
del 5 y medio por 100. Es to ú l t imo de-
penderá , naturalmente, de las condicio-
nes del mercado de dinero y de capita-
les internacionales en la fecha en que se 
emita el emprés t i to . Sobre ello debe 
tenerse en cuenta que merced a la baja 
del descuento, a partir de noviembre úl-
timo y aún a la s i tuac ión de depres ión 
de las e c o n o m í a s norteamericana, in-
glesa y alemana, el mercado de capitales 
presenta actualmente relativa fluidez y 
abundancia de disponibilidades. Esto , sin 
embargo, no puede aplicarse al mercado 
norteamericano, que desde la crisis de 
la Bolsa del 24 de octubre no se ha re-
puesto aún y no muestra ninguna pre-
di lecc ión por e m p r é s t i t o s públ icos ex-
tranjeros, y mucho menos por los de 
c a r á c t e r polít ico, como es, al fin y a l 
cabo, el que se prepara. E n Alemania 
persiste la escasez de capitales para 
atender a las necesidades de su econo-
m í a . Por tanto, y como indicamos m á s 
arriba, y a es bastante el exigirle que 
no los obtenga del extranjero. Pedirle 
a Alemania que suscriba ahora emprés -
titos en definitiva destinados al extran-
jero, ser ía , e c o n ó m i c a m e n t e , imposible. 
(No se olvide que l a necesidad de sal-
v a r tal dificultad es lo <±ue h a inspirado 
el plan Young). 
E l emprés t i to , pues, h a b r á de ser cu-
bierto en gran parte por F r a n c i a , que 
es la que posee actualmente en E u r o p a 
un mercado de capitales m á s fluido. E s -
ta, naturalmente, procurará repartir tal 
emprés t i to entre las naciones neutrales. 
E n Suiza y Holanda no encontrará di-
ficultades. E n E s p a ñ a creemos que debe 
encontrarlas. No escribimos esto pensan-
do en si poseemos o no los capitales 
necesarios para suscribir 50 millones del — 
marcos (u 11 millones de dó lares ) que 
se nos ofrece. E s indudable que nuestra 
e c o n o m í a tiene disponible un capital mu-
9 35. 
Ái t N E D A N E G O C I A D A E N B I L B A O 1 = 
B I L B A O , 23.—En el "corro" de moneo a E 
de hoy, los francos se han cotizado a ~ 
30,30, las libras a 37,55 y los dólares» a 
7,70. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 23.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 71-12-6; í d e m electro-
lít ico, 63-5; ídem Best-Selected, 76-10; 
e s t a ñ o Straist, en lingotes, al contado, 
173-5; ídem "Cordero y bandera", ing lés 
en lingotes, 172; ídem í d e m en barritas, 
174; plomo español, 21-12-6; plata (coti-
zac ión por onza), 21 chelines 1/16; sulfa-
to do cobre, 27-10; régu lo de antimonio, 
50; aluminio, 95; mercurio, 23-5. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 54,50; dólares , 4,186; libras, 
20,37; francos, 16,44; coronas checas, 
12,384; milreis, 0,4695; pesos argentinos, 
1,677; liras, 21,91; chelines aus tr íacos , 
58,89; francos suizos, 80,865; Deutsche 
und diskonto, 150; Dresdner, 151,50; Da-
natbank, 239,50; Commerzbank, 157,37; 
Reichsbank, 290,50; Nordlloyd, 103,12; 
Hapag, 103,75; Hamburgsued, 170; Aeg, 
1 7 1 ; Siemenshalske. 2 9 0 ; Schuckert, 
187,75; Chade, 330; Bemberg, 157; Glauzs-
toff, 165; Aku , 118,50; Igfarben, 171,75; 
Polyphon, 265; Svenska, 348. 
C o m e n t a r i o s d e l " F i n a n c i a l T i m e s " 
a l a U n i ó n e s p a ñ o l a 
L O N D R E S , 23.—-En un art ículo que ti-
tula " E l renacimiento e c o n ó m i c o de E s -
paña. Buen trabajo del Directorio", los 
"Financia l Times" hacen resaltar la mag-
na obra realizada por el nuevo rég imen 
en el camino del progreso y la prosperi-
dad de la nac ión española , enumerando 
los progresos e c o n ó m i c o s llevados a cabo 
por E s p a ñ a en diversas esferas y subra-
yando la importancia del establecimiento 
de la paz en Marruecos y la cooperación 
con F r a n c i a . 
E X I T O D E F I N I T I V O 
L V I K I N G 
tados de m e r c a n c í a s , sin que una mano 
=l"^1 fe lo/ fctos P y ^ e ™ Y segundo de enérg ica , suspenda los env íos y 
S E alma de la copla obra de los señores trai i s i ja por m á s tiempo en que, 
= Quintero y Guillen. Noticias.-O 30, Cierre ^ an arruinados. unos 
= Radio España ( E . A J . 2 ) . - D e 17 a 19 amontonando capitales, sin 
£ Concierto. Noticias. Música de baile. Cíe-^ J s e del mal s o c l ^ ^ / ^ e n ha-
£• ' ciendo. 
S i -1 A pesar de que las liquidaciones de 
F i l m sonoro Metro Goldwyn Mayer Í . ^ - v . A ^ llegan tCO" ¿ t ^ l t * ^ t ^ a m o n " 
J ~ é f * i k t ^ i ^ r i % . t B C T T / ^ ^ k pesetas, mientras las cajas e s t á n a mon-
por P A U L I N A S T A R K E = I I B tones por los mercados de Liverpool. 
T O T A T A/íTr-MT-TT F - T * noT-TiRirQ = í Q u i e r e hacer segura co locac ión de capi- Londres y Hamburgo, pasando apuros 
L K j i A i j m ^ i ^ ^ ^ J L A J Í Í ^ = , ta l a buen i n t e r é s ? .Diríjase a c r é d i t o sin cuento, y las cotizaciones en unos 
= i E s p a ñ o l Inmobiüar io , Ayaía , 4 duplicado, puntos bajan do?j chelines y en otros 
r i j m i m m i m m i n m i l i m m i m i l i m i m m ! ^ Madrid. Te lé fono 51T4^. ¡ se sostienen entre seis y siete, con flo-
ja demanda, siguen nuestros exporta-
dlo mayor que ese para inversiones as 
largo plazo. Mas la dificultad surge del 
lado intervalutario. L a suscr ipc ión del 
emprés t i to oro interior ha absorvido 
nuestras disponibilidades en divisas. S i 
ahora h u b i é s e m o s de prestar once mi-
llones de dólares , la oferta de pesetas 
necesarias para obtener aquella canti-
dad inf luiría desastrosamente en nuestro 
cambio intervalutario. Por eso debemos 
abstenernos de subscribir parte alguna 
del e m p r é s t i t o que se prepara, 
Y no se arguya que el "papel" o la 
"importancia" internacional de E s p a ñ a 
reclaman nuestra subcripc ión. Aunque 
todo eso fuera así—que no lo creemos—, 
a una cues t ión e c o n ó m i c a no debemos 
ir sino con criterio económico . 
Otra cosa es nuestra part ic ipac ión en 
el Banco Internacional próx imo a fun-
darse. P a r a ello só lo necesitamos cua-
tro millones de dólares , de los que sólo 
se d e s e m b o l s a r á n un 25 por 100. Como 
ios accionistas son los Bancos de ami-
s ión y al nuestro sobra esa cantidad en 
divisas, creemos que puede y debe cum-
plir lo prometido. 
A. B . O. 
C R I P C I O N P U 
D E 
BONOS EXPOSICION INTEW 
A L 6 P O R T O Ó 
d e 5 0 0 pesetas n o m i n a l e s , c o n c u p o n e s trimeslicales y a m o r t í z a b l e s 
a l a p a r p o r sor teo e n t re in ta y c i n c o a ñ o s , a p a r t i r d e 1 9 3 0 . 
E M I S I O N G A R A N T I Z A D A D I R E C T A M E N T E P O R C O N S I G -
N A C I O N E S E N L O S P R E S U P U E S T O S D E L E S T A D O 
de acuerdo con lo establecido en los reales decretos de 2" y SO de di-
ciembre de 1929 y real orden de 18 de enero de 1930 
E s t a emis ión , cuyo producto ha de destinarse a las finalidades previs-
tas en las disposiciones oficiales antedichas, la realiza el B A N C O D E 
C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A , en virtud de las Estipulaciones conve-
nidas con el E x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento de Barcelona y aprobadas por 
la citada real orden de 18 de enero de 1930. E l Es tado e n t r e g a r á al Ban-
co trismestralmente las cantidades necesarias para atender al servicio de 
intereses y amort i zac ión de los Bonos emitidos, ob l igándose a consignar 
en el Presupuesto de Gastos del ministerio del Trabajo y Prev i s ión , los 
créd i tos correspondientes hasta el a ñ o de 1964, inclusive. Por lo tanto, la 
garant ía concedida por el Estado a los Bonos E x p o s i c i ó n Internacional 
es la m á x i m a que cabe otorgar a un titulo de Deuda públioa. 
Los Bonos E x p o s i c i ó n Internacional t e n d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de efec-
tos públ icos cotizables en las Bolsas oficiales, pudiendo constituirse con 
ellos fianzas y d e p ó s i t o s provisionales o definitivos en la contra tac ión con 
la provincia y Municipio. 
Los 104.000 Bonos E x p o s i c i ó n Internacional, con cupón entero de 31 
de marzo, son ofrecidos en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se cerrará en el momento de quedar solicitados todos los t í tu los , 
A L T I P O D E 99 P O R 100, O S E A N 495 P E S E T A S P O R B O N O 
pagaderas en el acto de la suscr ipc ión , e n t r e g á n d o s e resguardos provi-
sionales, que serán canjeados oportunamente por los t í tu los definitivos. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D : 
B A N C O D E C A T A L U Ñ A B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
S E Ñ O R E S B A Ü E R Y C O M P A Ñ I A B A N C O U R O U I J O 
S E Ñ O R E S S O L E R Y T O R R A H E R - T3ATVTr,A T ̂ ^ t ^ ^ T T T ^ A T ^ A 
M A N O S B A N C A L O P E Z Q U E S A D A 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E I N - B A N C O E S P A Ñ O L D E L R I O D E 
dores enviando cajas, beneficiando a los 
vaporistas, y que las enormes cantida-
des de naranja de Jaffa, este a ñ o bien 
presentada y con buen color, van intro-
d u c i é n d o s e en los mercados y consi-
guiendo 13 y 14 chelines. Se pide por 
todos que sean suspendidos los embar-
ques, si no se quiere que las pérdidas al-
cancen muchos millones. 
E n los mercados ingleses, como he-
mos dicho, hay exceso de cajas, floja 
res españoles , apoyados por el Gobierno, 
de que aquél la no entre en vigor. A estos 
clamores se han unido las quejas de mu-
chos comerciantes franceses, que ven. 
con tal d ispos ic ión , l a ruina total de sus 
intereses. 
Dicen que las compras s e g u i r á n efec-
tuándose , pero no en la cantidad que se 
hac ía anteriormente, y a que el principal 
destino de los vinos era para el "coupa-
ge", y de evitarlo se e n c a r g a r á la "Re-
gle", implantando la ley, y los veedores 
hac iéndo la cumplir. Los perjuicios que 
se nos irrogan son muy graves. 
Piden algunos interesados la denuncia 
, de nuestro Tratado, caso de aplicarse 
aquella ley. Nuestro convenio c o m e n z ó 
en 1922. L o s derechos aduaneros eran de 
12 francos para los vinos comunes de 12 
grados. Posteriormente, y a pretexto de 
modificar los coeficientes se elevaron a 
33, luego a 42 y actualmente satisfacen 
55; es decir, que los vinos e spaño le s han 
sufrido cuatro elevaciones de derechos 
durante el tiempo que es tá en vigor el 
convenio, sin que, por nuestra parte, ha-
y a existido modif icación ninguna. Ahora 
pedía determinado grupo que fueran ele-
vados a 80 francos, pero el Gobierno 
f r a n c é s ante el temor de la denuncia y 
deseoso de complacerle ha buscado otro 
medio que producirá peores efectos. Mien-
D U S T R I A Y C O M E R C I O 
B A N C O C E N T R A L 
S E Ñ O R E S A L F A R O Y C O M P A Ñ I A 
B A N C O D E A R A G O N 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 
L A P L A T A 
B A N C O D E A V I L A 
B A N C O C O O P E R A T I V O D E L C O -
M E R C I O Y D E L A I N D U S T R I A 
se a c e n t ú a en el campo de un modo 
alarmante. Los precios que haya en la 
zona de Utiel-Requena son hasta unas 70 
pesetas grado y hectolitro. 
Del 7 al 12 de enero se han exportado 
por nuestro puerto 1.937 bocoyes y 546 
barriles. 
Arroces. — No v a r í a la s i tuac ión . E l 
mercado a,rrocero sigue paralizado y con-
t i n ú a p a g á n d o s e el cáscara extra, a 35 
pesetas los 100 kilos y co t i zándose los 
elaborados a 51, aumento ligero de precio 
ocasionado, sin duda, por el compromi-
so que habíaj i de cumplir determinados 
¡ d e m a n d a y bajas cotizaciones; de seguirltras, la ^exportación eŝ  n u l a ^ y j a crisis 
I así, no se tardará mucho tiempo en no " 
| llegar a cubrir los gastos de prensa, 
i Has ta en los mercados de poca impor-
j tancia se nota la baja, habiendo batido 
el "record" Southanpton, que, en dos su-
bastas consecutivas y con n ú m e r o sufi-
ciente para el consumo, h a dado cotiza-
ciones do cuatro y seis chelines. 
E n Hamburgo el frío retrae el consu-
mo, y como el Interior se abastece en 
parte por vagones remitidos de F r a n -
cia, resulta que el exceso de cajas al-
canza c i fra alarmante, y las cotizaciones 
han bajado dos marcos, quedando las 
clases corrientes a seis. Se pide la sus-
pens ión de embarques. 
E n los P a í s e s Bajos, el negocio es un 
misterio, y, como tal, infranqueable a 
la razón humana. E x i s t í a n dos "trusts": 
A. V . D . M. y P . Von Hoechel, ambas 
entidades rec ibían naranja ofreciendo 
parte del valor de la m e r c a n c í a , que se 
r e m i t í a en cuanto se embarcase, y lo 
restante, incluso ganancias, a_ repartir 
d e s p u é s de la venta. E s t e año , como 
otros, l l e g ó poco a manos de comercian-
te e s p a ñ o l y, claro es que precisaba que 
aquello tuviese un fin: se h a creado otro 
"trust" con el nombre Sol-Bandera, que 
tiene la ventaja de que sus componen-
tes sean todos españoles . Frente unos 
a otros, la s i tuac ión ha cambiado, pero 
no es este el modo de negociar: en una 
subasta exceptuada se han puesto a la 
venta 80.000 cajas, c o n s i g u i é n d o s e tan 
sólo promedios de cinco y siete florines 
para marcas que otros a ñ o s se ven-
dieron a doce, y las clases corrientes 
no pasaron de 4 y 4,50. 
Se rumorea que, por haberse dado a 
la publicidad una circular de cierta casa 
comercial española , relacionada con el 
negocio de Holanda y venta de naranjas, 
ha motivado una r e c l a m a c i ó n oficial. 
L a índo le del asunto nos impide todo 
j comentario. 
E n F r a n c i a la s i tuac ión es un poco 
| m á s favorable, y y a que han tenido oca-
sión y siguen hac iéndo lo asi para re-
D I A 24. V iernes .—La D e s c e n s i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a a Toledo.—Stos. Timo-
teo, Babilas, Feliciano, Obs.; Urbano, 
Prilidiano, Epolonio. Mardonio, Musenio 
Eugenio, Mételo , Tirso, Proyecto, már-
tires; Exuperancio, Obispo. 
L a misa y oficio divino son de San TU 
moteo, con rito doble y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. R a m ó n Nonnato. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 y 72 mujeres pobres, cos-
teada por don Manuel Cano y su majes-
tad la reina doña Victoria, respectiva-
mente. • , ^ 
40 Horas.—Colegio de la Paz (calle de 
O'Donncll). 
Corte de María . — Mercedes, en Don 
Juan de A l a r c ó n (P . ) , S. Millán ( R ) , 
San Lui s y G ó n g o r a s ; Paz. en S. I ? i . 
dro (P . ) ; María Auxiliadora, en los Sa-
lesianos; Paz y gozos, en S. Martin. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a U , 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. I ldefonso.—Continúa 
la novena a su Titular. 5 t , estación, 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Blázquez; ejerci-
cio, reserva e himno. 
Parroquia de Sta. Crui;.—Novena a la 
Sagrada F a m i l i a . 5,30 t.. Expos ic ión , ro-
sario, s e r m ó n , señor Benedicto; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Asilo de S. J o s é de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., ejerci-
cio y bendic ión. 
Colegio de la Paz (40 Horas).—8, E x -
pos i c ión ; 10. misa solemne; 5 t., con-
t i n ú a la novena a su Titular, predican-
do el s e ñ o r B lázquez Majarrcs, y re-
serva. 
Calatravas.—6 t , c o n t i n ú a el trecenario 
a S. Francisco de Paula, con Exposi-
c ión, rosario, plát ica, s e ñ o r Causapié , y 
bendic ión solemne. 
Cristo de la Salud.—11 a 1 y de 5 a 
7 t.. Expos i c ión . 
Esc lavas del S. C . de J e s ú s (Cervantes). 
7 m.. E x p o s i c i ó n , que quedará de mani-
fiesto hasta las cinco de la tarde; a esta 
hora, e s tac ión , rosario, bendic ión y re-
serva. 
J e r ó n i m a s del C . Chr is tL—Termina la 
e m b a r a ñ e s na r a A m é r i c a Pero los co- novcna a N- Sra- de las Tribulaciones y e oaj-ques para America, i-ero ios co- paz Interjor. 10 mjsa soiemne con pa-
merc iantesno salen+de su paso._ Estamos j , . ^ . 5 t' e l a c i ó n , rosario, sermón, 
viendo que durante todo este ano agneo- . 
la reg irán idént i cos precios y que, por 
cierto, no son nada remuneradores para 
el agricultor. E l Gobierno quizá conozca 
el secreto de esta s i tuac ión , al parecer, 
inevitable. Nosotros nos abstenemos de 
dar nuestra op in ión por estimarlo un po-
co comprometido. 
Por efecto del cierre de la importac ión 
del m a í z se han registrado durante la se-
mana mayor actividad en los subproduc-
tos o productos del arroz, mejorando sus 
cotizaciones de este modo: mediano, de 
36 a 37 pesetas las 100, morret, a 28; ci-
lindro, de 25 a 26. 
Aceites .—La real orden del 10 del ac-
tual acerca de los aceites de orujo ha 
producido alguna a n i m a c i ó n en los mer-
cados, pero el cosechero se resiste a ven-
der y el comerciante compra lo preciso. 
E n nuestra plaza, la dispos ic ión citada 
se ha recibido con marcado escepticismo 
acerca de sus efectos, y los aceites de 
s e ñ o r Campillo; ejercicio, reserva 
salve. 
Templo Na'-lonal de Sta. Teresa (P. de 
E s p a ñ a ) . — N o v e n a al N i ñ o J e s ú s de Pra-
ga; 8,30, misa de c o m u n i ó n general y E x -
pos ic ión hasta d e s p u é s de la misa de 11; 
5,30 t , ejercicio, s e r m ó n , P . Miguel, C. D., 
reserva y adorac ión . 
V . O. T . de S. Franc isco (S. Buenaven-
tura).—4 t., Expos i c ión , ejercicio, pláti-
ca, reserva y v í a crucis. 
Q U I N C E S A B A D O S A N. S R A . D E 
P O M P E Y A 
E l sábado 25, a las ocho de la ma-
ñana , e m p e z a r á n los cultos de los 15 sá-
bados a la Virgen del Rosario de Pom-
peya, en la iglesia del Hospital del Car-
men (Atocha, 117). 
O B R A D E L A P R O P A G A C I O N 
D E L A F E 
E n la Iglesia Apos tó l i ca del Sagrado 
oliva se cotizan de 18 a 19 pesetas la arro-! Corazón (Nicasio Gallego, 3) se celebra-
ba, s e g ú n clase. rá m a ñ a n a una fiesta en honor del glo-
E l aceite de cacahuet se paga a 160' rioso Apósto l San Pablo, por la Obra 
pesetas los 100 kilos. de la P r o p a g a c i ó n de la Fe . A las ocho 
Almendras.—Los almendros se encuen-jy media, misa de c o m u n i ó n general; por 
tran bastante floridos. E n la Mar ina y en! la tarde, a las seis, función, en la que 
el Valle de Albaida, que son centros de 
producción, la muestra que presentan es 
abundante, s e ñ a l a n d o el principio de una 
probable gran cosecha. Sin embargo, el 
retraso de los fríos puede perjudicar con! 
alguna helada intempestiva, y ante estal 
predicará el padre Torres, S. J . 
» * *• 
(Este per iódico se publica con censu-
r a ec l e s iás t i cr . ) 
1 repartir m e r c a n c í a y descongestionar los 
J; mercados Se pagan las comunas, entre | c i ; c u n s t a n c i ™ l o V T o m p r a d ó r e s " e s tán a 
> 195 y 210 francos los 100 kilos, y lasi ia exnectativa v" lr« f ^ c ^ h c - r ^ 
^ S ^ Í ^ S * * ^ * * * ^ ^ de 300 a 320 francos. !den mTentra í no S n í í n alguna í e e u r T 
No obstante la difícil s i tuac ión por á&a eTl el porvenir. Se paga a una pese-
que atraviesa el negocio, los comercian-
• y i m i m i m i n i n s m i m n m m i n m i m m i i i m m m i i m i i i m c o n t i n ú a n confeccionado cajas acti-
~ ¡ v a m e n t e , temerosos de que alguna he-
S l i a d a perjudique lo que tienen comprado. 
E n los centros productores, y, en ge-
S inera l . se h a pagado la naranja corriente 
E a seis reales arroba y algunas partidas 
S un poco m á s . H a n comenzado y a las 
5 ¡ c o m p r a s de la naranja oval, cuyo precio 
•S; i medio puede seña larse en cuatro pese-
ÍE'tas arroba. 
S Se h a n embarcado esta semana por 
=: nuestro puerto 20.574 cajas, 429.036 me-
^;dias y 14.074 bultos de mandarinas. 
Cebollas .—El negocio cebollero es tá pa-
sando por una crisis honda por el exce-
so de producc ión y las múl t ip les barre-
ras impuestas p o r ciertos mercados 
consumidores. Pero se sabe que Norte-
a m é r i c a h a hecho algunos buenos pedi-
S dos, merced a que las cosechas de Tejas 
S y Cal i fornia e s t á n bastante atrasadas y 
""'que Eg ipto t o d a v í a no h a dado s e ñ a l e s 
de vida. Quizá estas circunstancias per-
mitan que, como en a ñ o s anteriores, me-
D E 1 0 0 . 0 0 0 O B L I G A C I O N E S D E 5 0 0 P E S E T A S C A D A U N A D E L A C O N F E D E R A C I O N S I N D I C A L 
. H I D R O G R A F I C A D E L E B R O A L 6 P O R 1 0 0 D E I N T E R E S A N U A L 
G A R A N T I A S . — L a del Estado (Ava l por real orden de 19 de agosto de 1929); la riqueza creada por l a 
Confederación, que excede en mucho a las previsiones del proyecto, que eran irr igar 4.000 hec táreas a los tres 
a ñ o s y 23.000 a los cuatro, hab iéndose conseguido llegar a las 30.000 h e c t á r e a s a los tres a ñ o s y medio del co-
mienzo de las obras. A d e m á s , la Confederac ión cuenta con una subvenc ión del Estado, fijada desde 1926, en 15 
millones de pesetas anuales, y que g u a r d a r á relación de dependencia en todo tiempo con los aumentos de 
tr ibutac ión, cuyos ingresos y cuantos obtenga son destinados en primer t érmino , al pago de los cupones y 
a m o r t i z a c i ó n de estas obligaciones. 
L a Confederac ión Sindical H idrográ f i ca del E b r o f u é constituida por real decreto de 5 de marzo de 1926, 
que adquirió c a r á c t e r de ley por real decreto-ley de 28 de mayo de 1926, con l a finalidad de aprovechar inten-
sivamente los recursos del citado r ío , en todos sus aspectos. 
Estos t í tulos , cuya a d m i s i ó n a l a cot izac ión de las Bolsas del Reino será pedida, l l evarán cupón trimestral, 
vencimiento 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre y 15 de enero, y como fecha, l a de 15 de enero de 1930. Amor-
t í zab les en veinticinco años a la par. 
T I P O D E E M I S I O N , 9 8 P O R 1 0 0 
o sean 400 pesetas, pagaderas en el acto de la suscr ipc ión . 
L a suscr ipc ión t endrá lugar el d í a 28 de enero de 1930, en las entidades siguientes, que han tomado en 
firme esta e m i s i ó n : 
B A N C O D E B I L B A O . — B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O . — B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O . — 
B A N C O U R Q U I J O . — B A N C O D E V I Z C A Y A . 
pudiendo suscribirse en sus Cajas y en las de todas sus Sucursales y Agencias, y en las de los d e m á s Bancos 
a ellos afiliados. 
E l cupón vencimiento 15 de abril de 1930 será pagado í n t e g r a m e n t e . 
Teniendo en cuenta el margen de a m o r t i z a c i ó n de estos t í tu los y el completo pago del primer cupón, dan un 
R E N D I M I E N T O N E T O D E 5,81 P O R 1 0 0 
L a s suscripciones serán admitidas por orden de llegada; pero los Bancos se reservan la facultad de cerrar 
la suscr ipc ión en cuanto su importe total quede cubierto. 
ta el kilo. 
Alubias.—Se sostienen los precios; las 
Amonqui l í se pagan a 105 pesetas los 100 
kilos, las francesas a 106 y barco y pi-
net a 110. Del 10 al 18 del actual han 
salido, por cabotaje, 31.700 kilos. Por la 
l ínea de Almansa, 1.246 sacos, y por la 
de A r a g ó n , 1.350 kilos. 
B u e n m e r c a d o d e p i ensos 
M E D I N A D E L C A M P O , 22.—La se-
mana pasada h a sido de una tempera-
tura tan agradable, que podr íamos de-
c ir e s t á b a m o s en primavera, y no en 
pleno invierno, y esto no ha sido nada 
bueno para el campo, qne necesita frío 
y no calor, as í que, aunque poco, ha 
perjudicado. Hoy h a cambiado el tiem-
U 1 & 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
a 29 pesetas, tercerilla a 38, salvado 
(hoja), a 28 pesetas los 100 kilogramos, 
sin envase. 
E l mercado de ganado lanar h a esta-
do muy flojo; hubo una entrada de 900 
cabezas, que se vendieron para Bar-
celona. Madrid, Zaragoza y Logroño. 
Los precios que rigieron fuei-on: ovejas 
emparejadas, de 55 a 74 pesetas; suel-
tas, de 30 a 38 pesetas; corderos cas-
tellanos, de 30 a 39 pesetas; churros, 
de 19 a 27 pesetas, oscilando los pre-
cios s e g ú n calidades y t a m a ñ o s . 
E l mercado de cerda, muy animado; 
tanta ha sido la venta, que los acapa-
De seguir as í es muy probable que gane 
todo lo que h a perdido. 
E l mercado de ayer h a sido de mu-
cha entrada de carros, pero se hicieron 
muy pocas transacciones, pues el trigo 
no se pagaba a m á s de 81 y 82 reales 
= .iore u n poco el fin de temporada, aun- fanega de 94 libras, y los labradores 
= que no creemos del todo en esto por la; se han resistido a vender. L a s 200 fa-
— floja c o n d i c i ó n que el fruto ofrece. Por juegas que hubo de algarrobas se ven-
S i de pronto, en nuestra huerta, se han dieron de 55 a 56 reales fanega y las 
— acentuado algunas compras y en los mer- " 
~ cados ingleses se observa un aumento en 
S las cotizaciones de cerca de 1 a 1/6, ce-
¡¡•¡rrando las subastas con relativa de-
is manda. 
po y parece que vuelven las heladas, radores vendieron el sábado a 28 pese-
300 que entraron de cebada se pagaron 
de 43 a 44 reales fanega. 
Harinas.—Se han facturado varios va-
gones, la m a y o r í a para Santander y 
Asturias, y rigieron los precios de 63 
tas arroba, y ayer, al ver la animación 
han vendido de 31 a 32 pesetas la arro-
ba. Se hizo una Venta de m á s de 200 
cerdos.. Buen tiempo y beneficioso para 
el campo. 
L a c o s e c h a d e tr igo en A u s t r a l i a 
M E L B O U R N E , 23.—La eva luac ión de 
la cosecha de trigo del a ñ o actual as-
ciende a la c i fra de 30,5 millones de 
quintales. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ayudantes del Sen-icio Agronómico.— 
Don Seraf ín Serrano Moreno, ingresado 
= ¡ E l } la ^uerta s f P a g a a 0.-50 Poetas l a j a 69 pesetas saco de 100 kilogramos. ¡ en el Cuerpo como ayudante segundo, 
— arroba. H a n salido esta semana por! con envase. 
E nuestro puerto 52.801 cajas. Piensos.—Este mercado parece que se 
= V i n o s . — E l negocio v i t íco la gira alrede-iha animado y se ha vendido y factu-
= |dor de l a ley votada por las C á m a r a s rado mucho m á s que el anterior, rí-
es destinado a la S e c c i ó n Agronómica 
ce Salamanca. Don Felipe Vela Ramos 
es trasladado de la E s t a c i ó n Agrope-
cuaria de Granada al Catastro, depen-
^ l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l l l l i n m n m i m i i n i l l l i m i l i m ^ y es propós i to de los vlticulto- giendo los precios siguientes: comidilla diente del ministerio de Hacienda. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invenc ión n ú -
mero 47.838, por veinte 
años . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, m ú s i c a , di-
bujos, e tcétera, hasta 200 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con U N 
S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pese-
tas. T in ta , tres 
pesetas fras-
co. Ki lo , 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
P C O 
MOY? 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R G A Z . 13 
[ene m á s 
a c e p t a c i ó n la 
s in par m á q u i n a de es-
c r i b i r " M E R C E D E S n 
E L E C T R A " P í d a n l a a | | 
prueba. S e c a m b i a n 
m á q u i n a s antiguas por 
l a " M E R C E D E S 
E L E C T R A " o " M E R -
C E D E S N U M E R O 5", 
ú l t i m o modelo. Se de-
sean agentes activos. 
Representante General: 
Otto Herzog. Madrid. Andrés Mellado, 33. T.» 35643 
C H / V \ / / ^ D D I A L M A C E N I S T A 
^ u í o » - n e í a l e f ^ f u S 
I ¡ L i q u i d a m o s 5 0 0 a b r i g o s p i e l ! ! 
FoChUa^Jrr prec,io y con facilidades de pago. Renares 
S r í d o ^ ' ^ J r a n d e t 3 T ^ . d%t0daS ^ a PrecÍ03' aaos. .Grandes rebajas! ¡Grandes ocasiones! Por 
fin temporada. 
J A C A S A D E L A S P I E L E S . - C a b a U e r o de Gracia , 50 
R e t e n c i ó n y curac ión radical, su-
peradelanto del Prof. P . R a m ó n . 
Gratis opúsculos del aparato espe-
cífico. Carmen, 38, 1.°, B a r c e l o n a 
Delg., S. Bernardo, 117, 1.° Madrid 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
S i r e s p i r á i s 
oon u n a 
P A S T I L L A V A L D A 
E N T - i A B O C A 
o s p r e s e r v a r é i s 
d e l F R Í O , d e l a H U M E D A D , 
d e l o s M I C R O B I O S . 
L a s emanaciones a n t i s é p t i c a s de este maravi l loso 
producto i m p r e g n a r á n los recodos m á s inacoes-
sibles de l a Garganta, de los Bronquios, de los Pulmones, 
y los h a r á n refractarios & toda c o n g e s t i ó n , 
& toda i n f l a m a c i ó n , á todo contagio. 
N I Ñ O S , A D U L T O S , A N C I A N O S 
P r o c u r a o s e n s e g u i d a . 
T e n e d s i e m p r e á m a n o 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa el nombre 





A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras ates con 
hueso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpionsos, corta-
vorduras y corta-raíces espo-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 . B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
G l i c e r o f o s f a t o d e C a l y C R E 0 S 0 T A L 
C a t a r r o s b r o n c e - p u l m o n a r e s , B r o n q u i t i s , A s m a . A u -
x i l i a r v a l i o s o e n t u b e r c u l o s i s . 
No Irrita el Intestino, como la creosota. 
E N F A R M A C I A S . — P o r mayor: S A N B E R N A R D O , 41 ( F A R M A C I A ) . 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales ü n o s para ia 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
l „ D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 2 1 . — M A D B I P -
Se ofrece la r e n o v a c i ó n de 
e x p l o t a c i ó n de l a patente 
n.0 100.080, expedida a favor 
de Soc ic té Omniun des I n -
dustries Chimiques por "Un 
procedimiento para l a pro-
ducc ión del a m o n í a c o " . P a -
r a detalles dirigirse a don 
A g u s t í n U n g r í a , plaza de la 
E n c a r n a c i ó n , n.0 2. Madrid. 
Se ofrece la r e n o v a c i ó n de 
la exp lo tac ión de l a patente 
n.0 95.588, expedida a favor 
de Sociedad A. Atelicrs 
Henrion por "Perfecciona-
mientos en los molinos tri-
turadores tamizadores". P a -
r a detalles dirigirse a don 
A g u s t í n U n g r í a , plaza de la 
E n c a r n a c i ó n , n." 2. Madrid. 
E R 
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V i n o s t i n t o s 
3 e l o s H e r e d e r o s 3 e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a J 
E S P A D A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
i i j j r a m i L i T J M 
Un nuevo B R A G U E R O sin palas. 
V E N D A J E N E O - B A R R E R E 
Unico para hernias voluminosas. 
F a j a s m é d i c a s c i ent í f i camente a medida. V . S O B B I ^ 0 -
Infantas, 7. Madrid. 
(Tienda de la derecha del portal.) 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
E S T R E N s c a r h £ 
r o m 
IKADKíD.—Año XX.—-Núm. 6.405 EL DEBATE ( 7 ; Vlemcu 24 de en̂ TO de V9S0 
cimnüiiiiis 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
Vsto* ammclc se reclhen 
eT, !ft Administración de F X 
C E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de I X DEBATE, 
caUe de Alcalá, frente a 
las CaJatravas; quiosco de 
glorieta d* Bilbao, esquina 
l mencar-al; quiosco de 
paerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS EAS 
AGENCIAS DE PüBUCI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
SO peseta^^Jdesco^J^^ 
b C A S Í Ó ^ l ^ ^ ^ g ^ 
no, gran relieve. 1.350. San 
Mateo. ĝ Ĝamo- ^ 
comedores, alcoba, des-
pachos, camas doradas e m-
|Sdad' de muebles^ Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 3. i 
PÓMÉDÓB'j^obirro roble, 
tallado. 1-100 pesetas. Es-
frella1101Matesan2-
ÁRMÁBÍóTuna, de haya, 
barnizado, 90 lesetas. Es-
trella. l^Matesan^ 
CxyLCnOX lana con aJmo-
hada. 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio, 100. 
Estrella, 10. . 
c O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
¿ESPACHO estilo español, 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella,. 10. Matesan?:. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 peseta-. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 po-
Bétas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10̂  
"BURO*' americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA por marcha. 
Comedor, despacho, alcobas, 
recibimiento, pianola, tapi-
ces, cuadros. Goya, 56. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballesta. 
ALMONEDA, comedor, des-
pacho, autoplano, tresillo, si-
llones, recibimiento. Madra-
zo. 16. 
MAKCHA, alcoba bronce, 
comedor jacobino, bargueño, 
lámparas, cuadros. Reina, 33. 
ALMONEDA, piso completo, 
buenos muebles, urge. Her-
nán Cortés. 12, principal. 
A L Q U I L E R E S 
VAQUERIAS. Alquilo den-
tro radio higiene completa. 
Para informes. BSscós. Calle 
.Gato, 9.- Madrid. 
HERMOSOS cuartos próxi-
rao lineas tranvía y "Metro" 
Eloy Gonzalo, 17. 
HERMOSISIMOS exteriores, 
próximos tranvía. Andrés 
Mellado, 6. 
EXTERIORES, b a ñ o , as-
censor, tres amigos, comple-
ta, 6,50. Luna, 6. 
ALQUILASE "garsoniere", 
amueblada lujo. Cartagena, 
4. próximo Becerra. 
BONITO piso interior, "cua-
tro habitaciones, 110 pese-
tas. Blancq, Navarra, 7. 
I i T T E n Y o ' i i , 65 pesetas. 
Ronda Toledo. 4. 
TODO "confort" moderno, 
«oventa a trescientas pese-
tas. Lista, 67. Torrijos. 
ALQUILASE hotel, diez ha-
bitaciones, baño. gas. Mon-
tesa, 7. Doce-dos. 
CUARTOS todo "confort", 
calefacción incluida, 43 du-
ros. Viriato, 18. 
TIENDA espaciosa, de dos 
huecos, con gran vivienda. 
Abada, 21. 
I ; NEUMATICOS, accesorios 
los mayores descuentos y 
mejor calidad en la marca 
que deseen!! Ardid. Génova. 
4. Exportación provincias. 
SE alquilan cuartos. 28 y 
35 duros, cuarto baño, as-
censor. Rodríguez San Pe-
tlro, 57. 
ALQUILO exterior. 10 habí-
taciones, otro bajo exterior, 
propio oficinas, almacén, pe-
queña industria. Isabel la 
Católica. ID, 
CEDO piso propio industria, 
gran vivienda, poca, renta. 
Príncipe. 22. entresuelo de-
recha. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
fio. termosifón. 21 duros. 
Francisco Navacerrada. 12. 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, almacén, vivien-
da. 125 pesetas. Velázqu-z, 
ATICO 18 duros, bajo, espa-
cioso. propio industria, 13. 
Marta. Molina., 50. 
ALveijtj.ASJE hermoso cuar-
Ink cinco Piezas habitables. 
100 pesetas mensuales. Nar-
ciso Serra, 9, junto al Pací-
fleo y "Metro". 
CUARTOS confortables, ba-
ño, calefacción, desde 150 a 
0̂0 pesetas. Zurbano. 51. 
SOBRK el Retiro. Cuartos 
confortables, baño, calefac-
ción central, desde 225 a 275 
Pjsetas. Menéndez Pelayo, 
A U T O M O V I L E S 
íí^NETOS- 'JInamos. mo-
tores (arreglos garantiza-
m^' .?!C,za-? "Puesto. Car-lee , 41. taller. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma, l id atores. 10. 
C O M A D R O Í Í A S 
AMALIA García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taieza. 9 (rinconada). 
DIABETES, se evita, y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha. 110. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r - de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A ¡ústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la Carital. Casa propietario, 
dependencias. 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Prtiio: 38.000 duros: 
F . R. Apartado 9050. Madrid. 
PARCELAS, alto Perdices, 
véndense; facilidades, agua, 
luz. autobús. Castellana, 10. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
R O N C E -:- M U E B L E S A S D E 
Desde 16 ptas. mensuales, camas, armarios dos lunas, 
comedores, lámparas, bicicletas, : pianos, fonógrafos 
portátiles, DISCOS A PLAZOS. Telefonée al 12791 y 
le visitará un agente. Germania, Plaza Isabel I I , n." L 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas,' dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10708. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, colchones lana, libros, 
objetos arte. Ballest-r. Telé-
fono 73637., 
COMPRO mobiliarios com-
pletos, sueltos, cuadros. Pa-
go mucho dinero. Teléfono 
56825. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 174S7. 
OBLIGACIONES Ciudad L i -
neal. Guardiola. Meléndez 
Valdés. 2. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta Vías urinarias, vené-
reo sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
'VIA3 urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u It a particular. 
Hortaleza. 44, primero; siete-
nueve. 
CALLISTA. J o s é Avaloa. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
DERECHO Político, Admi-
nistrativo, etcétera. Clases 
individuales. Campoamor, 4, 
segundo derecha. 
A I Í U A J S A » exclusivameni . 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanñor, 4, Ma-
drid, 
oi'ocjitüOJSEs» a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
penüencias, 20.000 encinas. 
Pesetas' 700 mil: E . B. Apar-
tado 9050. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario mievo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSK V Sevilla, Cocina 
selecta cargo dueña, precios 
convencionales. Paz. 7 (tras 
Gobernación). 
FENSíüN Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
HABITACIONES dos camas 
20 duros mensuales. Arenal, 
2. Hotel Iberia. 
O R A N T E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
PENSION Paz, todo "con-
fort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
PEiyiSlON, Gran "confort". 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
HOTEL Mediodía. 300 habl-
taciones desde cinco pesa-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación m^erna. 
PENSION, todo "confort", 
económica. Goya, 6, segun-
do derecha. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde S 
pesetas. 
ALQUILO habitación, caba-
llero. Cardenal Cisneros, 86, 
tercero derecha. 
FAMILIA navarra d e s e a 
uno. dos huéspedes, con; ex-
terior. Luchana, 12. 
ALQUILASE alcoba gabine-
te a caballero, con. Calle 
Marqués Santa, Ana, 3, se-
gundo. 
CINCO pesetas pensión ex-
terior para dos señoras, ma-
trimonio. Fuencarral. 98. 
H E L GÜERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfonr 14584. 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese- | 
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
PENSION Armonía. Fuenca-
rral. 12, buen trato. Econó-
mica, habitaciones indepen-
dientes. 
DESEO huésped en familia, 
pensión completa. Razón: 
Moratín, 10. (Portería). 
PENSIÓN AvenidaTEduardo 
Dato, 8, principal, centro de-
recha. Estables "confort" 
economía. Teléfono 18840. 
T E L L O vende casas, sola-
res, hoteles, fincas rústicas, 
desde 0,65 pie. Preciados. 35, 
primero izquierda. Teléfono 
19131. Detalles gratis, cuatro-
ocho. 
FINCAS rústicas en toda 
España,'- GÓmpró. -Dirigirse': 
J . M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
T E L L O vende casa barrio 
Imperial, superficie 10.312 
pies, precio 225.000 pesetas; 
otras Bellas Vistas, 800 pies, 
16.000 pesetas; hotel Guinda-
lera, 2.600 pies, 48.000 pese-
tas; 6,000 pies Puente Valle-
cas, a 2,25 pie. Detalles gra-




ministrar , fincas, máximas 
garantías. Preciados, 35, pri-
mero izquierda. Detalles gra-
tis; cuatro-ocho. 
FINCA rústica, 150 fanegas, 
parte regadío; 28 kilómetros 
Madrid por carretera-pista, 
ferrocarril; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.000 
Se vende o permuta. J . V. 
Apartado 9084. Madrid. 
SOLARES^ terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral. 22; de 6 a 9. 
MONTE provincia Ciudad-
Real, mil hectáreas. Precio: 
225 mil pesetas. Permutase 
por casa en Madrid: B. S. 
Apartado 9084. Madrid. 
F I N C A rústica provincia 
Burgos, 750 hectái'eas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid: 
L . C. Apartado 9050. Madrid. 
FMNCA rústica, provincia 
Córdoba. 30 hectáreas, mu-
cha agua, cien mil cepas vi-
no espirituoso. Buena casa 
propietario, hermosa bode-
ga, dependencias. Produce 
50.000 pesetas anuales. Vén-
dese 160.000 pesetas, facilida-
des pago: M. G. Apartado 
9050. Madrid. 
CBRCEDILLA, vendo hô  
tel l u j o s a construcción, 
15.000 duros. Rlvas, Ayala, 
49, duplicado. 
ALQUILO habitación exte-
rior a caballero, sitio céntri-
co. Informarán. Teléfono 
14794. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Gabinete exte-
rior, espléndido, precio mo-
derado. 
SESORA sola desea en pen-
sión caballero o señorita. 
Doctor Gástelo. 22. 
LIBEOS casi regalados. Sec-
ciones desde "0,25 céntimos. 
"El Libró Barato". San Ber-
nardo, 31. 
LA Librería Beltrán. Prínci-
pe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros, y 
por tres pesetas reintegra-
bles al comprador, su nota-
ble y útil catálogo de 440 
páginas, con 475 grabados. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Ve! arde. 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo,, 44. Te-
léfono 17334. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patnones. Mi-
nas. 21. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcasio Gallego. 12. 
M O T O C I C L E T A S 
HABLEY Davidson desde 8 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa. 1?. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
"LAZARO*. Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
A L M I R A N T E , 12, Y COSTANILLA D E CAPUCHINOS, 4 
Accionistas de Unión Carbonera. Teléfonos 11945 y 16078 
WIIYTE - Sanz. Aritmética, 
Gramática, Francés, Cali-
grafía. Empieza 1.» febrero. 
Isabel la Católica, 21. 
RADIOTELEGRAFIA exclu-
sivaraente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro. 8. esquina Go-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
LECCIONES y traducciones. 
Inglés. Francés. Italiano, 
por universitario; sistema 
exclusivo rapidísimo. Precios 
económicos. Scot. Apartado 
1.018. 
I N T ERNADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
Uanos, 5. "Astrea". 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo C o n g r e s o . 
Magnífica exposición doctri-
nal. 6-12 pesetas. 
E S P E C I F I C O S 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot'. 
Venta en farmacias. 
VALLEGAS, al lado esta-
ció ferrocarril, véndese nave 
9.000 pies, superficie. 7.000 
pesetas. Dirigirse Madrid: 
Alzugaray. Ferraz. 72. 
OCASION. Vendo"casa final 
Salamanca, para una o dos 
familias, inmejorable cons-
trucción, veinte habitacio-
nes, pequeño jardín, gara-
ge. Rivas, Ayala. 49. 
FINCAS. Compra, venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
VENDESE casa tres facha-
das, casi esquina Puerta 
Sol. Escribid Apartado 9.042. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. |E1 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3, Teléfono 13303. . ^ j ^ 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c o dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
B B U J U LAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe. 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 




ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
L I C E N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
di arlas. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera. 20. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
SACERDOTE joven, cultísl-
mo. ofrécese capellán, pre-
ceptor, bachillerato. Dirigir-
se: Luis Altamira. DEBATE 
14.395. 
NECESITO muchacha inter-
na cocina, lavar y ayudar 
casa. Cuarenta pesetas. Con-
fianza, no importa edad. De 
once a ochó. Rodríguez San 
Redro. 60, segundo derecha. 
FACILITAMOS servidumbre 
informada, seriedad absolu-
ta, cobramos después. Pre-
ciados, 33. 
SEÑORES sacerdotes facili-
ta,mos amas gobierno, infor-
madas, seriedad absoluta. 
Preciados, 33. 
E L Consorcio Jurídico abre 
concurso para cubrir una 
plaza de asesor eclesiástico. 
Pídanse detalles en nuestras 
oficinas. Carretas, 23. 
DARE sueldo, participación, 
negocio serio a persona apor-
to seis mil pesetas, trabajo 
facilísimo. Señor Rueda. Sil-
va, 44; 2 a 3. 
NECESITANSE cocineira y 
tíoncella sin pretensiones y 
con informes. Larra. 10, ter-
cero derecha. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos. 1. Te-
léfono 55056. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C ESI TASE constructor 
carreteras, pequeño capital; 
de 2 a 4. Barco, 8, segundo. 
NECESITASE ama seca con 
buenos informes. Almagro. 1 
(Portería). 
DESEASE profesor de in^ 
glés y francés para clase 
particular. Rey-Francisco, 5. 
CRIADA para todo, sabien-
do cocina, precisamos. Lega-
nitos, 17, principal izqda. 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven; Mariblanca, 14. Málaga 
TAMPONES para máquinas 
escribir. Abonos, reparador 
nes. Casa Victoria. Horta-
leza, 64. Teléfono 12431. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica. Reclamaciones, crédi-
tos, accidentes, anticipo gas-
tos. Plaza Principe Alfonso. 
10, principal. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
M. Felicien Jaquet. concesio-
nario de la patente número 
101.130. por "Remolque desti-
nado a engancharse a la tra-
sera de los vehículos auto-
móviles u otros", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Apartado 5!>, 
Oficina de Propiedad Indus-, 
trial. 
MR. Willnan Emile Pavre, 
concesionario de la patente 
número 100.019. por "Un dis-
positivo para medir de un 
modo casi instantáneo el 
consumo de un fiúido en fun-
ción de un parámetro regu-
lable", ofrécese licencias pa-
ra la explotación de la. mis-
ma. Oficina de Propiedad In-
dustrial. Apartado 511. 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
PROFESORA, larga prácti-
ca, referencias inmejorables. 
Primera enseñanza. Bachi-
llerato elemental. M i g u e l 
Servet, 11. Teléfono 73659. 
M. Charles Edmond Beau-
doln, propietario de la pa-
tente número 81.809, por "Me 
joras en las bombas de vacío 
o relacionadas con ellas", 
ofrece licencias para, la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. Madrid. 
VITREA S. A., concesiona-
ria de la patente número 
65.135, por "Perfeccionamien-
tos en o acerca de máquinas 
para fabricar artículos de 
vidrio", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
HYALOS S. A., propietario 
de la patente núm. 72.850, 
por "Mejoras en los medios 
para formar y separar o di-
vidir tubos y barras de vi-
drio u otras materias análo-
gas en fusión", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
M. León Hoyois, concesiona-
rio de Certificado de Adición 
número 101.205 (a la patente 
número 100.127) por "Un pro-
cedimiento para el lavado de 
los carbonea, minerales y 
otras substancias análogas, 
con el aparato correspon-
diente autopesador de co-
rriente de agua, para su rea-
lización", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad In-
dustrial. Apartado 511. 
NORSK H y d r o Elektrisk 
Kvaelstofaktieselskab, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 75.654. por "Una com-
posición impregnante, con el 
procedimiento correspondien-
te para su fabricación", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. -
AGUSTIN S E R R A N O , cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R . PP. Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
CON referencias Inmejora-
bles y práctica comercial, 
barcaria, administrativa, et-
cétera, solicita empleo, jo-
ven. 29 años, soltero. Espar-
teros. 22. Ferretería. 
MOZO comedor y ayuda cá-
mara con informes, se ofre-
ce. Dirigirse DEBATE 13.418. 
MODISTA domicilio, sabien-
do sastre, blanco, repaso. 
Galileo, 19. Teresa Sanz.' 
SE ofrece cortador sastre 
Madrid, provincias, o viaje. 
Clientela propia. Escribir: 
F . V. D E B A T E 13.408. 
SEÑORITA distinguida, in-
formes, ofrécese acompañar 
cuidar señora, niños, sacer-
dote. Larra. 15. Atico. 
OFRECESE joven 25 años, 




fiil, bonísimos informes. De-
sean portería. Goya, 75; cua-
tro a seis. 
OFRECESE modista domici-
lio. San Pedro Mártir, 5, 
principal derecha. 
M. Jackson Bollera Limited, 
concesionaria de la patente 
número 100.124. por "Mejoras 
en las calderas de agua de 
calentamiento eléctrico y au-
toalimentación", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
SCHNEIDER & Cía y Jean 
Fieux. concesionarios de la 
patente número 95.853. por 
"Mejoras en los aparatos an-
tioscilantes", ofrecen licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
VITREA, S. A. Concesiona-
ria de la patente número 
63.171. por "Perfeccionamien-
to en las máquinas de soplar 
vidrio", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14St!4. 
T R A S P A S O S 
COMESTIBLES o c a s i ó n , 
renta siete duros, con vivien-
da. Paz, 17. Portería. 
POR no necesitarlo ni tener 
quién lo atienda, traspaso 
regalado el hotel Iberia. Are-
nal. 2. 
V A R I O S 
A B O G ADO: Especializado 
desahucios, asuntos civiles. 
Consulta económica. Magda-
lena. 2, segundo. 
AjL.TAJttJbJS, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
TESTAMENTARIAS, cape-
llanias. asuntos en el Tribu-
nal de la Rota. Consorcio 
Jurídico. Carretas. 23. Telé-
fono 19610. 
H B R E N CI AS. E n Cuba. 
Abogado español encargarla-
se investigación y pleito. 
Gestión de Negocios. Otros 
asuntos. Escribir: J . V. Con-
sulado. 18. Habana. 
PATHE Cinema, Anciens 
Etablissements Pathe Fréres 
concesionaria de la patente 
número 101.129. por "Un dis-
positivo regulador para ca-
rretes de película cinemato-
gráfica", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
HYALOS S. A., propietaria 
de la patente número 63.584. 
por "Aparato para sacar ma-
teria fundida en forma cilin-
drica", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad In-
dustrial. Apartado 511. 
ASUNTOS eclesiásticos Con-
sorcio Jurídico. Carretas, 23. 
Teléfono 19610. 
MANTONES, dibujos borda-
dos a mano y máquina. Fre-
sa, 8 (dibujante). 
MANZANILLA la. flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
HYALOS S. A., propietaria 
de la patente número 63.585, 
por "Un procedimiento para 
sacar materia fundida", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina 
de P r o p i e d ad Industrial. 
Apartado 511. 
HYALOS S. A., propietaria 
de la patente número 70.339, 
por "Máquina clasificadora 
de artículos", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
GIBBONS Brothers Limited, 
propietaria de la patente 
número 51.272, por "Horno 
destinado a la fabricación de 
azulejos, baldosín, cerámica, 
alfarería y demás productos 
análogos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
AMERICAN Smelting and 
Refining CJompany. conec-
sionariá Tíe la patente nú-
mero 101,211, por "Procedi-
miento mejorado para reñ-
n ar un metal", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma, uncina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
MOORE Inventions Corpora-
tion, concesionaria de la pa-
tente número 101.336. por 
"Un procedimiento de for-
mar cargas para motores de 
combustión interna", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
AGENCIA de Preces a Ro-
ma. Consorcio Jurídico. Ca-
rretas. 23. Teléfono 19610. 
E L Consorcio Jurídico. Ca-
rretas. 23. gestiona toda cla-
se de asuntos jurídicos, de-
pendientes de la Curia Ro-
mana. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentaría., civi-
les. Anticipo -ga-sloa. Monte-
ra, 20; seis ocho. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. BO-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-




ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
GABANES^ pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral. 107. 
M A N T O Ñ"B~S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
¿tíÜÍERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Galla-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
SESORAS: Preciosos mode-
los, 6.85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral, 32. Fábrica. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
GRAN ocasión. Autopiano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
P E L E T E R I A , zorros íegítí-
mos, 20 pesetas, .biquitos. 
4.50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
VENDESE altar, armonium 
y casulla. Doña Sabina. 3. 
Colegio. Barrio Doña Carlo-
ta. Puente Valleras. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,05. Orueta, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, únl-
camente. Abada, 15. 
Í^I^RAS7_5—bujías , ías 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
OPORTUNIDAD, 100 cartas 
y 100 sobres impresos, 6,50. 
Teléfono 15675. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
móíonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más Davó . 
Hortaleza, 98. ¡ Ojo!, esqui-
na Gravina. 
FABRICA .camas doradas 
baratísimas. Valverde, L 
ARMARIOS luna, 80 pe.ic-
tas. Muebles todas classs, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
RECLAMO. Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
PORCELANA Coral. Cace-
rolas, ollas, 5,50 kilogramo. 
Barquillo, 41. Ferretería. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Prltsch. afinador, reparador, 
LINOLEUM, 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Telé-
fono 32370. 
GRAMOLA mueble, nueva, 
moderna, sin discos, me cos-
tó 300 pesetas. Vendo 150 pe-
setas. Montera, 41. 
CUOTAS, vendo equipo com-
pleto Ingenieros, baratísimo. 
Peñalver, 21. 
PLUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
Qniosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
L O S P I N O C H O S . S a n B e r n a r d o , 6 4 
Fuentes, a 0,50; jarras, a 0,10, y tazas, a 0,15. Jarro 
de loza, para lavabos, a 2 ptas. Antes de comprar, 
ved nuestros precios. Jueves y sábados, regalo de 





DEI. MUNDO PARA 
USO EXTERNO 
P a r a dolores en la espa lda , pecho, cos tado y e x t r e m i d a ' 
des, tos , res fr iados , lumbago , r e u m a t i s m o o cua lqu ier 
otro do lor p r o d u c i d o por enfr iamiento , c a n s a n c i o o 
esfuerzo, el remedio r á p i d o , seguro y r a d i c a l son los 
(1- lindada eo 1847}. 
A p l í q u e í o d o n d e q u i e r a q u e s i e n t a d o l o r 
PvmmenU vtgttti. 
TOMAD 
UNA CFund.en 1752.) 
pera Eatreñlaiiento. BlBs. Dolor tfft Oatoaxa, Oemantoimiwitos, tndlgetttéa, et» 
DB VEfíTA BU UAS BOTICAS DEL «ONDO ENTERO. 
Ag«nt«s en España —vi, URIACH A CA-, Barcelona. 
i 
A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
María del Sagrario, de Pinto; congregante de Nuestra Señora del 
Pilar, de los Dolores, del Rosario, de la Adoración Nocturna y 
Diurna, y de otras Asociaciones 
Que d e s c a n s ó en el S e ñ o r el d í a 2 6 de enero de 1929 
Confortada con los Santas Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, reverendo padre Alfonso Torres, S. J . ; su viudo, 
don Atanasio Malo García; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes 
S U P L I C A N una oración por di alma de la finada. 
L a misa solemne de aniversario será el día 25 de enero, a las once, 
en la parroquia de San José; todas las misas que se celebren el día 26 
en la iglesia de San Ignacio, calle del Príncipe; en la capilla del Semi-
nario de Madrid y en la Virgen de las Angustias de Granada; el 27 en 
la parroquia de San Sebastián y en la parroquia de Pinto; el 28, en la 
iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga, calle de Zorrilla; el aniversario 
el día 28, en Campillo de Dueñas, y todas las misas del año que s© 
celebren en el Asilo de Ancianos desamparados de Sigüenza, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han conicedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7)j 
Oficinas de Publicidad: B . CORTES, Valverde, 8, 1.° 
: i • i 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
V I U D A D E A R I A S 
F A L L E C I O E L DIA 2 6 D E E N E R O D E 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijos políticos, nieto, hermano y demás parientca 
R U E G A N a sus amistades se sirvan enco-
mendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas las miisaa que se celebren los días 25 y 26 del aatual en la 
iglesia de San Pascual, las de ocho y ocho y media los días 25, 26, 27 
en la de San Manuel y San Benito y las que se digan esos días en 
Avilés, Pravia y Forcinas (Asturias) serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
También será aplicada la misa de nueve, que se celebrará en la 
iglesia de Santa Bárbara todos los días 26 del año. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A. 10 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez. Barquillo, S9, 1.° Teléf. 33019. 
El día ña sido duro 
que tanto necesita, 
tosiendo, sofocándose 
mando, y su ga 
tida por fuertes 
sin conciliar el sueño. Se pasó el día lu 
irritada, al calor 
de Tos. 
Ya que conoce Vd. el peligro, prevéngase. Tenga al alcance una 
caja de PASTILLAS del Dr. ANDREU, muy eficaces contra toda 
clase de Tos. Cada noche, al acostarse, tome una Pastilla y 
déjela disolver en la boca. Ello constituirá un gran calmante 
para su garganta y sus bronquios, y le permitirá descansar 
tranquilo. 
Fume, sí ¿us ía . p r e v e n é a s e c o n 
M a c l r i d . ^ A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 0 5 V i e r n e s 2 4 d e e n e r o d e 1 9 3 0 
¥ 
L A P S I T A C O S I S , por K - H I T O 
Ha sido necesaria una enérgica reac-j (Pog-gio); "la troppa reüigione g^iasta il 
cion del pensamiento católico para sa-! mondo" (Guicciardini"). Una composición 
lir al paso y lograr el descrédito de en latín elegante era bastante para re-
una corriente que, alimentada por la solver los más difíciles problemas de la 
labor incansable de historiadores pro-i vida y tranquilizar las conciencias. A.si¡ 
testantes e incrédulos, había extendi- se llegó en Italia, a fuerza de ensayar 
(io por un vasto círculo de la opinión 
ilustrada la creencia de que el Rena-
equilibrios imposibles entre ideas y acti-
tudes contradictorias en la esfera de âs 
cimiento se había caracterizado espn- creencias y de la moral, a aquella pro-
cialmente por una franca tendencia pa-i funda indiferencia religiosa, característl-
gana y antirreligiosa. Este concepto del ca de un gran sector del renacimiento 
Renacimiento había de redundar, como italiano. 
en efecto redundó, en detrimento del i Én España presenciamos todo lo con-
prestigio de la cultura española de lajtrario. L a nueva religiosidad, que se 
Edad de Oro, católica hasta 'a medula.: inaugura hacia mediados del siglo X V 
España quedaba asi automáticamente: con las obras ascéticas de fray Hemán-
fuera del área esp ritual del Renacimien- do de Talavera, no tiene ningún brusco 
to, en el que se vela exclusivamente 
un primer ensayo de emancipación de 
cambio de dirección, como ocurrió en 
Italia, sino que culmina en la obra de 
la conciencia religiosa y al que se atri-jganta Teresa y San Juan de la Cruz y 
bula gratuitamente una dirección uni- iog demás grandes místicos españoles, 
lateral y homogénea en sentido antica-'También en España los espíritus selec-
tólico, que hacía de él el precedente!tos buscan ansiosos una fórmiila de con-j 
inmediato de la reforma protestante, iciüajción entre la cultura clásica y la | 
Los escritores incrédulos tomaron como criStiana. Una parte selecta de la inte-
tipo único de Renacimiento el que sur- lectualidad hispana parece haber encon-
gfó en Italia, y, por consiguiente, to- trado esta fórmula. E l lema de Erasmo: a 
das las manifestaciones de cultura in-j'-cum elegantia literarum pletatis chris-
tclcctual, como las que se produjeron|tiariae sinceritatem copulare" parece dar 
en España en aquella época, que no soiuc¡5n definitiva. Pero el erasmismo 
se amoldaban al patrón italiano, er an España fué puramente una moda in-
consideradas como independientes del :telectual, y, por tanto, pasajera.En 1536 
espíritil renacentista y alejadas de laise promuiga la prohibición de las obras 
órbita del progreso intelectual, aunque ^jg Erasmo. Todavía se intentan nuevos 
se reconociesen todas las influencias |ensay0S de conciliación entre el pensa-
que de la cultura del Renacimiento hu- miento clásico y el pensamiento crlstia-
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO Paliques femenino 
E L G A T O . — ¡ Q u é poca p r e c a u c i ó n ! ¡ L l e v a n tres d ías d e j á n d o m e 
solas con é s t e ! i 
Los tres compadres se han apeado dell 
tranvía en la glorieta de Cuatro Cami-j 
nos. 
—Te digo Orosio—ha exclamado uno 
de los discutidores—que si el proletarlao' 
quisiera se hacía el amo del mundo. 
—¡Y qué! Pero en Rusia ha querío y 
; en otras partes no. Por eso hay que imi-
t&r a Rusia. Eso es lo que estoy dioien-
¡do. ¿Es verdad u no es verdad, señor 
; Pompilio ? 
E l señor Pompilio o sea el personaje 
que hasta entonces no hab'a despegado 
los labios,- exclamó solemne como un 
oráculo. 
—¡Pura hermenéutica! 
— ¿ Y "eso" qué es?—repuso el chiqui-
tín que parecía una pelota. 
E l señor Pompilio sonrió: 
—¿ Sabéis lo que sus digo ? Que no 
me resulta explicar teoremas culturales 
en mitad del arroyo y con la boca seca... 
¡Amos a un "tupi"! 
—¡Pa luego es tarde! 
Los tres se han sentado ante un ve-
lador en un "bar" próximo. 
—¿Qué va a ser?—les ha dicho el 
camarero. 
biesen recibido. 
L a aplicación del concepto del Re-
nacimiento (mucho más compiejo que 
el que se forman aquellos escritores) a 
no; así Luis Vives se esfuerza en poner; 
de acuerdo las ideas renacentistas con 
la tradición aristotélicorcristiana. Pero} 
el erasmismo ya está en España herido 
la España del siglo X V I esta comple-|de mtlerte, y sólo sobrevivirá en los ecos 
lamente justificado, no solo en lo que; de él se encuentran en Cervantes, 
atañe a los aspectos puramente for- eri ̂  Lara¡ en villa]ón y ell otrog auto. , 
males (admiración fervorosa hacia la: res< Finalmente ^ fórmula para la sollj., 
antigüedad clásica, pasión por el saber, cióll del problenia de conciencia que pre-i 
en general, progreso de las artes y de I ocupaba a los espíritus, la descubrió en! 
las ciencias, etcétera), sino también ] Eg,paña s Ignacio de Loyola. L a fórmula 
por lo que se refieré al espíritu mío"- ignaciana acepta el Renacimiento, pero 
mador de la cultura de la época. " E s t a j j j ^ ^ de herejía y bajo la égida de la 
justificación queda patente si compa-1 reli^óni Y a vimos en nuestro artículo 
ramos los progresos de la cultura ita- ' e r i o r los importantes elementos re-
Jiana durante los siglos XIV, X V y X V I Lacentistas contenidos en los "Ejerci-
con las manifestaciones análogas de cios.( j cianoSi Desde 1540) aproxima. 
la cultura española desde la segunda damente> la evolución de la cultura es-
mitad del siglo X V hasta P.^cipios j ñ(>la se otíe¡lt& decididamente por la 
del X V I I . Al eminente hispanista a!e-|senda ^ la Contrarreforma. E l Renaci-
mán Helmut Hatzfeld debemos un niuy:m.ento en E s ^ se preSenta empapa-
lummoso trabajo, publ-cado en el pri-ido de un .fundo radlical Sentido re-
mer numero del Anuano de Historia deb.do a en ]a cultura 
Literaria", de la "Gorres-Gesellschaft I * a el movimieilto renacentista se amol-
en el que se sintetizan con admirable espontáneamente a das normas dicta-
metodo los resultados de esta compa-, ^ a en ^ 
ración. A nosotros nos mteresa prm-| ^ contribnyeron los primeros hijos 
opalmente, la parte que en este en.a-: ^ gracias a que toda la 
yo está consagrada a la apreciación 
de las diferencias que separan el Re-
nacimiento español y el italiano en el 
punto concreto de los problemas reli-
giosos. Como ha sido precisamente es-
te punto el más explotado por los his-
toriadores incrédulos y protestantes pa-
ra rebajar y desacreditar como retró-
gada y reaccionaria la gran cultura 
"española del siglo XVI, intentaré con-
densar en pocas lineas los resultados 
de esta labor comparativa referentes 
a este concreto aspecto. 
E n Italia,, el Renacimiento se bifurca 
ya desde sus principios en dos ramas 
muy definidas: Renacimiento cristiano y 
Renacimiento pagano. Ha quedado de-
mostrado que el primer hálito del Rena-
cimiento italiano hay que buscarlo en el 
movimiento franciscanista, que estaba 
basado en el cultivo de la religiosidad 
personal y que creó una intensa cultura 
artística. Este movimiento, eminente-
mente religioso, no tardó, sin embargo, 
on degenerar; y así vemos cómo la poe-
sía franciscana de los Laudes, que inau-
guró el místico fray Jacopone da Todi. 
sale en manos de Lorenzo de Médicis 
escandalosamente transformada en paro-
dias carnavalescas y sacrilegas y cómo 
deriva en la figura de Savonarola hacia 
la forma de cantos callejeros llenos del 
intelectualidad hispana se compenetró 
cordíaslmente del espíritu de la Contra-
rreforma. 
Estas dos ideas: Renacimiento y Con-
trarreforma presiden en realidad todo 
el desenvolvimiento de la cultura espa-
ñola bajo el reinado de Felipe I I . 
Manuel D E MONTOLIU 
Cartas a EL DEBATE 
Los t r a n v í a s de la Prosperidad 
Las obras del aeropuerto terminal de Europa en Sevilla. He aquí las proporcioues comparadas del hangar con la 
Giralda y los edificios del Banco de España y de Teléf onos en la capital andaluza. E l hangar tiene 60 metros 
de alto, por 130 de ancho y 380 de largo. (Fot. Dubols.) 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: L a Prensa ha habla-
do estos días de las conversaciones que 
sostienen actualmente el Ayuntamiento 
y la Compañía de Tranvías. Por ello, 
creo es oportuno llamar la atención de 
ambas partes sobre el abandono en que 
se encuentra el populoso barrio de la 
Prosperidad, con relación a sus comuni-
caciones con el centro de Madrid. Ello 
no puede ser más injusto, tratándose de 
un barrio tan importante y de tan cre-
cido vecindario, aumentado ahora con 
dos colonias nuevas de funcionarios de 
trescientas familias cada una. 
Varias son las soluciones del proble-
ma que se me vienen a los puntos de la 
i pluma, pero he aquí las más fáciles y 
más desenfrenado fanatismo religioso. | viables: supresión del cruce en la amplia 
Lo positivo es que en Italia, ai lado del i y espaciosa calle de Cartagena; prolon-
Renacimiento imbuido de sentido cristia-1 gación del tranvía de Velázquez; termi-
no, que nunca dejó de dar muestras de I nación de los tranvías de Tornjos al 
vitalidad, surgió un movimiento que fué Í Z ^ ± ^ t S ^ J ^ L ^ V ™ . 
derivando rápidamente hacia una audaz 
revalorización de la cultura pagana. Al 
principio, en el círculo más selecto de la 
inteiectuálldad itailiana. el sentido reli-
gioso cristiano sufrió una fuerte conta-
minación del platonismo. Se intenta una 
conciliación entre la moral cristiana y la 
sabiduría estoica'. E l pensamiento de mu-
chos humanistas acaba por paganizarse, 
y surgen las figuras de Valla, del Pa-
normitano, de Poggio, de Fileifo y otros 
humanistas, algunos de los cuales lle-
gan al cinismo de escribir libros en de-
fensa de las manifestaciones más liber-
tinas de la antigua corrupción pagana. 
Se escriben entonces frases como éstas: 
"Yo daría de buen grado todos los teso-
ros de la Dogmática por el descubrimien-
to de un nuevo discurso de Cicerón 
escalonamiento de inspectores en el re-
corrido para regular el servicio. 
Suyo afmo. s. s. q. e. s. m., 
Luis SANTANDER KXÜS 
Madrid, 21 enero 1930. 
APLAZAiENTO EN LA CAIRA GRIEGA! 
A T E N A S , 23.—La Cámara de diputa-
dos ha aplazado sus sesiones hasta el 
limes. 
T e r r e m o t o e n A l e m a n i a 
B E R L I N , 23.—Anoche se ha sentido 
en Lahr, en el Oeste de Alemania, un 
ligero temblor de tierra que no ha teni-
do consecuencias lamentables. 




—¡Ah, ya! Si, señor. 
—Pues, tráete dos parejas y una "ron-
da" de blanco. 
— E n seguida. 
Se hizo un silencio. 
—¡Ea, señor Pompilio, a lo que íba-
mos; ¿Quién tiene razón, éste u yo? Yo 
digo: Pa mí como Rusia no hay na: o 
sea. que aquéllo es una modelo. .;.Está 
usted conforme ? 
E l señor Pompilio le ha mirado con 
lástima y ha exclamado: 
— E n lo que estoy conforme es en que 
ambos a dos sois unos especialízaos en 
él arte de "meter el remo". 
—¡Oiga!... 
—¿Hablo u no hablo? Porque cuando 
'hablo es para que no me interrumpa la 
, plebe ignara, de la que formáis parte, 
^no ha leído lo suyo, razona, distingue y 
tié derecho a que no le "abollen" la dia-
léctica con cuatro patochas como las 
jque estáis expeliendo. ¡A ver si va a po-
der ser! 
—Señor Pampílio: estamos en que sa-
be usted la mar de to, pero también uno 
lee la prensa. 
—Bueno, bueno. Pero ¿habéis leído al-
go en vuestra vida acerca de Rusia, u si 
¡se quiere de Moscovia y sus problemas? 
¡ A que no! 
—¿Moscovia ha dicho usted? ¡Palabra 
que no he oído dehde que vine al mundo 
semejante adverbio! 
—¡Lo ves! Y que te cómate que no es 
adverbio, sino nomencüatura geográflco-
i eaiavónica¡ 
—¡Mi padre, qué grandle ea usted, se-
ñor Pompilio¡ 
—Sí, ¡algo! Bueno, pues como iba dl-
iciendo, el teorema social de Rusia- no es 
i el teorema ibérico y, por lo tanto, es una 
ridiculez comparar aquéllo con ésto. 
Aquéllo es aquéllo y ésto es ésto, 
j —¡Colosal! Tié usted una cabeza ae-
¡ñor Pompilio, pa que, como a los hom-
bres ilustres, le saquen la mascarilla 
cuando fallezca. 
—Gracias, "Verruga", pero no me co-
rre prisa el "homenaje"... 
— E s un decir, señor Pompülo. 
—Estoy en ello, y ahora líate con la 
extremidad de ese crustáceo y ¡venga 
otra "ronda" si sus parece! 
—¡Venga¡ Y siga con él "teorema Ibé-
rico". 
—Prosigo. España no es Rusia. Los 
analfabetos que se lo creen desconocen 
i la sociología, la geografía y la antro-
ípología compará. Compairá, que quiere 
i decir, comparación. ¿Sus enteráis? 
—Desde luego viene a ser, un suponer 
'como cuando se dice por ejemplo... 
—¡Para el "taxi" y déjate de ejem-
plos, que tampoco se dice ejemplo, sino 
"verbi in gracia": es lo científico¡ ¡Cons-
te ¡ Y continúo con el teorema ibérico. 
Aquí consiste en que nadie u casi nadie 
se alimenta en forma, salvo durante los 
primeros meses, al venir al mundo, y en 
que se quiere que haiga igualdad, frater-
nidad y sociabilidad. De la libertad pres-
cindo, porque ya sabemos que aquí oa 
quisque hace lo que quiere y no respeta 
ni... al autor de sus díaa. ¡Pa que respe-
te a los guardias!... 
—¡A mí me molestan! 
—¡Y a mí! 
—Nos molestan a tos los españoles. 
¡Por unanimidad! 
—Bien, señor Pompilio, pero resu-
miendo: ¿usted es bolchevique u no? 
—Yo soy "comunista-libertario-ibéri-
co-matritense". 
—¡Azúcar! Teflegraffe: usted "eso" y 
le cuesta dos duros. ¡Y no es na Si se 
lo ponen en la lápida!... 
—Oye, pa "pitorrearte" te dirigas a 
algún miembro cercano de la familia... 
—No se "amosque" usted, señor Pom-
pilio, que ha sío una broma. 
—¡Terminado el incidente! Y que 
traigan otras copas, pero cambiando el 
contenido. ¿Hace de Chinchón? 
—¡Venga Chinchón! Pa mí, señor 
Pompilio, que esta noche llega usted "a 
gatas" a la morada conyugal... 
—¡Puedte! Digo que puede que lle-
guéis vosotros en esa postura tan ri-
dicula, porque el que suscribe no se 
presenta en el hogar en semejante ac-
titud, inculta y cuadrúpeda... 
—¿Está usted seguro?... 
'3 
Amigas, amistades. Tema bien femé-
niño, ¿verdad? Pero la amistad, sobre 
todo, entre las mujeres, suele ser una 
cosa tan poco definida, como a capricho 
interpretada... Para unas, por ejemplo, 
es la afección que experimentan hacia 
ana persona, cuyas cualidades corres-
ponden a las suyas. Y otras, la mayoría, 
suelen dar el nombre de amistad a la 
simple simpatía, efecto de una atrae-
ción irrazonada, de un "no sé qué". 
Sin embargo, la verdadera amistad es 
otra cosa: es un sentimiento que no 
surge, sino bajo la influencia de la con-
fianza y la estimación; es el perfecto 
acuerdo de dos almas, que excluyen de 
su unión todo pensamiento hostil al sen-
timiento que une la una a la otra, y 
viceversa. Más claro todavía: la amig, 
tad sólo es digna de ese nombre cuando 
no la empaña ninguna idea de egoísmo. 
Ahora bien; es evidente que esa amis-
tad integral y perfecta, sólo existe co-
mo excepción. Lo usual, en cambio, y 
aún más general, desde el punto de vis. 
ta femenino, es dar el nombre de amis-
tad a relaciones amables, basadas en la 
benevolencia, en las exigencias sociales, 
en cierta semejanza de ideas, y de gug. 
tos, y en la mutua simpatía, en fin. 0 
sea: amistades que, en realidad, sólo son 
conocimientos, relaciones más o menos 
superficiales y formularias, presididas 
por el capricho y lo pueril, de que tan-
to gustan, a su vez, las mujeres super-
ficiales y pueriles. 
Las, por el contrario, rectoras de BUS 
^vidas y de acusada y elegante silueta 
espiritual, se distinguen, entre otras co-
sas, de las primeras, por la educación 
de su voluntad y su sensibilidad, qu« 
las redime de tales frivolidades afectl-
vas, no empequeñeciendo tampoco él sen-
timiento de la amistad con loa celos...; 
esos celos de mujer a mujer, que tanto 
abundan. No hay celos de esa clase máa 
que cuando la rivalidad existe: o sea, no 
tan sólo el afán de superarse, sino el 
de ver a la competidora colocada en un 
plano Inferior. 
Tampoco es cierto que la amistad exi-
ja, para ser verdadera, la semejanza 
de caracteres, sensibilidades, virtudes y 
flaquezas. Tan no es asi, que, a diario, 
vemps amigas y amigos entrañables, a 
pesar de que sus naturalezas y caracte-
res, muy distintos, parece que deberían 
separarlos. No es raro, verbigracia, ver 
a una persona triste buscar la sociedad, 
el trato, de otra risueña y optimista; 
así como a quien apenas habla, gustar 
de la compañía de quien no calla nun-
ca... Estas amistades sinceras, y, sin 
embargo, aparentemente extrañas y pa-
radógicas, responden en último término 
a una ley; la de las compensaciones; 
ley que hace que ciertas naturalezas 
busquen otra naturaleza "complementa-
ria", por decirlo asi, cuyas cualidades 
contrapesan los defectos Inherentes a la 
suya. Y he aquí otra observación curio-
sa: E n estas amistades existe casi siem-
pre una parte de egoísmo y otra de ab-
negación, del mismo modo que en las 
otras, en las que pudiéramos apellidar 
normales, existe en el ochenta por cien-
to de los casos, el sometimiento, más 
o menos consciente, de un lado, y ¡a 
dominación, más o menos voluntaria, «M 
otro, respecto del primero. Posiciones 
distintas y hasta opuestas, qut precisa-
mente afianzan la amistad, estrechán-
dola. Pero, en concreto: ¿Tiene un valor 
positivo la amistad? Indudable. Una 
buena amiga, varías amigas buenas 
(virtud, talento, cultura, buen juicio, pie-
dad y corazón) conviene a toda mujer; 
hasta el extremo de que habrá casos en 
que podrá pedir a esa amistad un apoyo 
más completo todavía que al amor, pe-
ro guardándose, eso sí, de que las amis-
tades lleguen a adoptar nunca, ni en la 
más leve apariencia siguiera, un carác-
ter exaltado y ambígifó, a la vez. ¡Oh, 
no! L a bella y noble amistad es sana 
y pura, gustando de mostrarse siempre 
a plena luz. Y cuando se trata de amis-
tades de ese mismo rango espiritual, pe-
ro entre personas de diferente sexo, tam-
bién. E l caso frecuente y tan intere-
sante de la amistad entre una mujer 
en el apogeo de su juventud y de su 
hermosura, y un hombre con la cabeza 
blanca y una experiencia, que es para 
ella un tesoro y un libro abierto... 
- iGaram-iiao eso- Soy intelectual ^ J » 1 » ™ 0 T ^ ^ T l ^ J Z 
Salón para extranjeros en el nuevo Palacio de Comunicaciones de la Administración de Correos argen-
tina. E n este local podrán consultar los extranjeros la Prensa de todo el mundo y obtener informaciones 
turísticas concernientes a la República. 
•y un intelectual, cuando coge una "to-
jquilla", la coge también de otro modo 
• que el vulgo... Después de la guerra to 
¡ha cambiao, ¡hasta los "tablones"! Abo-
Ira resulta antiguo llegar con un "ta-
iblón" a casa y pegarle a la señora. E s -
:tá feo. Y en un sociólogo, más feo en-
| todavía. 
—Pero usted sigue' "soplando" más 
que un bombardino. 
—¡Qué duda cabe! ¡El atavismo! 
Curro V A R G A S 
Houdetot, joven, hermosa y enamorada 
de su marido, tanto como él de ella, 
que escribía a un anciano amigo, para 
madame Houdetot casi un padre, y por 
cierto, literato célebre: "Vuestra amis-
tad se añade a la felicidad de mi exis-
tencia, y la completa: de esta existen-
cia mía, que el amor hace ya tan bella." 
E l Amigo T E D D V 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Fol let ín de E L D E B A T E 3 4 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) 
(Versión espafiola expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Rulz del Arbol.) 
—No lo soy—contestó Mab—; pero...—añadió son-
riendo: 
—Lo serás—-prosiguió en su lugar Roberto—, Ip se-
rás. Mab, eres de fiar; dame la mano y tu palabra, 
y una docena de F.edericos. 
Mab se emocionó, y dando la mano a Roberto y 
mirándole frente a frente, dijo: 
—Roberto: si el tío no se opone, te doy palabra de 
casamiento. 
E l rostro de Roberto se serenó por completo y son-
riente dijo: 
—Sentémonos un poco y hablemos. 
—De qué—preguntó Mab, dejándose caer perezosa-
mente sobre la verde hierba. 
—De amor, si quieres—contestó Roberto, cogiéndole 
de nuevo la mano y mirándola con cariño. Nunca le 
babia gustado tanto como en aquel momento. Los ce-
los le habían hecho buen efecto y la rivalidad h Jola 
aumentado los encantos de Mab. Además, estaba muy 
rcmita. Había una luz en sus ojos y un color en sus 
mejillas que atraía poderosamente. Se hallaba tam-
o-cn en vena de coquetería, y echándose a reír en ias 
nances de Roberto dijo con impertinencia: 
—Habla. 
—Sí, Mab, hablaré. Espero que pronto nos casare-
mos. 
—¡Pronto!—exclamó asustada Mab. 
—Bueno, dentro de unos años—contestó el flemático 
Roberto—, y después — prosiguió con más ardor—, 
después Mab, seremos muy felices. Primeramente, 
tendremos una villa en cualquier sitio, digamos sobre 
el Támesis. 
Mab abrió de par en par los ojos. 
—A los dos nos gusta el campo. Tú tendrás bastan-
te en que ocuparte, con una casa y un jardín con ro-
sas y cisnes, y yo me dedicaré a la agricultura. 
—Pero, Roberto, ¿con qué d'.nero? 
—No te preocupes del dinero—fué la tranquila con-
testación de Roberto—; lo tendremos. No me gustan 
las casas grandes; hice mal en hablar de una villa, 
preferiría, por supuesto, una granja, una buena gran-
ja, claro está. Sería muy agradable tener a los chi-
cos los domingos y en las vacaciones. Les haría mu-
chísimo bien a los pobres. Además, podríamos ayu-
darles de otros modos. También tendríamos a tía L a -
vinia. 
—¿Y el tío? 
—También. Bueno, ¿qué te parecen mis planes? 
—¿Cómo los vas a llevar a cabo, Roberto? 
—No te preocupes. ¿Qué me dirás si los llevo a 
cabo? 
—¿Decirte? Te querré con toda mi alma. 
—Me gustarla que empezases ya—contestó Roberto 
con cierta impaciencia—; no me quieres todo lo que 
yo desearía, Mab. 
Mab contestó: pamplinas; pero no gustándole el gi-
. ro que tomaba la conversación, se levantó, diciendo 
debían unirse a los demás. 
Anochecía, y todos convinieron en que era hora de 
regresar. Fiel a su promesa, de fiarse de ella, Roberto 
i no intentó meterse en el mismo coche que Mab. L a 
vuelta fué muy agradable. Federico la encontró en-
j cantadora. E l cielo estaba cubierto de ligeras nubes, 
a través de las cuales brillaba la luna. Guillermo y 
Eduardo hablaban y reían sin cesar. Mab no pronun-
ciaba palabra; pensaba en lo que acababa de ocurrir, 
y estaba asustada de su propia temeridad. No era que 
Roberto le fuese desgradable; desde niña había pen-
sado, al principio vagamente, en los últimos años 
con más precisión, que sería su esposa. No tenia la 
menor duda, ni temor respecto a su mutuo afecto; 
claro que él la quería y claro que ella le quería. No; 
lo que la asustaba era el casamiento, el lazo, la nueva 
existencia que se le presentaba. Roberto, que era prác-
tico, en seguida habla hablado de la vida de casados y 
la villa en el Támesis podía reconciliar a Mab con 
ella. Permanecía muy quieta, pensando y meditando, 
! mientras Federico, sentado a su lado, estaba en el 
séptimo cielo, sin darse cuenta que su paraíso era ya 
de otro. 
Tan proiAo como llegaron a casa, Mab corrió a su 
cuarto, y cuando Lavinia subió, la encontró pensati-
va, sentada junto a la mesa, con la mejilla apoyada 
en la mano. 
—Hija mía, ¿qué te pasa?—le preguntó con cariño. 
Mab, muy seria contestó: 
—Estoy prometida a Roberto. 
—¡Cuánto me alegro!—exclamó radiante Lavinia. 
—Siempre creí sería así; ¡pero estoy tan contenta! 
Eres d'.gna de él y no puedo decir más. 
Así era, en efecto, según su opinión. 
—Roberto es muy bueno—dijo Mab. 
—¡Hija mía, es noble, es grande! 
Mab no contestó. 
—Serás la mujer más feliz del mundo—prosiguió 
Lavinia. 
—Roberto no puede casarse ahora, ¿verdad?—^pre-
guntó Mab. 
—Me temo que no: ten presente que ciento cincuen-
ta libras al año no es mucho. 
—Por supuesto- Me figuro que no podrá casarse 
hasta dentro de cinco años. tía. 
—¡Pero como sois tan jóvenes! 
—Entonces todo está bien—interrumpió Mab. 
—ESstaba asustada pensando en la boda. 
Su rostro expresaba tan gran satisfacción, que L a -
vinia se intranquilizó. 
—Hija mía—exclamó angustiada—; ¿amas a Rober-
to bastante para casarte con él? 
—¿Si le quiero bastante?—exclamó Mab—. ¿Cómo 
puedes dudarlo, tia? ¡Pues si ni siquiera puedo ima-
ginar querer a otro! 
—Entonces, hija mía—contestó emocionada Lavi-
nia— setás la mujer más feliz del mundo. 
—No me opongo a ello, tía, pero todavía no. 
Pero aurq-ie Mab aparentaba alegría, en el fondo 
estaba contrariida, y pensaba: ¡Si el tio no estuviese 
tan lejos' 
C A P I T U L O v m 
Ford estaba lejos, pero no tanto como creía Mao. 
E l último representante masculino de los Fords irlan-
deses, como siempre se les había llamado €n la fami-
lia, murió loco, dejando mujer y dos h jas gemelas. 
L a viuda volvió a casarse con un Celta genuino, lla-
mado O'Lally. Con él tuvo la señora O'Lally un hijo, 
a cuyo nacimiento sobrevino sólo unas semanas; el 
padre del niño murió joven, y sus dos hermanastras 
le sirvieron de madre. Eran ricas y guapas, pero no 
se casaron. ¡Además del gran cariño que mutuamen-
te se tenían y les hacía insoportable la separación, 
Emilia y Elena Ford querían demasiado a su herma-
nastro, para pensar en privarle de su herencia, la 
única que podía esperar. ¿No era un O'Lally y her-
mano de ellas, el objeto de todo su orgullo y de su 
más profundo amor? 
Aunque los días en que estas señoras visitaban a 
los Fords de Lancashire y Emilia coqueteaba con Ford 
y Elena era la íntima amiga de Lavinia hacia mucho 
habían pasado, se recordaban mutuamente, y de cuan-
do en cuando Elena y Lavinia se escribían y daban 
muestras de afecto, como las medias de Balbriggan. 
Después de residir muchos años en Dublin, por la edu-
cación de su hermano, las señoritas Ford volvieron 
a su país natal, al Suroeste de Irlanda y compraron 
la propiedad de un antiguo amigo de su familia, un 
tal señor Gardiner, cuya finca llamaron "La Ciudad 
de O'Lally", anticipando, sin duda, el floreciente as-
| pecto que debía tomar con el tiempo. Actualmente 
1 era un desierto y no se veía una casa. No llevaban en 
su nueva residencia más de un mes, cuando Ford re-
solvió hacer el viaje a América, del cual, después de 
relatar el principio vamos a contar el fin. 
L a residencia de las Ford era unáVieja casa ruino-
sa, bastante grande para ser calificada de mansión, 
si su extremada fealdad no se hubiese opuesto a ello. 
E r a un edificio bajo y largo, sombrío y obscuro, con 
pocas ventanas y anchas, espacios de pared entre ellas. 
Estaba en una orilla llena de rocas, cerca del Afán-
tico, rodeada de imponente y majestuoso paisaje, con 
el que nada tenia en común, porque sólo su completa 
soledad le redimía del calificativo de vulgar. Su as-
pecto desolado aumentaba P U S inconvenientes. "I-* 
Ciudad de O'Lally", como se la llamaba generalmente, 
no tenía nada de agradable. Las habitaciones eran 
grandes y trates. ¿Qué confort podía encontrarse en 
aquellos inmensos cuartos/ que parecían no poder lle-
gar nunca a llenarse de muebles? Las Ford, demasia-
do prudentes para intentarlo, las dejaron casi lo mis-
mo que las encontraron; conservaron las grandes ca-
mas, las sillas y mesas macizas que compraron con 
la casa, y añadieron poco o nada, a aquellos muebles 
indispensables. 
—Se hará cuando sé case nuestro hermano—dijo 
Emilia, y Elena, que siempre se avenía con lo que su 
hermana ordenaba, no se opuso a ello. Como el her-
mano tenia ya veintitrés años, no parecía que tarda-
se mucho en amueblar la casa. 
(Continuará^ 
